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1UA CUESTION MARROQUI 
Madrid, 19. 
Esta mañana se ha reunido el Con-
sejo de Ministros, presidiéndolo el se-
ñor Canalejas. 
Fué de larga duración, bastante | 
más de la acostumbrada, y esto hizo I 
que se esperase con ĝ ran expectación ; 
la salida de los consejeros. 
Interrogados estos por los periodis- i 
tas, mostraron la consiguiente reserva.! 
Súpose, sin embargo, que en el j 
CouRejo dominaron las impresiones ¡ 
optimistas en cuanto á la cuestión 
marroquí se refiere. 
El Ministro de Estado, señor Gar- | 
cía Prieto, expuso el estado de las ne- j 
gocia-ciones con los gobiernos de i 
Francia y de Inglaterra al ser aque- . 
lias interrumpidas, y sobre esto se de- i 
liberó detenidamente. 
Como oonsecuencia del acuerdo i 
que en el Consejo se adoptó, al fin,: 
mañana se reanudarán las conferen-
cias diplomáticas entre el ministro 
español de Estado Y los embajadores 
de Francia y ie Inglaterra en Ma-
drid. 
. L A S . C O R T E S 
En el Consejo se acordó también 
rué ir anana se publique en la " Cace-
ta" el decreto suspendiendo las se-
sinre? de las Cortes. 
No se consignará, por ahora, la fe-, 
chí1- de la reapertura. 
Créese que esta ?e cei-^rará á fines > 
del próx'mo mes de Abril. 
P I Y A R S U A G A 
SU FALT/EOIMTEXTO 
Madrid, 19. 
En el inmediato pueblo de Galapa-
gar, ha fallecido hoy el diputado á 
Cortes, republicano, por la circuns-
crinción dé Madrid, don Francisco Pí 
y Arsuaga. 
Él finado, uno de los más presticrio-
sos miembros de su partido, era hijo 
del eminente, y también difunto, hom-
bre público don Francisco Pí y Mar-
gal! 
E l señor Pí y Arsuao-a falleció vic-
tima de un ataque cardiaco. 
Su cadáver ha sido traído ds 'Jala-
pagar á Madrid, donde la muerte de 
tan distinsruido político es general-
mente sentid». 
DE PESAME 
Jjhtá siendo visitadísimo el domici-
lio del finado señor Pí y Arsuaga. 
Ante el cadáver del diputado por 
Madrid desfilaron hoy innumerables 
representaciones de todas las clases 
sociales. 
L A S C O R T E S D E C A D I Z 
TX)S COMISIONADOS 
Cádiz. 19. 
Procedentes de Madrid, han llega-
do las comisiones parlamentarias, en-
tre las que figuran el Vicenresidente 
del Congreso señor Aura Bcronat y 
los Secretarios de la misma Cámara 
señores Castell y Quiroga. 
Fueron recibidos en los andenes de 
La superioridad militar no creyó 
oportuno aconsejar el regio perdón, 
y se ha cumplido la sentencia que 
contra aquel se dictó por haber heri-
do gravemente de un tiro de fusil al 
sargento Suárez, que prestaba servi-
cio en el mismo Regimiento de Gui-
púzcoa á que pertenecía el reo. 
E l desgraciado Laguna fué fusila-
do hoy. al amanecer, frente á las ta-
pias del cementerio. 
Hasta el mismo momento de su 
muerte demostró el reo una gran en-
tereza. 
Muy escaso público presenció la 
fúnebre ejecución. 




Hoy se cotizaron las libras á i 
27-21. 
Los francos, 7-SQ. 
la estación del ferrocarril por el Mi 
nistro de Gracia y Justicia, señor 
Arias Miranda, que, como es sabido, 
se encuentra en esta capital; por las 
autoridades, y por una inmensa mu- ¡ 
chedumbre, que aclamó á los distin-
guidos comisionados. 
Los trenes llegan repletos de foras-
teros, que vienen á presenciar las f "es- ¡ 
tas del primer Centenario de las Cor-
tes. 
LA PROCESION CIVICA 
Con inusitada solemnidad celebró:;© 
la anunciada procesión cívica. 
Asistieron á ella más de seis mil 
personas. 
En la plaza de la Constitución can-
tóse un Himno á la Independencia, 
por quinientas voces, á las que acom-
pañaban varias orquestas y dos ban-
das militares. 
E l entusiasmo, realmente indescvip-
tible, desbordóse en incesantes y en-
tusiásticas ovaciones. 
Al darse por terminada la proce-
sión, el Secretario de este Ayunta-
miento leyó trozos de la Constitución 
promulgada en 1812 por las Cortes de 
Cádiz á las que se festeja. 
E l pueblo, descubierto, oyó la lectu-
ra con patriótica unción. 
Finalizó la ceremonia con un bre-
ve y elocuente discurso del Alcalde 
de la ciudad, que expresó su gratitud 
al pueblo por la entusiasta coopera-
ción que ha prestado al solemne ho-
menaje, 
E L SK. MORET 
E l ilustre ex presidente del Cense-
jo señor Moret, hijo predilecto de Cá-
diz, que ocupaba un lugar preferen-
te de la tribuna levantada al efecto 
en la Plaza de la Constitucicn, fué 
delirantemente aclamado por la mu-
chedumbre que concurrió á la proce-
sión cívica. 
Acompañaba al señor Moret el al-
calde de la ciudad y otras distingui-
das personalidades. 
F X IirNDTMIEXTO 
De la tribuna que ocupaba el se-
ñor Moret, repleta de público hasta 
un modo inconcebible, desprendiese 
una barandilla, cayendo á la plaza 
gran número de espectadores. 
Muchos de estos resultaron contu-
sos, y algunos heridos. 
Entre estos lo está gravemente un 
señor llamado don José Avilés. 
La causa del desprendimiento de la 
indicada barandilla se debió á que 
la muchedumbre se avalanzó preten-
diendo abrazar al señor Moret. 
LOS HERIDOS 
Además dfd antes citado señor 
Avilés hay otras tres personas grave-
mente heridas á consecuencia del 
hundimiento de la barandilla de la 
tribuna. 
E L R E O D E V I T O R I A 
FUSILADO 
Vitoria. 19 
Todas las gestiones que se venían 
haciendo en favor del indulto del 
cometa Esteban Laguna han resul-
tado infructuosas. 
C A B I i G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
A B R A S U S 
V E N T A N A S ! ! 
¿Por qué dejarse robar y pagar por 
máquinas de escribir que por contrata, 
en el Norte, se venden á $66.00 y aquí, 
á plazos, desde $120.00 hasta $140.00? 
La "Underwood" ro se vende á pl*i,-
zos en ninguna parte del mundo; su 
precio es dé $110.00 Cy., algo más al-
ta en precio que las demás, pero tam-
bién es la más perfecta en construc-
ción, y en cuanto á durabilidad vale 
más una "Underwood" que tres de 
cualquier otro sistema, 
I>e no poderla pagar al contado, 
tomaremos un pagaré, con buen endo-
so, y cobraremos el correspondiente 
interés mensual y así le ahorraremos 
desde $16.00 haata $36.00 que tieue 
que pagar á los usureros. Pida catá-
logo. 
CHAMPION & PASCUAL, 
aAA Obispo 99-101. 
844 M».-l 
m m m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S3E35I. 
NALES.— ESTímiLlDAD. — VZ-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
OocsoÜas de 11 á 1 y de 4 á .•'> 
46 HABANA 49. 
887 Mz.-l 
HUEVA i*EDICACIÓN del 
E S T R E Ñ I M I E N T O . 
1 i»lu EniiBfjjiaei fie rmlüo a: etu 
por las PILDORAS de 
A P H O D I N E D A V I D 
purgante no drástico, no teuiendo los inconyementes de los oup Kantessalinoj acibar.escnrjón-a Jai»Pa. etc. con cuyo u«o el estreflimlento no tarda en hacerse Oiús pertinaz. "â erse 
La AFOOINA DAVID no provoca ni nauseas, ni cólicos Puede P™ic,,aR?.rs<\í:¡n 'Conveniente sa n«Pleo1ha?t.n ^ se 'establezcan normalmente funciones. 
D'C.D*VIP.RÂ OT. F̂ Courbe,0iae.fflparJ 
2a La HaJMna: VJ» de JOSE SARRA e HIJU 
VISITAS APLAZADAS 
Berlín, Marzo 19. 
E l Emperador Guillermo anunció ' 
hoy inesperadamente que tenía que 
aplazar sus anunciadas visitas á Vie- i 
nâ  Venecia y Corfú, á causa del perío- j 
do lleno de dificultades que está atra-; 
vesando actualmente la política ínter- • 
nacional. 
El emperador de Austria y el rey de 
Italia habían hecho ya todos los prc-; 
parativos para encontrarse con el Em- j 
perador de Alemania. 
Créese que la determinación del Kai-1 
ser obedece al discurso que pronunció 
ayer en la Cámara de los Comunes Sir 
Chiirchill, el Ministro de la Gran Bre-
taña. 
INSULTOS AL JAPON 
Tokio, Marzo 19 ! 
E l conde Hattiii, que milita en las 
filas de la oposición en la Cámara Ja- i 
ponesa, ha pronunciado hoy un discur-: 
so en el cual declara que la ley del se-1 
nador americano Dillingham, prohi- i 
hiendo la inmigración á los Estados 
Unidos de \o¿ artesanos y labradores 
japoneses, constituye un insulto i l 
Japón. 
MTSTER KXOX 
Nueva York, Marzo 19. 
Por un aereograma recibido en es-
ta ciudad se ha sabido que el Secre-
tario de Estado Mr. Knox salió de 
Puerto Barrios el día 17 del actual 
para la Guaira, Venezuela. 
SUCESO LAMENTARLE 
Strasburgo, Alemania, Marzo 19. 
Esta tarde ocurrió ima lamentable 
desgracia con un globo militar en el 
que iban des tenientes del ejército. 
De repente el globo dió un arranoue 
y rompiendo las amarras, entre ellas 
un cable de acero, el que al tocar en 
la brusca ascensión con unos alam-
bres eléctricos de corrientes de gran 
potencia, incendióse el globo, que re-
ventó, lanzando á tierra la barquilla 
con los pilotes, los cuales fueron re-
cogidos sin conocimiento y gravemen-
te heridos. 
PETICION DE AUXTLTO 
Méjico, Marzo 19. 
El nabecilla revolucionario Emi-
liano Zapata, quien hace algún tiem-
po fué expulsado de Morelos, se halla 
operando actualmente en Puebla, en 
dende ha proclamado gobernador de 
dicho estado al famoso bandido Je-
sús Morales. 
Aterrorizados los dueños de las ha-
ciendas ubicadas en aquella locali-
dad, han pedido al gobierno con ur-
gencia se envíen tropas para garan-
tizar las vidas y propiedades amena-
zadas. 
. E L CONFLICTO D E L CARBON 
Londres. Marzo 19. 
E l jefe del gobierno, Sir Asquith, 
ha presentado en la Cámara de los 
Comunes el proyecto de ley acerca de 
la tarifa mínima de jornales, expli-
cando que dicha medida será pura-
mente temporal, pues sólo tiende á 
darle solución al actual conflicto mi-
nero; y que por consiguiente la citsu 
da ley sólo durará tres años, á menos 
que la industria carbonífera desee 
prorrogarlo más tiempo. 
Entorpecen la aprobación de la 
mencionada ley las oposiciones, por-
que advierten la ausencia de cláusu-
las penales y de otras que establezcan 
el arbitraie obligatorio. 
También muéstranse contrariados 
los mineros ante lo indefinido del alu-
dido provecto, siendo probable que 
éste sea objeto de algunas enmiendas. 
RIVALIDAD ETERNA 
Berlín, Marzo 19. 
l a prensa de esta capital comenta 
desfavorablemente las declaraciones 
hechas ñor el Secretario de Hacienda 
de la Gran Bretaña, Lord Ch-archill, 
acerca de que Alemania abandone sus i 
pronósitos de aumentar su potencia [ 
naval. E l <'Po?t" tratando ese asun-1 
to dice que Ltfrd Churchill pretende \ 
darle un golpe á Alemania valiéndose | 
de una forma capciosa, envuelto en 
un disimulo. 
VICTTMAS DE SUS IIEOITOS 
Oporto, Portugal, Marzo 19. 
Durante la operación de cargar 
unas bombas de dinamita que prepa-
raban unos conspiradores anarquis-
tas en cuatro casas distintas, prodú-
iose una terrible exnlosión que des-
hizo los cuatro edificios, muriendo 
cuatro de los citados conspiradores é 
hiriendo á siete. 
HUELGA QUE TERMINA 
Berlín, Marzo 19. 
Los jefes de las uniones obreras 
han acordado terminar la huelga de 
mineros de Wesfalia, la cual se des-
organiza rápidamente. Veinte mil 
obreros han reanudado el trabajo. 
VENGANZAS DE COMPAÑEROS 
Cerca de Dortmund han sido dina-
mitadas tres casas en que residían 
obreros no huelguistas, sin, que por 
frtuna, resultase ningún herido por 
ese crimen. Fuera de ese incidente no 
han ocurrido nuevos desórdenes. 
LAS VÍCTIMAS DPIL MALVE 
Norfolk, Virginia, Marzo 19. 
Procedente de la Habana han lle-
gado esta tarde á este puerto los cru-
ceros de la armada americana "North 
Carolina" y "Birmingham" que 
conducen los restos de los marineros 
muertos en la catástrofe del "Mai-
ne." 
VISITA D E L KAISER 
Berlín, Marzo 19. 
En esta capital causó impresión la 
noticia de que el Kaiser había modi-
ficado su plan de visita al rey de Ita^ 
lia y al emperador de Austria; pero 
la impresión se desvaneció al saberse 
más tarde que el emperador Guiller-
mo realizará su proyectado viaje á 
Roma y Viena. 
PRECAUCIONES 
Roma, Marzo 19. 
E l gobierno ha tomado precaucio-
nes extraordinarias en todas las fron-
teras á causa de la noticia recibida de 
Suiza de que los anarquistas allí re-
sidentes amenazan asesinar al empe-
rador de Alemania y al rey de Italia 
cuando el primero vaya á Venecia. 
Los anarquistas más señalados en es-
ta ciudad son objeto de escrupulosa 
vigilancia, habiendo salido ya para 
Venecia varios policías secretos y 
agientes especiales alemanes para pro-
teger la vida del emperador Gui-
llermo. 
trabas en Londres cerraron hoy • 
£84. 
París, Marzo 19 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 85 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 19. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d» 
Valores de esta plaza, 517.770 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
m 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 19. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno i.ex-
intereSj 103.114. 
Bonos' de los Estados Unidos, á 
100.314. 
Descuento papel comercialj 4 á 4.1¡2 
por ciento anual, 
Cambios sobre; Londres, 60 djv., 
banqueros. $4.84.25. 
Cambios so -/v Loudres, á la vista 
banqueros, $4.87.45, 
Cambio sohro l'urís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cñinbioy soim hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.5116. 
Ceñir 1 ligas poianzacioa yo. en pla-
za. 4.43 ets. 
Cení ii ti liras pol. 06, entregas de 
Marzo. 3.1]8 c. e. y f. 
Idem Idem 96, entregas de Abril, 
nominal. 
-Mascahado, polarización 89. en pla-
za, 3.98 ets. 
Azíj.iar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.73 ets. 
Se han vendido 'hoy 50,000 sacos. 
Harina, párente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en' tercerolas, 
$9,70. 
Londres, Marzo 19 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 11.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 77,11116. 
Descuento, P>aneo de Inglaterra, 
3.1-|2 por ciento. 
' Las aceiones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 19 
Azúcares.— Los cables de hoy anun-
cian una nueva pequeña baja en las 
cotizaciones de los azúcares de todas 
clases y en todas las posiciones, tanto 
en Nueva York como en Londres, con 
venta en la primera de las cita-das pla-
zas de 50,000 sacos con quebranto de 
l|32.de centavo en el precio cotizado 
ayer (por costo y flete. 
En esta Isla se mantienen los vende-
dores en su anterior retraimiento y 
las únicas ventas de que hemos tenido 
conoedmiento hoy comprenden algu-
nas pequeñas partidas que se realiza-
cron para ei completo de cargamentos, 
de la siguiente manera: 
500 sacos centrífuga pol. 96.2, á 
6.26 is. arroba. Trasbordo en 
bahía v 
900 idem ídem pol. 96, á 6.114 rs, 
' arroba. Idem idem. 
670 idem ídem pol. 96, á 6.1116 
rs. arroba. Idem ídem. 
900 idem idem pol. 95, á 5.95 rs. 
arroba. Idem ídem, 
600 idem ídem pol. 94.4, á 5.95 rs. 
arroba. Idem dem. 
Durante la semana que termina hoy, 
molieron 172 centrales, se recibieron 
«•n'los sreis princinalf.̂  puertos de em-
barque de ia Isla 58,{&>2 toneladas L. 
azúcar, se exportaron por los mismos 
53,987 idem y quedan existentes en 
almacenes, 229,614 ídem, contra 170 
centrales moliendo. 55,367 toneladas 
recibidas, 37,129 idem exportadas y 
263,340 ídem existentes en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Cambios. —Rige el mercado con de-




Londres, ^djv _ 19.^ 
60dlv 18.H 
París, odiv 5.>i 
Hamburgo, 3 d̂ v _ 0.% 
Ksl.ulos Unidos, 3 div 8,^ 
I>uina,s. plaza y can-
tidad, 8 div 2.# 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. 









m i . v. 
A . & W . S M I T H & C o . L t d . 
M O L I N O 
D E 
B A G A Z O 
ii..r«it> 
R. UBBADGR E HIJOS, Representantes-Olidos núm. 22.--Hal¡ana, 
Razones por las cuales las 
T a b l e t a s „ B a y e r " d e A s p i r i n a 
constituyen un indiscutible remedio para combatir Dolores, 
Resfriados, Cefalalgias, etc., etc. 
1.° Porque no es ningún medicamento secreto y 
sus componentes y sus efectos han sido apro-
bados por los Médicos del mundo entero. 
2. ° Por la rapidez de sus buenos efectos. 
3. ° Restablece con actividad la circulación de la 
sangre, perturbada en su normal funcionamiento 
por cualquier motivo. 
SIN EMBARGO, 
hay que desconfiar de las falsificaciones y de las substi-
tuciones, porque estas pueden producir trastornos y hasta 
consecuencias funestas. 
Exijase siempre las 
Tabletas Bayer de Aspirina con la 
•Cruz-Bayeru 
i C 727 alt 1-7 
Para más pormenores: 
Cario» Bohmer-Habana 
C 9t>4 
DIARIO DE LA MARIN A—Edición Cíe ia mañana.—Marzr. 20 de 1912 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 5 de la tarde 
Habana, marzo 19 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98v4 á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . luí á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109^ P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes . . . . . . . á 5-33 en plata. 
id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española , . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a ! 
Recaudación Feno:arrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 17 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$49,102-25, contra $46,785-35 en la corres-
pondiente semana de 1911. • 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $2,316-90. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 17 del actual, que alcanzó á 
$7,759-55, contra $8,320-70 el día 19 de Mar-
zo de 1911. 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 4-72 
Luises , 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 cent' os plata id 0-24 
20 Ideo ídem. Id 0-12 
10 idern, idem, id 0-06 
Valor del tabaco exportado 
(De "El Tabaco" de Marzo 10.) 
Valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana durante el mes de Febrero de 1912, 






Picadura, kilos. . 




R f l e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 19 
Entradas ti el dia 16: 
A Narciso de Armas, de San José 
oe las Lajas, 1 ma^ha vacuno. 
Salidas del dia 18: 
Para Marianao. á Adolfo Grouzález, 
15 machos vacunos. 
Tara Santiago de las Vegas, á J-ian 
J5acallao. 20 machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á ílorne-
<lo y G. del Valle, y caballo. 
Para, la Segunda Sucursal, á José 
Corbiño, 1 caballo. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 216 
Idem dé cerda 101 
Idem lanar 15 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
íía ii" f'-ros. -íiiretes. noviiios y 
cas. á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ilesos sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Jk , 
Oaaxado vacuno 76 
Idem de cerda 32 
Idem lanar . . . . . . . \ . . 31 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras,- -ó. 21 cts. d kilo. 
La de cerun, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 





Tercios 24,472 $1.491,320 
Tabacos 12.494,267 898,178 
Cigarros, cajetillas. . 1.466,670 51,472 
Picadura, kilos. . . 23,829 28,776 
Total. . . $2.469,746 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda I 
Idem lanar 0 
Se detalló ia carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones ctoetuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno( de 4.718 á 5 cent:!-
vos. 
lílem de cerda de 8 á 9 centavos. 
' Idem lanar, de 2̂ á $3. 
Recibos de ramas 
(De "El Tabaco" de Marzo 10.) 
Desde el día 23 de Febrero al 7 de Mar-
zo inclusive han llegado á esta plaza, pro-
cedentes de los distritos tabacaleros de 
la Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo. . -. . . 
Idem de Semi Vuelta. . . . 
Idem de los Partidos. . . . 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
de Vuelta Abajo 
' • mal de Guanajay, idem de 
los Partióos 
D< Santa Clara, por vapores 
y goletas 
D» Vuelta Abajo, idem idem. 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe. . . . 
De Santiago de Cuba . . . 
Total durante los 14 días. . . 
Anterior dchde l". de Enero. . 








Resumen del tabaco llegado á plaza dê -
de el día 23 de Febrero al 7 de Mario, in-
clusive,' procedente do los distritos taba-
caleros de la Isla: 
Durante la quincena 
Por procedencias Tercios 
De la Vuelta Abajo 1,112 
„ Semi Vuelta. . . . . * . . 12 
„ Partido 3 
„ Matanzas 
„ Santa Clara ó Villas. . . . 193 
„ Puerro Príncipe. . 
„ Santiago de Cuba 311 
Total 1.631 
Desde I", de Enero 
Por procedencias Tercios 
la Vuelta Abajo 3.073 
Semi Vuelta g| 
Partido 91 
Matanzas 7 
Santa Clara 6 Villas. . . 2.142 
puerto Príncipe 2 
Santiago d© Cuba 926 
Total 6.266 
Hemos exportado de menos en Febrero 
de 1912, por valor de $63,543 comparado 
con lo exportado en igual mes de 1911. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Febrero de 1912. 1,796 tercios menos que 
en Febrero de 1911. 
Tabacos: En Febrero de 1912 hemos ex-
portado 242,101 tabacos menos que en 
igual mes de 1911. 
Cigarros: Hemos exportado en Febrero 
de 1912, 511,967 cajetillas de cigarros más 
que en igual mes de 1911. 
Picadura: En Febrero de 1912 hemos 
exportado 2,868 kilos de picadura menos 
que en igual mes de 1911. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Febrero de 
1912 es de $60-93 cts. tercio 6 sea $2-54 cts. 
más que el valor que alcanzó el expor-
tado en Febrero de 1911. 
Mercados azucareros 
Revista de la semana que terminó el 
día 16 de Marzo de 1912: 
Londres.—El curso del mercado en 
esta semana ha sido completamente 
opuesto á lo que fué en ia anterior, 
pues ha declinaiio paulaitinamente el 
precio <le la remolacha de loj?1/^-» 
que fué el precio de su apertura el lu-
nes á 15j0%p., ayer viernes. Hoy ha 
tenido una pequeña reacción en el sen-
tido del alza, estando á íjiyVfóp., ó sea 
(i peniques más bajo que el precio del 
limes, lo que equivale á una pérdida 
de 11 céntimos de centavo por libra 
en la semana. Quizás haya sido cau-
sa de la baja el haber dado Lioht la 
noticia de que el tiempo es favorable 
para las faenas •del campo, y haber 
aumentado en 75,000 toneladas su es-
limado de la cosecha de Rusia, á lo 
cual hay que añadir los efectos de la 
¡.rran huelga de los anineros de carbón 
on la Gran Bretaña que tiende á par;»-
lizar todas las iiulustrlas. entre ellas 
la de las refinerías de azúcar. Otra 
vez en esta semana, nos informa el ca-
ble sobre lo que probablemente resol-
verá la Convención de Bruselas. FA 
informe que es extra-oficial, dice; 
que se le permitirá exportar á Rus;a 
además de las 200.000 toneladas anua-
les á que tiene derecho. 150,000 tone-
ladas más en este año, 50,000 en 1913 
| y 50,000 en 1914. 
i Nuevi York—Ha regido un merea-
| do torpe y sin animación durante la 
' semana entera. Los especuladores que 
habían iniciado un movimiento de al-
! za en la semana anterior se retiraron 
! del mercado y en contra algunos re-
' riuadores oi'recieron revender una 
parte de sus compras á 3.%«; c&f. E l 
refinado bajó 20c. por 100 libras en un 
día y la tendencia del mercado de 
azúcar en general ha sido á la baja. 
Se han hecho muy pocas operaciones, 
habiéndose vendido 15,000 sacos cen-
Irífugas de Puerto Ráco por llegar á 
4.52 c. precio que equivale próxiraa-
: mente á 3.5j:32c. c&f. por azúcares de 
Cuba de la misma clase, á euyo precio 
estaban ofrecidos desde esta Isla, ce-
i raiulo el mercado quieto y sin de-
manda el sábado. 
Habana.—La semana ha sido de bas-
tante actividad, habiéndose vendido, 
que sepamos, entre 100.000 y 125.000 
sacos á precios que han ido doclinamio 
ai paso do los mercados extranjeros, 
habiéndose llegado á vender hasta á 6 
reales en Bagoa por centrífugas ba-
se 96. 
E l tiempo ha continuado poco más ó 
menos como hasta ahora, es decir ca-
loroso y dispuesto á llover. Xo ha ha-
bido lluvias fuertes generales, pero 
ha llovido en niferentes localidades de 
los distritos de la Habana, Matanza^ 
Cárdenas. Sagua y en la provincia de 
Oriente. Estas lluvias afectan, eomo 
tienen que hacerlo, la cantidad de ca-
ña molida y el reudimietno de la que 
se muele y por esa razón continúan Jas 
tareas siendo menores que en los años 
normales. 
Sin embargo se trabaja mucho, hay 
mueha eaña. el año es bueno para loa 
colonos y aunque «aerifiquen los bu"-
yes se esfuerzan para traer su caila 
á la romana. Si los precios déj ázuear 
fueran bajos na seguro que la produ- -
ción sería menor. Mientras no lleguen 
á caer fuert-s lluvias generales, po-
demos esperar que los arribos seguirán 
poco mis 6 menos como los de *stas 
i últimas ssm&nas. pues falta macho ro-
: daña para vencer la caña y no hay 
¡ razen para temer qu^ los precios no 
i sean remunerativos 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ;iRevista Azúcar? 
ra" de los señores Czamikow. Rien-
da y Ca. 
Nueva York. Marzo S de 1912. 
Después de escinta nuestra r'vis-
ta anterior, hiciéronse ventas dé Cn-
b:ii,. para embarque en Marzo, á 3 25e. 
c.f, (4.610.), ó sea una baja de .06c. 
por libra, la cual fué seguida por nue-
vas operaciones á menores precios, re-
dueiendo así la cotización en plaza á 
4..:)2e., estableciendo una baja total, 
durante la semana, de .15c. por libra, 
después de la de .13c. en la semana an-
terior. Las operaciones de la semana, 
incluyendo ventas á NeW Orleans, as 
cienden á unos 220.000 sacos de Cuba 
y Puerto Rico. Del bajo límite de 
3.16e. c.f. (4.52c.) para Cubas, á que 
se llegó el día 5 del presente, el mer-
cado pronto subió á 3.19e. (4.55c.), á 
euyo precio no hay ofertas. Tomando 
en consideración que los precios de 
Cubas en 8 días han bajado .28c. des-
de el más alto límite, era razonable 
esperar que sobreviniera un mejor to-
no en el mercarlo, especialmente cuan-
do éste se halla sostenido por Euro-
pa, en donde hay compradores de Cu 
bas, para embarqiie en Abril, á 3.19c. 
c.f. (4.55e.). Las noticias últimas de 
Cuba mencionan nuevamente lluvias 
en las provincias ds la Habana, Ma-
tanzas y Pinar del Río. lo cual contri-
bm'e también á fortalecer este mer-
cado. 
TARIFA.—Los miembros demócra-
tas del Comité de Medios y Arbitrios 
han presentado recientemente á la Cá-
mara de Representantí»s un proyecto 
d ley aboliendo totalmente los dere-
chos del azúcar refinado 3' sin refí-
nar; pero eomo este proyecto de ley 
lleva consigo la imposición de una 
contribución sobre rentas, para com-
pensar la pérdida de las entradas de 
Aduana, si so quitan los derechos al 
azúcar, es probable que se invierta 
mucho tiempo en la consideración de 
ese proyecto en el Congreso y, por 
tanto, es dudoso que se haga algo de-
finido en esta campaña azucarera, en 
el sentido de reducir los derechos. 
El mercado europeo estuvo á prin-
cipios de IB semana influido de una 
manera adversa, por la huelga en las 
minas de carbón, y continuó el cu-so 
desfavorable hasta 1̂ día 5 del pras'.n-
te, en que nuevas bajas de i l ' jd . á 
5144. ocurrieron, en comparación con 
los precios de la semana anterior, ü- s-
pués se ha observado firmeza en aquel 
mercado y ŝ  han sostenido las aizas 
diarias posteriores. Las cotizaciones 
hoy son: Marzo, 15s. 6%d.; Abril, 
los. SV+á.; Mayo. 15s. 9«4d.; Agosto 
15s. S y á.: Octubre-Diciembre, Hs. 
61/.<L. ó sean ^d . á l%d. más altas 
que la semana pasada. 
Los recibos semanales en' los puer-
tos del Atlán>tico fueron de 41,499 to-
neladas, en comparación con 29.23^ 
toneladas en 1911 y G8.263 tonelada:? 
en 1910. eomo sigue: 
1912 1911 1910 
Tons. Tons. Tons. 
Ventas anunciadas desde el Io. ai B 
de -Mar/o: 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, 
par adespacho en Abril, á 3.9i32c. c.f.. 
base 96°. 
10.000 sacos centrífugas de Cuoa, 
par adespacho en Abril, á 3V4c. e.f., 
base 96°. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, á 3%«» c.f., 
base 96°, con opciones de otros pac-
tos. 
70.000 sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico, para embarque inmedia-
to y en Marzo, á 3.3!l6c. c.f. y 4.55c. 
c.f.s.. base 96°, respectivamente. 
(ió.OOO sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico, para embarque inmedia-
to y en Marzo, á 3.5i32c. c.f. y 4.52c. 
e.f.s., base 96°, respectivamente. 
15,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Marzo, á 
4.45c. cf.s., base 96°, para New Or-
leans." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
f 20—Cayo Gitano. Amberea 
" 20—Vivina. Loverpool. 
(" 20—Antonio López, Barcelona, escalae 
" 20—K. Cecilie. Veracruz. 
" 20—Pío IX. Barcelona y escalas. 
" 20—Ipiranga. Hamburgo. 
„ 20—Havana. New York. 
21—Frankeewald, Hamburgo, escalas. 
'I 22—Santa Clara. New York. 
"T 24—Balmes. New Orleans. 
^ 25—Moror Castle. New York. 
" 25—México. Veracruz y escalas. 
,', 28—Trafalgar. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
t> 28—Antonio López. Veracruz. 
28—Lugano. Liverpool y escalas. 
" 30—Beta. Boston. 
3 1 — R . de Larrinaga. Liverpool. 
" 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Abril 
¿ 1—Esperanza. Veracruz. 
1— Monterey. New York. 
2— La Navarre. St. Nazaire escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
tt 20—Manuel Calvo. New York, escalas. 
n 20—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Ipiranga. Veracruz. 
20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
,', 20—Antonio López. Veracruz. 
„ 21—Frankeewald. Veracruz. 
„ 23—Lousiane. Ned Orleans. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 25—Balmes, Canarias y escalas. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 29—Antonio López, N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracruz. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava H, de la Habana, todos lo» miór-
coles á. las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
De Cuba . . . . . 38,123 29,141 52,456 
De Puerto Rico. . . 3,125 10,243 
DeHawaii 5,433 
Otras procedencias . 200 
Domésticos 51 97 126 
De Europa 5 
A New Orleans -llegaron durante la 
semana 78,000 sacos de Cuba y GÓ.IXJO 
saeos de Puerto Rico. 
REFINADO—El mercado de este 
producto eontinúa quieto y, generji1-
tnenté, se atiende más á completaL- los 
contratos pendientes que á nuevas 
operaciones. Aunque lus precios de los 
refinadores están sin cambio, sobre la 
base de 5.80e, menos 2%. puede wbtf-
nerse á precios algo menores una can-
tidad limitada de azúcares compra ios 
por especuladores. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAV) 
1012 1!>11 
New York. Ilefinadore.s. S7.90;; Ó4.;i4;; 
Boston 16,S80 HJ.OPO 
Filadelíia 113,884 1Ó.4T!) 






Centf. n. 10 á 
16, pol. m . «.'55 a 4.(51 .0..76 á ;í.79 
Masco, buen 
ref. pol. S9.. 4.0G (i 4.11 ;5.2G !í 3.$) 
Az. de miel. 
, POl- 89 íj.80 á 8.S6 3.01 & n.04 
Tío. lio no. 1. 
s;s N á ;í só N 8.00j&8,12j 
Miríido. p. 83 i ;;. |¿ 2.63 á 2.74 
COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
C entiííiifras. |H>I. 96 
Cuba.-Prooto em-
, '̂ rque -{.19 a ̂ 26 2.44 á 2 47 
( entrífugafi pol. 9«, 
Xo pri vi legado J.s:, ¡i 2.91 .̂09 A 9 12 
Masca hados 89.-Xo 
privilepiado 2.00 á 2.r,(! 1.84 « 1.87 
AZUCAR REFINADO 
1912 19U 
'iramilado. neto .... ">.•,;;•,i A 4.H.5 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, eo$to 
y flete 
1912 m i 
Primeras: bafe SS 
A n m á 15/11 v á l i t i i i i 10/9 á 109# 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 18. 
De Filadelfia, en dieciseis días, vapor no-
ruego "Laila," capitán Hillestad, to-
neladas 753, con tubería de hierro, 
á Lykes y hermano. 
Día 19. 
De New ork, en tres y medio días, va-
por americano "Esperanza," capitán 
Huft. toneladas 4,702, con carga y 37 
pasajeros, á W. H. Smith. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Monterey," ca-
pitán Smith, toneladas 4,702, con car-
ga y 40 pasajeros, á W. S. Smith. 
De New York, en seis días, vapor ame-
ricano "Matanzas," capitán Lombert, 
toneladas 3,094, con carga, á W. H. 
Smith. 
De Veracruz, en dos y medio días, /ft-
por español "Alfonso XIII," cap:tán 
Sopelane, toneladas 5,000 con carga 
y 50 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Governor Cobb," capitán 
Pike, toneladas 2,522, en lastre y con 
84 pasajeros, á G. Lawton, Chllds y 
Compañía. 
De Tampa y escalas, en veinticuatro ho-
ras, vapor americano "Olivette," ca-
pitán Phelan, toneladas 1,678, con car-




Para íMladelfia, vapor inglés "Briardere." 
Para Caibarién, vapor inglés "Cayo Bo-
nito." 
Día 19. 
Para Boston, valor alemán "Beta." 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey." 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza." 





Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. baw-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Horter y ("a.: 500 sacos abono. 
E. Sarrá: 17 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 3 id. i(J. 
G. B. 'Wasbiogton: S id. efecto». 
L E. Gwjnn: .", id. id. 
Southern Eiipre?» Co.: $ id- \ú- y 1 Jíula 
»vep. 
S»lsr«8 y C*.: 19 paca» tabaco. 
DE CAYO HUESO 
Vilar. Senra y Ca : 00 barrileí pescado. 
M. Angulo: 5 bultos mucblee 
Southern Expresj; Co.: i id. efectos. 
1158 
Vapor inglés "Metia." procedente de 
Tamplco, consignado á Louls \ . Place. 
En lastre. 
1159 
Vapor francés "La Champagne," proce-
dente dé Veracruz y escalas, consignado 
á Erneet Gaye. 
DE VERACRUZ 
Lavín y Gómez: 100 sacos garbanzos. 
Muniátegui y Ca.: 100 id. id. 
Wickes y Ca.: 100 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 344 id. frijoles. 
Marzo 16 
1160 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado A A. 
E. Woodell. 
Para ia Habana 
González y Ca.: 73 bultos muebles. 
Fernández y Maza: 12 id. id. 
Ros y Novoa: 33 id. id. 
Fernández y Ca.: 12 id. id. 
D. Rulsánchez y Ca.: 34 id. id. 
J. D. Canel: 44 id. id. 
A. Mareé: 227 cajas fideos. 
M. Torres: 4 id. efectos. 
V. Vassallo: 16 cajas calzado. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 85 barriles re-
Bina y 128 id. aceite. 
V. López: 29 cajas calzado. 
Canales, Diego y Ca.: 150 id. huevos. 
Canales y Sobrinos: 200 id. id. 
A. Armand: 325 id. id. 
Swlft y Ca.: 200 id. id., lOÔ S manteca, 
52 bultos puerco, 50 id. salchichón, 388 id. 
carne y 176 cajas conservas. 
Quer y Ca.: 100 barriles grasa. 
Snare T. y Ca.: 25,950 ladrillos y 13 
bultos efectos. 
Lykes y Hno.: 300 cerdos. 
M. Robaina: 25 muías, 2 vacas y 1 cría. 
H. Uumann y Ca.: 100 cerdos. 
J. A. Bances y Ca.: 1,440 atados cortes. 
. López y Ca.: 5,334 id. id. 
A. Calafat é hijos: 5,334 id. id. 
Kent y Kingsbury: 9,351 id. Id. y 250 
sacos alimento. 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
Taboada y Rodríguez: 5,225 tubos. 
J. B. Clow é hijos: 1,364 Id. 
E. Portillo: 2,710 Id. 
S. Odriosolo: 200 sacos maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 1,250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id. 
Izrjuierdo y Ca.: 500 id. trigo. 
Huarte y Otero: 1,500 id. maíz. 
Corsino y Fernández: 250 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Querejeta y Ca.: 500 id. id. 
O. J. Tauler: 550 id. Id. 
Genaro González: 250 id. Id. 
Dooley, Smith y Ca.: 230 id. arroz. 
Galbán y Ca.: 150 cajas manteca y 700 
sacos harina. 
W. V. Rivasí 600 id. id. 
S. Piñán: 275 id. id. 
Barraqué, Macla y Ca.: 1,500 id. id. 
Fritot y Bacarisse: 350 id. harina de 
maíz. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
9 bultos efectos. 
R. Torregrosa: 25 cajas puerco. 
Armour y Ca.: 5 bultos menudos, 50 id, 
puerco y 70 cajas salchichón. 
Quesada y Ca.: 100 id. Id. y 7 id. carne. 
R. Suárez y Ca.: 15 id. tocino. 
J. N. Alleyn: 05id. Id. y 5 sacos abo-
no. 
Fernández y Villanueva: 1,000 id. sau 
Dufau, Com. Co.: 20713 manteca. 
Restoy y Otheguy: 70 cajas conservas. 
Sabatés y Boada: 20 barriles aceite. 
El Pincel: 2 cajas efectos. 
F. G. Roblns y Ca.: 93 bultos muebles. 
F. Durán: 3 cajas calzado. 
Para ja y Nuevo: 5 id. id. 
Para Matanzas 
Casalins y Maribona: 250 sacos maíz. 
Para Sagua 
Aróstegui y Ca.: 40 cajas y 40|3 man-
teca. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 5013 mantee». 
Para Nuevitas 
Blasco, Huerta y Ca.: 9 cajas conservas. 
Irlarte, Sobrinos y Ca.: 103 manteca y 
2 cajas puerco. 
Sgift y Ca.: 1 id. efectos. 
Para Santiago de Cuba 
E. Girandy: 10)3 manteca. 
Rodríguez y Domingo: 2013 id. 
NOTA.—De los 2,149 fardos dft • 
traído á la orden de Montevideo n 
'arlos A p 
v- «lera 
por inglés "Vienna." 600 han venM ei 
signados á los señores Carlos A CO,L• 
Ca., de Matanzas. " Klera y 
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| Londres, 3 d v 20 
j Londres, 60 djv 191̂  
j París, 3 djV 
; Alemania, 3 d v 
I Alemania, 60 d!v. . . . 
I Estados LTnldos, «0 d v 
! Estados Unidos, 60 d|v. 
j España 3 d¡. sj. plaza y 




Azúcar centrífuga, de guarapo nnî  
zación 96, en almacén, á precio' de 
barque, á 5!16 rs. arroba. em' 
Azúcar de miel, polarización 89 en 
macén, á precio de embarque, á 4.9 jg ^ 
arroba. **• 
Señores Corredores de turno durante 
presento semana: '* 
Para Cambios: F. V. Ruz, 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, marzo 19 de 1912. 
POp 
B O L S A P R I V A D A 
C0TIZACI0N_0E VALORES 
O F I C I A L 
Bilietes del Banco Español de la isla. dl 
Cuba contra oro, de 4 á 514 
Plata española contra oro español-
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español 




j Vapor americano (de guerra) "North 
Caroline," procedente de Cayo Hueso, con-
1 signado al Cónsul. 
1162 
j Vapor americano (de guerra) "Birmin-
¡ giiam." procedente de Cayo Hueso, con-
, signado al Cónsul. 
1163 
Vapor inglés 'Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 




Vapor alemán "Beta." procedente de 
Cárdenas, consignado á A. J. Martínez. 
Con 16,000 sacos azúcar de tránsito. 
1165 
Vapor americano ".Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
1166 
Vapor inglés "Cayo Bonito," proceden-
te de Cárdenas, consignado á la Cuban 
Coal Co. 
Con 20,000 sacos azúcar de tránsito. 
1167 
Vapor Inglés "Briardene," procedente de 
Júcaro, consignado á Louls V. Placé. 
Con 17,850 sacos azúcar de tránsito. 
1168 
Goleta americana "George F. Scannell," 
procedente de Gulfport, consignada á la 
orden. 
A. Cagiga y Hno: 3,206 piezas madera. 
1169 
Vapor noruego "Laila," procedente de 
Filadelfia, consignado á Lykes 5 Hno. 
Orden: 167 piezas tubos. 
Día 19. 
1170 
Vapor a'merieMic "Crovanior Cobb,- pro-
cedente d« Cayo Hueeo. con$tsmado á O 
Mirtos Childs y Ca. 
En lastre. 
Fondo» pQbiüoos Valdr 
Empréstito de la República 
de Cuba 112% 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior . . . 109 uj 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . ¿ . . 11S 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara • . N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Farrocarrll 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara A 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 133 12T 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 11» 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 112 IJí 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS Iir 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Csntral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . , . ' 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co 
ACCIONES 
Banco Español de la tsla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Raneo Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía E'.éntrica de San 
tiago de Cuba. . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra! 
Railway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
\ Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 70 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
P.ailway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . -
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti , 
Spíritus » 
Ca. Cuban Telephone. . . . 7 9 % 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios ^ 
Matadero Industrial. . . -
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 64 
Habana, marzo 19 de 1912. 
El Secretar: '. 
Francisco J. dí*c*»e* 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 19 de f̂l?.0 AI-
1912. hechae a] aire libre w 'z^tt 
mendares." Obispo 54, expre**» 







































Barómetro: A las 4 p. m. •76S. 
I 
DTA"RTO DE LA MARINA.—RJictfa la mañana.—^farzo 20 1912. 
L A A G R E M I A C I O N 
Ouaudo en la época colonial se mo-! dustria, sino que todos pagan por 
dificó en esta isla el sistema tributa- i.gliai; habiéndose modificado también 
rio. se tuvieron en cuenta laa reformas i lo qu© se estableció sobre el máximum 
realizadas en la la Península, estable-, y mi-nimnm á que era posible elevar ó 
ciéudose en lo que respecta á la con- disminuir las cuotas, que se ha fiado 
tribución industrial el reparto gre- ahora en el triple para el primer caso 
mial 5 es decir, que el importe de las v eil |¿ te,rceva parte para el segundo. 
cuotas que debían pagar todos los i -cv, i . 
cu ^ 5 r-n e; tiempo que lleva de vigente 
contribuyentes matriculados por un;, ^ a.- J i * i 
' ^ la ley, se ha advertido lo deficient? 
B A T U R R I L L O 
mismo concepto pudiera repartiré 
entre ellos según la importancia de 
que insulta esa forma de agr miacio-
nes, establecida por la Comisión Con-
sus negocios, sin que en ningún caso ' u- „ • , , . 
bU!* K 1 0 sultn a sin duda con el mejor proposi-
la cuota gremial excediese del cuá- . , , . 
ltt fc to. pero que en la practica resulta me-
druplo, ni bajarse de la cuarta parto „ n u , 
uxû xw, j íioaz, pues en aquellos grupos de con-
de la señalada en la Tairifa, ' ¿¿x,-—^*^, t í * • 
uc tribuye-ntes a cuya mayoría conviene 
Esa importante innovación estable- ' n ^ „ i 
v que no se realice el ¡reparto, con abste-cida en sustitución del sistema de c u o - A • ' i ' i * ^ nerse de asistir a la junta que al efej-
tas füas por categorías que regía an- L , , -
^ J 1 6 - e . to debe convocarse, se logra el propj-
teriormente de la reforma del impues- ... i . . ' .. 
sito de no pagar mas que la cuota fija 
to. en 1845 tendía, como se ve, á fací- , ,0^;,. , , 
' ' de tanta, dado que ni siquiera se au-
iitar la distribución equitativa de la , • , , . , . . . _r 
^ tíI 1 tonza a la Administración Municipal, contribución, ¡realizando el reparto los + • v i. - J • tuiiiuiu , t- como se autorizaba autauo, para dejar 
mismos interesados, .mediante los sin-, Sllbsistellte dll.rante ^ ejercicio 
dieos y clasificadores por ellos ^sig-. ecoIlóraico el repaTto del anterior ^ 
nados, cuyo reparto se sometía después mec}jat<) 
á la aprobación del gremio en junta | 
general. Sólo podía formarse gremio ' 
cuando el número de matriculados por 
| referida Dey de Impuestos en el sen-
cl mismo concepto pasaba de diez 
Algunos industriales se lian dirigi-
do al Congreso pidiendo se reforme la 
Hasta que se promulgó la vig nte 
ley de impuestos municipales siguió 
ôse sistema • mas en -virtud de la nueva 
' ti do de que el *' quorum" se constituya 
con el número de contribuyentes que 
legislación, si bien se autoriKa también 
la agremiación para los grupos de me-
nos de diez comerciantes é industriales 
cuando lo soliciten—presentando al 
efecto el correspondiente reparto — 
3a forma eJi que debe prooederse en 
los casos en que se trate de gremios 
formados por más de diez contribu-
yentes se ha variado substancialipen-
tn. dando ello lugar á que en aquellos 
gremios en que pueda ponerse de 
acuerdo la mayoría no concurriendo 
ésta á la junta inicial de los trabajos 
para el reparto, quede sin efecto el 
propósito -plaiisible del legislador de I 
concurra á La primera convocatoria, 
j cualquiera que sea, y que si no se cele-
bra esa reunión y el 'gremio ó grupo de 
contribuyentes venía tributando por 
¡reparto, siga el mismo por el año eco-
nómico siguiente, quedando, por tan-
to, de hecho modificado el precepto 
por virtud del cual pregunta el Alcal-
de á la junta de contribuyentes si 
opta por hacer ó no reparto, pues éste, 
según lo pretenden los solicitantes, de-
be ser otra vez obligatorio, bien lo 
efectúe por sí el gremio, bien lo reali-
ce la Administración porque el gremio 
no lo hubiere heohe. 
Si el propósito del legislador ha si-
establecer la proporcionalidad del ira. jdo siempre el •procurar la equitativa 
i ' T X ^ I - J J i'distribución de las cuotas entre los puesto con arreglo a las utilidades <io i 
cada contribuyente, y a todos se obli-
gue á pagar por igual la cuota con-1 
tribiitiva. 
contribuyentes de um mismo grupo ó 
I clase, y á ello parecía tender también 
I la referida ley de impuestos, ámplian-
; do el reparto hasta los grupos menores Por el antiguo Reglamento, la junta, c ^ •& f 
, . , j ' T i ^ I de 'diez contribuyentes—que antes no de agremiados podía celebrarse con | . 
, -, i podían hacerlo—'preciso es reconocer los que concumesen a ella, y cuanao ,1 
„ ^ , T i ' que la variación por la misma intro-no podía tener efecto el reparto hecho ; ^ 
. , , j • • -c i dufcida en iel procedimiento para lo-por los agremiados, la administración I 
., , „ , J , , , , \ grarlo no resulta en la práctica tan quedaba facultada para hacer por si ^ ' 
misma, en vista ded anterior, el nuevo j el anterior sistema. Por 
reparto de cuotas dentro del mári. | consigTiiente, debe aocederse á la refor-
mura y d^l mínimum legal, ó bien «e-; nía, puesto que si ios contribuyentes, 
ñalar á cada contribuyente lo cuota de | q^esonlos que entre sí se distribuyen 
tarifa, si de proceder así no resultaba | cuotas, encuentran aquel sistema, 
notoria desigual. | Pot consiguiente debe accederse á la 
Iva actual ley de impuestos requie- ¡ reforma, puesto que si los contribu-
re, para que exista ^quorum" en las' J ^ e s , que son los que entre sí se 
juntas gremiales, cualquier ' número i 'distribuyen las cuotas, encuentran 
mayor de la mitad de loe contribuyen- ¡ aquel sistema mejor que 'd actual, y 
tes del mismo grupo, y em caso de que ' <?on um> y otro modo de proceder la 
no pueda efectuarse el reparto se \ administración «obra lo mismo, parece 
aplica por la admindstración muniei- razonable que se realice la modifica-
pal la cuota de tarifa; es decir, que no q ^ solicitan, la cual no altera en 
se procede entonces á la distribución nada el sistema general del impuesto, 
ni perjudica en lo más mínimo los in-
tereses -de la Hacienda Municipal. 
del impuesto en relación con la impor-
tancia de cada establecimiiento ó in-
"Uno de Cudillero" me escribe 
afectuosa carta en ruego de que excite 
los sentimientos patrióticos de sus con-
terráneos residentes en Cuba, para que 
formen también un club consagrado á 
auxiliar la enseñanza y vaforecer el 
progreso de aquel concejo asturiano; 
club que, celebrando una fíestecilla 
anual, de cordialidad y de reeuerdcs 
del terruño, laboraría el resto del tiem-
po por aquellas altísimas finalidades, 
Y dice muy bien mi comunicante, 
que ningún hijo de Cudillero más in-
dicado para adoptar la iniciativa y lle-
varla al éxito, que Rafael García Mar-
qués mi viejo amigo, por su prestigio 
social, por su talento, por su amor á 
la aldea de origen y la presteza con que 
ha acudido siempre que una calamidad 
ó una imperiosa necesidad de ella le 
ha afectado. 
Recojo y repito la indicación, sesru-
"ro de que no caerá en el vacío. Rafael 
es patriota y es merecidamente queri-
do en Cuba. 
"Cuba y América," la notable y fa 
mosa revista de Cabrera, publica en su 
edición última la séptima de las cartas 
interesantísimas que desde los Esta-
dos Tnidos le envía un erudito amigo 1 
suyo y mío: Francisco Paradela Gestal, 
Leíla con igual interés que las ante-
riores; con mayor interés, para decir 
verdad, porque el epígrafe me intrigó: 
" L a educación religiosa." 
En estos días en que muchos preten-
den plantear entre nosotros conflictos 
religiosos, en desacertada regresión á 
tiempos de luchas é intransigencias por 
razón de cultos de ultra-tumba, no po-
día ser más oportuno exhibir detalles 
y escenas de la vida social de nuestros 
vecinos en este punto. Ellos, libres, ri-
cos, poderosas, maestros y, sobre todo, 
tutores nuestros y no digo "amos,, 
porque no se entienda como agravio la 
frase, ellos pueden con su habitual con-: 
dueta enseñarnos cómo se procede en el i 
seno de un pueblo educado, para evi-
tar discordias, amparar todos los dere-
chos y rendir libérrimamente cada ciu-
dadano, homenajes do amor al Dios de 
sus conciencias. 
Mejor que comentar yo, escriba Pa-
radela : 
"Cada americano ó residente en el 
país es libre para comulgar en la reli-
gión que satisfaga á sus creencias y 
opiniones. E l Estado no protege ni per-
sigue á ninguna; y ninguna d-e ellas in-
vade el campo de las otras ni procura 
CTtender el suyo c/yn la crítica de las 
ajenas creencias. E l respeto entre to-
das es mutuo y absoluto. La propagan-
da efe sus doctrinas y el aumento de 
prosélitos los obtienen con la explica-í 
ción de sus dogmas, con la conducta de • 
sus ministros y las beneficios que cada ; 
una ofrece. E n sm instituciones de ca- ¡ 
ridad y ben-eficencia y en sus templos, j 
L a controversia religiosa está exclui- j 
da de los periódicos, y las costumbres • 
americanas nsi la adnvi.ten en el trato l 
, social. La creencia es siempre respetada ) 
i y nunca discutida, ni en el seno de las*! 
! mismas familias. Quizás se deba á esto | 
j la firmeza de voluntad y la entereza de 
• convicciones de estos hombres, 
i He visto procesiones masónicas en 
i las calles, con atributos y bandas de 
i música; la Salvation Army realiza ce- j 
remonias en las calles. Hace dos años 
| se efectuaron solemnes en el interior y 
| el exterior de la catedral católica de 
; San Patricio, con motivo de su consa-
j gración.'' 
! —Tin paréntesis, observacióu mía de 
i hoy: ayer, día 16, frente á esa cate-
dral neo-yorkina, centenares de almas 
; se congregaron y al repique de las cam-
j panas se descubrieron, en momentos en i 
que el casco del Maine era sepultado | 
en las aguas de Cuba, y eso no mereció 
burlas sino respetos— 
"Como consecuencia de la libertad, 
el número de sectas es extraordinario 
Del examen de las estadísticas resulta 
j que en los últimos seis años, las sectas • 
protestantes han tenido un aumento de 
451 por ciento, y la Iglesia católica de 
i 882, aunque siempre resulta mayor el ¡ 
i número de afiliados á las primeras, 
j Por cada 175 protestantes hay cien ca-
i tólicos. 
i Todas las religiones, aparte sus di-
ferencias de credos, tienen un 'íaTipo 
común con idénticos medios: la ense-1 
ñaiiza en las escuelas, los templos y lafl 
instituciones benéficas de tolas clases ! 
La limosna de los adeptos basta para ! 
todo. 
En Xueva York solo, las p.-.ipieda- i 
des de la iglesia romana valen 44 millo- j 
nes y 54 la de los protestantes. Los ce-1 
pillos de ellas aparecen en todas per- j 
tes en estaciones de ferrocarril y en | 
lugares públicos, y es inagotabl ? la ge-! 
nerosidad de los respectivos creventos. 
En solos veinte años, la Salvation Ar-
my, asociación iniciada por humildes 
gentes, de profunda fe religiosa, cen-
tavo á centavo ha reunido hista eriair 
un magnífico palacio de varios pisos, 
un templo y un asilo. Su vista me hizo 
recordar al "niño-hombre-Dios," cuyas 
ideas de amor y fraternidad, de tole-
rancia y bondad, han convertido en 
iguales ante la Suprema Justicia á to-
dos los hombres de buena voiuntad." 
Hasta aquí lo m-is esencial del nota-
ble trabajo de "Cuba y América." 
Xo es otro mi "Jesuitismo," ni otra 
cosa la que yo deseo ver i :n o eran te en 
mi país; nna tolerancia exquisita, un 
respeto profundo á la opinión ajena, 
una constante decencia de los hombres 
en sus relaciones mutuas por razón de 
los credos que profesen. Las condena-
ciones airadas, los insultos contra los 
Ministros y los creyentes, las disputas 
de prensa y las frases de mal gusto, le-
jos de responder al concepto de liber-
tad y estrechar los lazos sociales, los 
rompen, siembran el agravio, y lesio-
nan derechos que estas Constituciones 
democráticas reconocen y proclaman. 
Es lo que digo con frecuencia: púg-
nese por aumentar el número de prosé-
litos ofreciendo mayor número de be-
neficios materiales y morales para la 
colectividad; exíbanse méritos y co-. 
rrección de conducta de apóstoles y mi-
nistros ; propáguese la bondad del cre-
do, pero sin injuriar al que otros man-
tengan. Y eso sí será pensar libre y 
obrar propio de gentes con educación. 
Eso de apellidar beatas y fanáticos 
á las gentes, de suponer ideas de rapi-
ña y lujoriosos instintos en los sacer-
dotes j eso de olvidar las obras de be-
neficencia de los unos y la moral de 
vida de los otros, por si Torqueraada 
fué inquisidor ó Juan Huss murió mar-
tirizado, resulta tonto. 
E l ejemplo de los Estados Unidos no 
puede ser más eloeuente,ni su grande-
za mejor exponente de lo que la verda-
dera libertad produce. Para mi Cuba 
quiero yo transigencia en las relacio-
nes, delicadeza en las controversias y 
respeto al derecho de todós, y luego 
que las estadísticas acuden progresos 




"Bohemia" ha consagrado un núme-' 
ro elegantísimo á Camagüey, la tierra 
del "Lugareño" y Agramonte. Y es 
Juan Acosta, entusiasta joven, amiguí-
simo de "Bohemia" y adorador de Ca-
magüey, quien ha puesto en mis manos 
estas páginas donde se conmemora í:i 
erección de la estatua al patriota, la 
Feria-exposición, de admirares resul-
tados, y donde se rinde homenaje de 
simpatía á la belleza principeña, belle-
za famosa en nuestros fastos naciona-
les; á la mujer hermosa, de ojos gran-
des y ardientes, de busto redondo y de 
cabellos negros, de que se encuentran 
ejemplares en la región de "Tula" al 
doblar de cada esquina, al saludar á 
cada casa y al tropezar de cada acera; 
que es patrimonio caraagüeyano, como 
el patriotismo de los hombres, la poesía, 
la elegancia y la dulzura de las muje-
res. 
Con ojos de viejo, pero con senti-
mientos de cubano siempre enamorado 
de su tierra he hojeado estas páginas 
donde tanta linda dama aparece, y he 
tenido para Acosta una frase de com-
placencia, para "Bohemia" un aplauso 
ardoroso y para Camagüey un voto de 
eterna felicidad. 
J O A Q U Í N N. ABAMBITRU. 
L A P R E N S A 
Aumiue algunos miembros del Con-
sejo Nacional, como el teniente Roviro-
sa (perdone que por error le hayamos 
llamado coronel) anduvieron en ümes 
y diretes sobre los acuerdos de la 
Asamblea del Camagüey, hemos de 
celebrar el que en la última sesión ha-
yan prevalecido el sentido común y la 
•disciplina. 
Xúñez, Aranda y Rovirosa han con-
oedido al fin generoso perdón á los 
guerrilleros y traidores. 
Se ha cerrado definitivamente la 
etapa del "lazo ensebado." 
Ahora viene i a de las explicaciones 
y la de orientaciones moral iza doras. 
E l Consejo Nacional ha acordado 
dirigir un manifiesto al país "expli-
cando todos los engaños sufridos por 
los veteranos, á causa de la actitud del 
Gobierno." 
Y escribe " E l Comercio": 
Lo del manifiesto al país, ha de re-
sultar un acontecimiento sumamente 
interesante, sobre todo, si los que lean 
ese nuevo documento lo comparan con 
aquel otro que, como consecuencia de 
la manifestación y mitin del 10 de Oc-
tubre último, dirigieron también al 
país los veteranos, explicando el al-
cance y finalidad de su campaña. Por-
que así leídos uno y otro manifiesto, 
se verá más claro que el segundo es ló-
gica consecuencia del primero, ya que 
lo que en éste se exponía al país, ex-
citando sus sentimientos patrióticos, 
era nada menos que una subversión de 
los principios democráticos y de los 
preceptos constitucionales de nuestra 
República, que no podía acarrear otros 
resultados que la perturbación consi-
guiente en la vida política y social y, 
por parte del Poder Ejecutivo, el sacri-
ficio injusto de varias víctimas y la 
promesa de sacrificar muchas más pa-
ra saciar la voracidad de los vetera-
nos, promesa ésta imposible de cumplir 
después de la sentencia del Tribunal 
Supremo, declarando lo absurdo é in-
constitucional de tales pretenciones. 
Va á haber algo de ingratitud en 
ese manifiesto. 
La benevolencia y la magnanimidad 
klel Gobierno llegaron hasta el punto 
de hacer á Núñez y Aranda arbitros 
del poder y de las Secretarías. Testi-
gos los señores 'Barraqué y Martínez 
Ortiz. 
Los veteranistas lo podían todo; 
hasta condenar á la horca á, los proa-
e riptos y á los jueces que los defendie-
sen. • 
Y ahora ¿quiénes son los culpablas 
de la Xota de Washington y del fallo 
del Tribunal Supremo? 
Búsquelas el Consejo Nacional; que 
no le ha de costar gran trabajo. 
Y cargue contra ellos todos los eno-
jos le su manifiesto. 
* 
* * 
En la misma sesión del Consejo Na-
cional hubo quienes dirigieron recon-
venciones á la prensa que combatió la 
campaña veteranista. 
Y contesta " E l Comercio": 
Tanto nosotros como quienes que al 
igual nuestro combatieron en Ja for-
ma que lo hicimos, serenamente, sin 
alardes ni desplantes, lo que tenía de 
inconstitucional, antidemocrática y di-
solvente esa campaña, cumplimos leal-
monte con nuestro deber, lamentando 
profundamente la obsesión de quienes, 
patrióticamente, pero equivocados, 
creían que en Cuba puede afianzarse 
un Gobierno estable sobre otras bases 
que las del respeto á la ley y la mayor 
cordialidad entre todos los ciudadanos. 
Y los hechos se han encargado de 
darnos la razón. 
Harto hicimos con exponernos i 
aquellas iracundas amenazas de la pa-
sión ciega y exaltada, 
- Si aun á pesar de nuestra campaña 
tenaz y serena de tal suerte sacudió 
•á la República la funesta agitación, 
¿qué hubiera ocurrido en ella si hu-
biéramos callado cobardes y egoístas? 
I Quede para siempre consignado que 
no,es tan fácil enmudecer á la prensa 
como obtener las sonrisas henee volas 
y forzadas de los gobernantes, 
• * 
A propósito de los veteranos leemos 
en "'La Lucha": 
Sé rumora en esta capital y fuera de 
ella, que hay mar de fondo entre los 
veteranos, y que ello es probable que 
traiga como resultado una disidencia 
entre los elementos radicales de los 
mismos y aquellos que acatan lo re-
suelto por la mayoría y entienden que 
por el camino de las violencias no es 
como se logran los mejores triunfos en 
favor de los ideales que se defienden. 
Dícese que existe hondo descontento 
entre los veteranos radicales, 'i virtud 
de los acuerdos adoptados .por la ma-
yoría en la Convención efectuada hace 
poco en Camagüey, los que no han si-
ALTRO 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA D¿ APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Toma el ELIXIR GLICEROFOSFATOi_ 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
SOO Mz.-l 
U n C u e l l o 
" A r r o w " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno 6 2 por 35 cts. £1 precio en moneda americana 
Chictt. Peabody & Co.. Fabricantes 
C A B A L L O S 
C O Ü O S 
Cnración rápida y segura 
de las Bxostoszé, 6 
Tumora* buemosoa, Corvaza», Forma*, •Esparavanes, Sobrehuesos, 
Esfaerzoa, Moleías j Vejigones, tú.,}tt 
. . U N G Ü E N T O ROJO M E R É 
deP.MÉREdeCHANTILLT.enOr léansfFranc ia ) NO DEJANDÔ CICATRICES 
Dolores. Reumas. Bronquitis, 
Anffin&s, Fluxión de Pecho, etc.. en todos les animales, soa curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
n iírual para robustecer las 
tremidades de los Caballos 
A ñ o s do é x i t o . — De venta en casas de : 
MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA 
" TAQUECHcL. Obispo 27 HABANA 
Y EN TODAT FARMACIAS 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ae 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personáis miv 
yores: JE¡-J 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo invento 'el Dr. Oonmlez 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Es lo mejor que se ha heclio. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se ¡haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
'No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá^ 
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas la« droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
c.MO M. 1 I 
F > O TLM XLSEÍ T X Iñí 29 
B O Y 
P« l t%L PADRE 
L U I S C O L O M A , S . J . 
BE LA , 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(Continúa) 
—Pero ¡ si no digo eso, hijo mío I—re-
plicó ella mansamente.—Preciso es que , 
yo no no me haya explicado oara que 
tú no me hayas entendido... Lo que te 
digó es que debemos cruzarnos de bra-
zos y sólo ver venir, en lo tocante á in-
dagar el paradero actual de Boy y lo 
que hizo en esas horas desconocidas 
de le fatal noche... Pero en lo que se 
refiere á lo demás, hay que prevenirlo 
todo con la mayor urgencia... 
x con su paciencia inalterable puso-' 
se entonces á combinar clara y preei-! 
sámente un plan de batalla... Era, en 
su opinión, lo más urírente, enterar de 
todo al-Duque de Tecla. 
—Porque aunque Marcelino—decía 
ella—esté chiflado como supone la gen-
te, imposible es que no se interese por 
su hijo, y mucho menos que se niegue 
á una cosa tan sncilla como dar una 
carta para el contralmirante Deza. 
Una vez dado este primer paso, ha-
bía que dirigirse sin pérdida de un ins-
tante á éste, para tenerle prevenido 
cuando llegase á sus manos la causa... 
Y había que enterarle del caso con to-
dos sus pormenores, antecedentes y con-
siguientes; había que hablarle con ab-
soluta franqueza, con toda sinceridad, 
como se habla á un confesor ó á un mé-
dico... j Era Deza tan razonable,, tan 
bondadoso, tan recto, tan enérgico!... 
Poco le importarían á él las alharacas 
de los republicanos y de aquella cana-
lla de L a Mano negra!. . . 
Y en el caso improbable de que no 
consiguiésemos nada de Yecla, ó en el 
muy posible de que no lográsemos ver-
le, todavía no había nada perdido, por-
que ella misma le escribiría á Deza, se-
gura de que la atendería. 
—Claro está—me dijo—que más efi-
cacia tendría una carta de Marcelino ó 
de mi marido mismo; pero tengo mis 
razones para no mezclar á tu tío en na-
da que á Boy se refiera. 
Extrañóme esta observación y me 
confirmó la idea de que algo desagra-
dable había mediado entre Boy y los 
Astures y como eran éstos incapaces de 
una sinrazón injusta, imaginéme al 
punto alguna nueva trapisonda de Boj-
de que yo no tenía notk-ia. 
Nada dije, sin embargo, y limíte-
me á preguntar á mi tía si encontraba 
ella el medio d̂ ? avistarme yo con él 
viejo Duque, que suponía aún en el 
Majuelo de Yecla. Quedóse .ella muy 
pensativa, y díjome al cabo, en extremo 
perpleja: 
— E l caso es que eso es lo primero y 
lo más urgente del negocio y también 
lo más difícil... La gente dice por ahí 
que su mujer tiene al pobre Marcelino 
secuestrado por completo dentro de una 
jaula; pero sin hacer caso de estos ab-
surdos, es lo cierto que ella no se le 
separa un momento, en lo cual hace 
muy bien, y yo lo aplaudo... Así es 
que si no puedes verle á solas, le vere-
mos acompañado, y si esto no se logra 
tampoco, hablaré yo misma á la de Ye-
cla.. . Mañana á primera hora iremos 
al Majuelo, para lo cual rae ocurre un 
buen pretexto.. . lia muerto hace quin-
ce días la vicepresidenta de la Confe-
rencia que yo presido; sé que la de Ye-
cla tiene grande empeño trabaja mu-
cho por obtener este puesto, que entre 
cierta gente la autoriza mucho, y como 
esto sólo de mí depende, iré mañana á 
proponerle el cargo, y á suplicarle que 
lo acepte, y ni ella ni nadie podrá ex-
trañarse de que tú seas mi acompañan-
te... Estoy segura de que nos recibi-
rá muy bien, y una vez allí, Dios nos 
ayudará y abrirá puertas..... 
Porque ' cree, hijo mío—añadió la 
buena señora á guisa de moraleja.—que 
I en todos los negocios, así difíciles co-
; mo fáciles, debe cada uno hacer por su 
' parte todo lo que la prudencia humana 
¡ aconseja, y luego confiar el resto á 
Dios, como si sólo de él dependiese. 
Tenía yo tan ciega fe en mi tía, que 
| al ver el asunto en sus manos no dudé 
un momento de que Dios haría el resto, 
y sin insistir en nada más, concertamos 
para el otro día nuestro viaje ai Majue-
lo de Yecla, distante unas dos leguas 
de arenoso y pesado camino. Debíamos 
salir á las ocho con un buen tiro de mu-
las, para estar allí antes de las diez p 
media y cogerles de sorpresa. 
Acompañé á mi tía á sus habitacio-
nes, y las dos sonaban en el reloj monu-
mental de la cnŝ a, cuando entraba yo 
en las mías de vuelta. Los prudentes y 
cariñosos conse.ir.s de mí tía habían he-
cho en mí el efecto de un baño sedan-
te, y tranquilo y sosegado entonces, só-
lo ansiaba, en el momento, acostarme y 
dormir unas breves horas que acabasen 
de templar mis nervios y me procura-
sen la calma y serenidad necesarias pa-
ra la jornada del día siguiente. 
Quiso, sin embargo, el Cielo disponer-
lo de muy otra manera, y con el claro 
anteojo retrospectivo con que se miran 
las cosas después de pasados muchos 
años, veo ahora que Dios iba disponien- j 
do p»r las misteriosas vías de su Provi-' 
dencia el trágico desenlace de aquella 
desdichada historia. Dios escribe dere-
I cho con renglones torcidos, solía decir 
1 una vieja sevillana que fué doncella de 
| mi madre, 
Y sucedió que tenía yo á la cabece-
ra de mi cama un Crucifijo, de que ha-
blé antes, colocado sobre una repisa al 
alcance de la mano. Era la imagen en sí 
una obra de arte, boceto sin duda de al-
gún gran artista, y teníala yo en suma 
veneración porque ella había presidido 
las agonías de mi padre y de mi ma-
dre, y sus pies recibieron el último be-
so de ambos. 
i No recuerdo haberme acostado una 
| sola noche sin sellar antes con mis la-
bios aquel sagrado lugar en que por úl-
tima vez besaron mis padres. 
Pues sucedió aquella noche, que en 
el momento de acostarme, cogí el Cris-
to para 'besarlo, como tenía por costum-
bre, y al separarlo de la repisa cayó al 
suelo una carta... 
E l leve chasquido del papel, al cho-
car contra el suelo, produjo en mí el 
efecto de una descarga eléctrica, por-
que adiviné al punto que aquella carta 
era la que recibió Boy la noche antes, 
y colocó él mismo ha jo la peana del 
Cristo mientras fumaba, olvidándola 
allí sin duda, entre las prisas y disimu-
los de su fuga. 
Habíame dicho Boy que aquella car-
ta era de Cayetano Méndez, encargán-
dole cigarros, y como luego me aseguró i 
éste en E l Furolano que no había es-1 
crito á Boy carta ninguna, comprendí 
que allí había misterio, y que la cart» 
en cuestión, que tan providencialmento 
llegaba á mis manos, podría muy bien 
contener la clave del enigma. 
Leíla, pues, sin titubear un momento, 
y el velo se rasgó ante mis ojos de re-
pente, de un sólo golpe, dejándome ver 
la situación de Boy clara, patente, bo-
rrosa, sin más que una terrible solución 
indigna de un caballero... 
•La carta sólo contenía este renglón, 
escrito con elegante letra inglesa un 
poco disfrazada: —Por fin se ha ido C. 
á París; te esperaré á las tres y media. 
—No tenía firma ni iniüal alguna, y 
la esquina en que debía estar el mono-
grama ó̂  timbre, se hallaba rasgada... 
¡ Mi tía tenía razón!... Su sagaci-
dad femenina le haibía hecho desentra-
ñarlo todo cuando me dijo:—¡Será muy 
posible que el mismo Boy no quiera ni 
aun que se haile de estol.., 
X V I 
Huyó el sueño de mis párpados ante 
este nuevo descubrimiento, y encrespa-
da otra vez mi im&ginación, comenzó 
á navegar á velas desplegadas por aquel 
mar de dudas y vacilaciones, tan dispa-
ratado y sin tino que puede muy bien 
gritarle como Lope de Vega á su barqui-
lia: 
"¿Adónde vas perdida? 
¿Adonde, di, te engolfas! 
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do de sn airrado, porque con ellos no 
se satisfacen las aspiraciones vetera-
ni>tas. 
Hablase del propósito qne anima á 
jste grrapo <le iniciar una oampaña con-
tra A ereneral Emilio Xúñez. á ñn de 
que abandone la Presidencia del Con-
sojo Nacional, y oi-upe ese .puesto otra 
entidad de ideas más radicales. 
Las recientes declaraciones 'iel Pre-
sidente Taft. desmintiendo que la na-
i-i' ii americana haya pensado c-n iuttM--
venir en Cuba, parece que han dado 
alientos á los má:s exaltados para pre-
ten U r insistir en su campaña. 
Nosotros que tontas veces hemos cen-
surado ífl general Xúñez durant.' la 
malhadada agitación veteranista, le fe-
licitamos ahora efusivamente por esa 
campaña con que el-grupo de los radi-
cales piensa arremeter contra él. 
Quizás sea osa hostilidad de última 
hora la página más honrosa del gene-
ral 'Xúñez en su presidencia del Conse-
jo Nacional. 
Se vuelven contra él sus antiguas 
amigos porque ha sabido recoger velas 
prudente y patrióticamente, porque co-
mo veterano diseiplinado acató los 
acuerdos de la mayoría y 'porque le 
basta con la Xota de Washington, á 
pesar de todas las buenas palabras de 
Mr. Taft. 
Mas esto le enseñará al general Xú-
ñez que nunca connene abrir dema-
siado las puertas á la fierecilla de la 
pasión. 
Se corre el peligro de que al que-
rerla encerrar de nuevo se vuelva con-
tra el domador. 
Por lo que "La Lucha" nos dice, pa-
reee que los veteranos radieales. ani-
males per las manifestaciones kJ'e Taft 
han perdido el temor al lobo de la in-
tervención. 
Ya pasó el palmetazo de la Nota. 
Ahora á travesear otra vez. 
No es solo Taft sino también la 
prensa americana la que hace caranto-
ñas á Cuba. 
Comenta estos mimos " E l Comer-
cio": 
¿̂ Quién ha dicho eso? Los yanquis 
sólo se han permitido •dirigirnos algu-
nas paternales advertencias y alguna.s 
amistosas admoniciones. 
Pero ¡ay! ¡ue parodiando al conde 
Danilo en "La Vimla Alegre*' cuan-
do dice: 
••Sin embargo. . . las mujeres... " 
hemos de exclamar: 
Sin embargo, ia.s potencias. 
Porque no hemos olvidado que has-
ta la víspera de su violenta declaración 
de guerra á España, el gobierno ame-
ricano era, en el terreno oficial, el más 
cariñoso amigo de nuestra ex-metrópo-
li. Estaban entonces como el caballerD 
le La Blanca Luna y Don Quijote, le-
pa rtiendo amigablemente, como si al 
romper el alba no hubieran de romper-
se las cabeza-. » 
Quizá no ocurra ahora lo mismo res-
pecto á Cuba. 
Si algo semejante sueediese sabemos 
seguramente quién había de salir con 
la cabeza rota. 
En cambio el Caballero de la blan-
ca luna ó de las barras estrelladas no 
había de recibir ni un arañazo. 
¡Intervenir en Cuba! 
¡ Qué disparate! 
NOTAS I B E R Q - A M E R I C m S 
E L C A N A L D E P A N A M A 
Las tarifas de paso 
Ya lo dijimos en días anteriores; 
la fecha de la inauguración del Ca-
nal de Panamá está ya señalada: se-
rá el próximo año de 1913, en el mes 
de Julio. 
Tenemos, por consiguiente, enci-
ma, el ntagno aeonteenniento, en el 
cual tiene fija su atención todas kis 
naciones del mundo, y más espacial-
mente las latino-americanas del Cen-
tro de este Continente, las cuales por 
razón de su proximidad han de sen-
¡tir las influencias favorables ó desfa-
vorables que ese hecho les determi-
nen según su situación geográfica y 
las conveniencias particulares de los 
Estados Fnidos. 
Esa relativa proximiidad suscita, 
como es lógico, diversos problemas 
que la prensa comienza á estudiar y 
á discutir, con mayor ó menor acier-
to y serenidad, con arreglo á sus res-
pectivos intereses políticos y comer-
ciales. 
Uno de los problemas es el de las 
tarifas de paso. En un principio, el 
gobierno norteamericano había pen-
sado en la bonificación de nn einco 
por ciento para los boques meiran-
tes de su naoióñ.; pero cou/pren.lien-
do con fundamento que originarí;'. 
reclamaciones, se ha resuelto el esta-
blecer tarifas iguales, si bien se con-
eedera una prima—que hasta ahora 
no se ha fijado—á la marina yanqui. 
Claro se ve, que el resolta \h 9fiH 
é\ mismo, pero así se evitan reelama-
ciones y un cúirralo de dificultades; 
no es más que cuestión de forma. 
Puertos de escala 
Otro de los prooiemas es el ndati-
vo á los puertos de eseala del eo-
mereio europeo. 
Los norteamericanos quisieran que 
los snyo.s fueran los benefieiados: pe-
ro los que tienen en el golfo, como es 
sabido, se hallan muy siejados del 
derrotero directo de dicho comcivio. 
y aunque es de suponer que la mari-
na mtereanite yanqui vaya poco á po-
co habilitando á San Juan de Puerto 
Rico, los buques de Europa no \o to-
marán por prnto de eseala. porque 
ninguna condición les favorece. 
Loa beneficiados, sin ninguna du-
la, han de ser los puertos de Kings-
ton, en Jamaica, y especiahuente es-
te de la Habana y otros de la Isla de 
Cuba: y de ahí debe de depender el 
que Inglaterra, .según hemos visto, 
imya ordenado la ampliación del 
puerto de la capital de Jamaica, su 
fortificación y el estableeimieiito de 
grandes depósitos de carbón, y al 
iMiismo tiempo se asegura que aumen-
tará considerablemente en las Anti-
llas inglesas su marina de guerra, 
que había disminuido desde que 
adoptó el propósito de reeoneentra-
cióu de sus escuadras en Europa. 
Es decir, que desde la inaugura-
ción del Canal. Inglaterra formará y 
tendrá en aguas de América una 
fuerte escuadra, en la que. á juzgar 
por noticias fidedignas, entrarán 
bastantes acorazados. 
Un cañón monstruo 
.Mientras tanto, las obras del Canal 
adelantan rápidamiente, y el gobier-
no yanqui, orgulloso de su poder, ha 
querido hacer un alarde en su forti-
ficación, la que se señalará por con-
tener el cañón más grande del 
miundo. 
Era natural; después de poseer el 
palacio más alto del mundo, la esta-
efón inás grande del mundo, la más 
cxli iidva red de fen oearriles y el 
inás jrraittde acorazado del mundo, 
que intentasen -tener el más cinn-mc 
cañón dfel mundo. 
Ni que decir lie¿C que ese gigan-
l.-sco cañón Do apuntará fiara aquí, 
sino (pie mirará ;il Pacífii- '. con la 
boca bacía el Japóii, y siniien lo, sin 
;1; ;la alguna, los yanquis, no haber-
lo podi.io e.mstiuir tan largo, que 
dispárase á boca de jarro sobre sus 
amarillos y buenos amigos del impe-
dtd Sol Naciente. 
Pero, por fortuna para éstos, el ca-
ñoncito sólo tiene un calibre de 1(3 
pulgadas, ó sea 406 milímetros; su 
peso es de 180 toneladas; su longitud 
de 53 pies ingleses (16 metros y 15 
ccntíuüetros) y podrá lanzar un pro-
yectil :le 1.070 kilogramos á una dis-
tancia de 28 millas. 
Dicho proyectil es de 1*63 de altu-
ra, irá cargado con 68 kilos del nue-
vo explosivo '*dunnite'" y será lan-
zado por 261 kilos de pólvora sin 
humo. Recorrerá media milla por 
.scgiiiido y podrá perforar una plan-
cba de acerp Krupp de un metro 07 
de espesor. 
Tales son las condiciones de ese 
níonstmo de hierro que se encuentra 
sdbté una cureña provisional eu 
Sandy lleck. y que sólo el tiempo di-
rá lo Qtu0 ̂  destino eaprichoso le tie* 
ne reservado. 
Hoy sólo se sabe que esa inmensa 
mole ofrece serias dificultades para 
ser transportada, y originará la ope-
ración grandes gastos; pero no cabe 
duda que será solucionado, aunque 
para ello se haga necesario una gi-
gantesca grúa especial para colocar-
lo sobre el trasatlántico que ha de 
llevarlo, y otra igual para desembar-
cai'lo y colocar sobre la plataforma 
que por el ferrocarril lo conducirá 
desde Colón al otro lado del Canal, 
amén del camión especial que desde 
el término de la línea férrea lo lleve 
hasta su puesto definitivo. 
La cureña en que ha de ser monta-
do en el fuerte ha costado 12r) mil pe. 
sos solamente, y esto puede dar una 
idea de la ascendencia de los gastos 
restantes. 
La Exposición 
En tanto, en San Francisco de Ca-
lifornia se están llevando á cabo con 
extraordinaria energía los trabajos 
á fin de que la Exposición Interna-
cional del Pacífico que se celebrara 
en dicha ciudad, resulte también la 
más grande que hasta ahtora se ha 
conocido en el mimd . y en armonía 
con el objeto de vonmemorar la aper. 
una del Canal; acontecimiento de 
tan transcendental importancia para 
el >comerc¡ , y sobre todo para el 
prestigio de los Esta ios Unidos. 
Ni el gobieruo feieral. por tanto, 
ni el Esta Jo le Califirnia ni el pue-
blo d ' S¡aiJ Franrisc >. escatimaran 
gastos párá llevar á cabo cm un 
éxito brillante ese certamen. Sri el 
cual tomarán parte todas las nacio-
nes del mundo, siendo de creer que 
tedas las Repúblicas americanas, 
desde Méjico y Cuba, ha<a Chile y 
la Vrgentina, votarán créditos para 
la construcción de edificios donde 
aparezcan la exhibición de sus . pro-
1 netos. 
T e l e f o n o á l a r g a d i s t a n c i a 
C o m u n i c a c i ó n c o n C á r d e n a s 
Ayer ha inaugurado la "C^ban Te-
lephone Company " una nueva línea de 
su servicio á largas distancias: la línea 
'' Habana^ 'árdenas.'' 
E l primer telefonema de este nuevo 
servicio ,se iiizo á las ;los y media de 1". 
tarde de ayer per el comerciante de 
Cárdenas, nuesrro muy distinírui ío 
amigo don Victoriano Carcía. quien 
tuvo la aten ión que mucho le agrade-
c oíos, de saludar á nuestro Director. 
La nueva línea ha sido puesta ya al 
servicio público, y cumplirá de lleno 
una necesidad tan apremiante como la 
que requería 1« rápida comunicación 
entre dos poblaciones tan activas é in-
dustriales como Cárdenas y la capital 
de la República. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l maestro Riva/3. 
El maestro de armas del Casino Es-
pañol, nuestro amigo queridísimo se-
ñor Rivas, es uno de los Josés y fué 
uno de los que ayer celebraron con 
mayores alegrías su fiesta onomás-
tica. 
Rivas recibió muchos obsequios y 
felieitaciones. con especialidad de sus 
alumnos, que le quieren como él S3 :o 
merece. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E N LA M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
cionar cada órgano. Las 
G-RANTILLAS D E L DOCTOR GRANT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconfites del Dr. Richards. 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO E L 
E S T O M A G O 
V RESTABLECER LA AORMAMDA» ÜE S FUNCIONES, TÔ ÍE 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
N lofcrnrA su deseo «In p6rdida de tiempo ni dinero. I'odrft ronier cnauto nniera 
y apetesca aln que le hajen dnfio y desterrará para siempre toda molestia oeaslonada 
por imperfecta 6 mala dlsestiAn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo fraseo para que desaparezcan los herpes, eeieemas ,roneha«, lierislpe-
las, eseariatlnas, etc. Con dos fraseos, garantizo la curación de TODO FLUJO CRONI-
CO de cualquier orlgren que sea y con 4 ó.6 frascos, os veréis libre de. INFARTOS, 
TI MORES, BSCROFI LAS, VLCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
O 913 104-6 M. 
La EmuIsiSn de Angíer combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutríción aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S £ 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5. 
886 Mz.-l 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Ubre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT . en el litoral de esta bahía. 
Para e t̂ar íalsificaciones, las latas I levarán estampadas en las tapitas la« oa. 
labras LUZ BRILLAN-
TE r en 
Uxá impresa 
fábrica. 
:s la marca dft ' | / \ 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ> 
co y que no üene rivai 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qiu 
presenta el aspecto dr 
agua clara, produciendc 
•vna LUZ TAN HER 
Id OSA, sin humo ni má 
nlor, que nada tiene qu» 
«ividiar ai gas más purificado. Este aq 
be en ci caso de romperse las lámparas, ^ 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidor»»: L. 
TE- « igual, 3i no superior en condicio 
do del extranjero, y sa vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuen» mo 
The West India Gil Refining Co— 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendaria 
con toda confianza por su valor eminentemente 
i>enéficio.—Enrique AitglSs, Habana. 
L a Emulsión de Angier es hecha de 
nuestro especial Petróleo, el cual no puede 
obtener n ingún otro químico. Ninguna 
otra Emuls ión reúne tan buenas cualidades, 
ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerciórese 
de que lleva Emuls ión de Petróleo de Angier. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e 
A N G I E R 
•"un wnM 
*V ""«. »wn, „„, 
Un RemníiO 
Aparato Dî csto 
Anones y ía Ve jiga 
F JebiiidaTGeneralyfe "ífermedades Consuntica* 
B ^ U N A V I D A F E L I Z T - C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 C T « . 
D R O G U E R I A . S A R R A 
itc posee U gran ventaja de no inlUínax-
uaüdad muy recomendible, pnnapalmen. 
». 
A LU2 BRILLANTE, auna ELEFAN. ne» lunutucaa, aJ de mejor clase import» uy reducidos. 
tod de BENZ1NA y GASOLINA, de d» 
trJ y Ci'-rnas uso», i precio» reducidor 
Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Haban* 
84: 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
E N D R O G U E R U S \ R O T I G I S 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
f̂arzo 19 
Observaciones á las 8 a. m ¿#1 
rliano 7.") de Greenwlch: ' ^d-
Barómetro en milímetros- Pinar i 
7e8'8S; Habana. 763'50: Matan/as - i , ^ 
Isabela. 762,53; Cama îev. 7«rV63ll; 
go. 7G1,80. ^ Son. 
Temperatura: Pinar del Rfo ri 
meñto, 21,6, máxima 30'6. mínima •mo' 
Habana, del momento, 22'2 máxim • 
mínima 22*2; Matanzas, delmonienr 27'0' 
máxima 297, mínima 171; isa^' X%\ 
momento, 24'5, máxima 29,Ü, mínima1')-̂ 1 
Camagüey, del momento. 23'<> m*"301 
.;r,-,. mínima 20'6; Songo, defoinS"1111* 
19'8, máxima 26,6, mínima ig's e,lto. 
Viento: Dirección y fuerza en 
por segundo: Pinar del Rfo, X E S'A- 08 
baña, KNB., 3*6; Matanzas, caima-' î " 
bela, KSE.. flojo; Camagiiev,, E \ P « SA-
Songo, SE., id. - ' flojo; 
1.1,!via: Matanzas. 4'1 m m.; Isabela u 
viznas. • "O-
Estado del cielo: Pinar del Ri0 
tanzas, despejado; Habana y Sonen 
blado; Isabela y Camagüey. partp na-
bierto. c,i* 
Ayor llovió en San Juan y Afawf» 
Sábalo, San Luis. Coloma, San Di¿0 
lacios, San Cristóbal. Candelaria Art 
sa, Santiago de las Vegas. Nueva Paz ^ 
los. Santa Cruz del Norte, Jaruco 'lít 
ues, Madruga. Aguacate, San NÍpoí* 
Unión, Alacranes, Cidra, Jagüey Granrt 
Bolondrón, Sabanilla. Güira de Macuri 
Agrá monte, Pedro Betancourt, Colón v*" 
tnnzas. Corralillo, Cienfuegos, Abr 
Constancia, Yaguaramas, Rodas R ,' 
Campiña, Palmira, Remedios, Vuelta Sal 
manca, Zulueta, Placetas, Santa Clara T 
gareño, Santa Cruz del Sur, Yara, Ve i 
ta, Manzanillo, Campechuela. Media i 
na, Niquero, Jamaica, Dos Caminos Sa' 
Luis. Mayarí. Presten. Palmarito. Crist*1 
La Maya, Tiguabos, Cuabitas y g^i 
de Cuba. tiago 
D i s g e n s a r í o " L a C a r í o a f ' 
Les niños pobres y efesválidog cuen-
tan sólo con la generosidad do las 
personas buenas y caritativas. 
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen. 
sario espei-a que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita. y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M . DELFIN. 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempn 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papcM 
lio y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas laJ 
boticas 
K a r a n a 
la prepara el Doctor Herrera, Cu-
ba número 86. 
892 Mz.-l 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico * 
brujo, así lo llaman los que hai 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
para neuralgias no hay nada 
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabesa siemprl 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
par» aoíor de ijada ec superior 
EMERftU EU US eUFERMEPAKS 
BEL PECHO 
Mz.-l $39 
par* dolor ú* aouel&f, o*̂ 3 
w inventó 
I 
D t t i U O D E LA M.AJUNA.—^ci^n 
. B » — — 
de la mañana.—Marzo 20 de 1912. 
Z O N A F I S C A L D E L A H A B A N A 
Liquidac'ión pra<'ti. ada on el día de 
hov i- ciriiias pivsontada* ou M U 
dfjrina >' deben ctVi-tuar el ingreso de 
su importe dentro de o. ho día.>, liábiles 
,.ontit loo desJe mañana á íin de ivirar 
intereses de demora, á saber: 
Itnporfe 
\ . dría Oro. A H Í . . I § U $ ^ $ H Í 
r,r,,iidarwu Ps. Cs. Ps. Cs. 
Recaudación del día de Hoy 
Por Rentas | 3,000-23 
Por Impuestos 5,179-41 
Por F. Epidemias 134-00 
.Total 
Habana, manto 19 de 1912. 
| 8.313-64 
7,8á9 
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L a A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s 
Graeiag al señor Presidente de la 
institución que encabeza estac líneas, 
señor Enrique R. Margarla, por la 
atención tenida al enviarme la raemo-
j ria trimestral donde pueden verse lo* 
. trabajos llevados á cabo tanto por su 
actual junta de Gobierno como por iu 
que eesó al terminar el año próximo 
pasado. 
. Deta)lar uno por uno los innurapra-
bles datos que contiene, sería tarea 
interminable; sin embargo, no silen-
ciaré los propósitos que animan á la 
Junta Directiva para lograr obtener lo 
que tanto anhelan lo mismo ellos, que 
los innumera-bies asociados que en la 
actualidad confraternizan en el seno 
de la Asociación. 
Concrétase esto á obtener -de las, 
empresas ferrocarrileras bonificacio-j 
nes que permitan á los representantes i 
del alto comercio viajar con algunas , 
comodidades más de las que 'hoy tie- | 
nen. puea en realidad bien se lo mere-
cen tanto.por hacer vida de ferroca-
rrileros cuanto por las utilidades que 
i ellos con sus ventas proporcionan á 
1 las mismas empresas. 
Tenemos entendido que en breve ! 
será nombrada una comisión para en- I 
trevistarse con los administradores de ! 
las empresas en nombre de lli Asoeü- ! 
eión y solicitar de ellos las ventaj.is 
que tan justamente deben ser obteni-¡ 
das por la colectividad que represen-
tan. 
Confiamos en el éxito de las gestio-
nes de la comisión, pues en todas par-
tes los viajantes de comercio gozan de 
algunas ventajas sobre los demás pa-
sajeros, ventajas á que «e hacen acree-
dores por los viajes continuos que rea- i 
lizan. 
Insístase con estos últimos que aun 
no hayan acudido al llamamiento que 
sus compañeros le hacen, y de este mo-
do auguramos un triunfo completo á 
la sociedad que por siu fines merece 
figurar á la cabeza de las primeras 
que existen en la República. 
X . X . . 
o.i»2 
0.11 
Adviértese en la memoria de la Aso- ; 
ciación de Viajantes un aumento no- I 
table en ei aumento de sus qsoeia-
dos. lo cual se esperaba dadas las ven-
tajas que obtienen los que á ella perce- i 
necen. 
L a unión hace la fuerza: Asóeiense 
los que aun no lo hayan realizado, y 
si esto hacen no tardaremos en ver que 
en regla de proporción con los habi-
: (antes de cada país, la Asociación de 
Viajantes del Comercio de la Isla de 1 
('uba ha de sobrepujar á las socieda- ¡ 
i des hermanas tanto de Europa como j 
i de la América Latina, 
j España cuenta con dos Asociaciones 
I de esta índole. Una tiene su residen- ¡ 
| cia en Barcelona, y en Madrid la otra, j 
! La primera cuenta con la respetabl'-
i eit'ra ,de "catorce mil" asociados;1 
|'"ocho mil" son protectores y eí resto , 
de número. 
L a de Madrid sólo tiene unos "seis" 
mil, siendo protectores cuatro mil y 
dos mil de número. 
[F&r qué aquí, país más rico y por 
i lo tanto donde se gana más fácilmente 1 
i el dinero, ha de existir la apatía que 
| se nota tanto en los viajantes para • 
hacerse socios de número, como de sua | 
principales para inscribirse como so-1 
cios protectores de esa Asociación que 
e.s de grandes beneficios tanto para los 
, primeros como para los últimos? 
Prosígase la campaña emprendida 
I en pro del auge de la Asociación de 
Viajantes: nómbrense comisionas de 
i personas sensatas cbmo las hay dentro i 
i de la colectividad, para que visiten á | 
i l6s dueños del alto comercio y los in-
B] Administrador. Leopoldo Itanws I viten á figurar en la« listas á donde j 


















Habana. Marzo 10 de 1912. 
C A S T O R I A 
para PArrulos y Miño» 
£n Uso por m á s de Treinta Años 
Ueva i a 
Arma de 
m f m m m m 
[ E S T E S T O M A G O 
;.H l̂ ucna digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
fisico c intelectual. Muchos enfer-
mos de; aparato digestivo se que-
jan de diñcultad en las digestiones, 
tardando á veces, en ver de trez 6 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
S A I Z D E G A R L O S 
{STOMALIX 
se a b r e v i a n l a s d i f f e s t i o n e 8 ; 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues cs preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la inotilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y ̂ similar. 
Pr r**tM en ¡a* fruiriptift fvmtrtM» 
fcitft „ Serrano, ?,0. MAfJKÍD 
S» rífi>ití ocr: | ••- - .-
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Los jefes y oficiales del Ejército 
E n las primeras horas de la ta1- l-* 
anterior estuvieron á felicita al se/u»-
Pre«ident-e de la República los jeíeíl 
y oficiales del Ejército. 
Más felicitaciones 
Tainl.ién felicitaron al Jefe del Es-
tado, por la tarde, el Presidente \ t la 
Academia de Ciencias, Dr. Santos 
Fernández, y el Sr. Briñas. 
E l señor Gelats 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio y conocido banquero don Nar-
ciso Oclats. estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á felicitar al señor Presidium 
de la República. 
Con igual objeto estuvieron en Pa-
laeio los Sres. Carmena (don Luis'', 
Roa y Maspons. 
Con lugar 
l í a sido declarada con lug^r la al-
zada establecdda por don Octavio Do-
mendo. cartero de Cicnfnegos, dispo-
niendo por tanto que sea repuesto en 
su empleo. 
T.unlvu'n ha sido thdarada con lu-
irar la atzadd establecida por don Cle-
mente Schiewp, cartero de la propia 
ciudad, y dispuesta su reposición. 
A Batabanó 
Según anunciamos oportunamente, 
en las primeras horas de la mañana 
de hoy habrá salido de Palacio el sr'-
ñor Presidente de la República y de-
más señores que le acompañan en su 
oxcursióu. para el Surgidero ¿e Etata-
banó. en cuyo punto embarcar.ai á 
bordo del guardacostas "Hat ley" 
para dirigirs:e al Cayo de las Doce Le-
guas, punto designado para la pes-
quería que se proponen realizar atu-
rante unos días. 
Desde el citado cayo el defe del í t e 
lado cubano se dirigirá después á la 
desembocadu^ del río Jatibonico, en 
cuyas inmediaciones posee una finca 
en producción. 
L a alzada de los panaderos 
Ha sido declarada cu parte sin lu-
gar la alzada éfltábleéida por la \so-
ria.-ión de Industriales Panaderos de 
la Habana, contra disposiciones de ia 
Secretaría do Sanidad y Beneficcn - i 
fijando la-s reglas sanitarias a j.i'i 
han de sujetarse las panaderías pa'.M 
el ej^n-irio de su industria, de.ján -.o-
se por lo tanto subsistentes las dis^ >-
siciones referentes á las condiciones 
del local, prohibición de animai'.s, 
ex ¡ti nen médico de los obreros y trans-
porte del pan en canastas, conce l i 'n-
dose para modificar este sistema ie 
transporte un año de plazo. 
Se declaran con lugar las objecio-
nes hechas por dicho gremio en todo 
aquello que hace referencia á requi-
sitos que puedan entorpecer el desa-
rrollo de la industia. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
zada establecida por don Hauucl 
Grande contra la Secretaría de Agri-
cultura, que le denegó la inscripción 
de la marca "Coloma," para distin-
guir vino amontillado. 
Tambi?n ha sido declarada sin 1 i 
gar la establecida por don Raimun.io 
Otaño Puente, vigilante do policía de 
Pinar del Río. por faltas al servicio. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la il-
'zada establecida por el Sr. C. Martín 
Martín contra la Secretaría de. Sani-
dad y Bvn-ficencia. que lo declaró 
p.-stoV do mala fe en subasta para ad-
jquisición do material sanitario. 
También ha sido declarada con lu-
gar la establecida por don Manuel 
Pis Suero, empleado de la Dirección 
de Comunicaciones, disponiendo que 
sea repuesto en su destino. 
L a propia resolución ha recaído en 
la establecida por el sobrestante pri-
mero dd lignito de Pinar del Xíó, 
don Pedro Fernández Castillo. 
S E C X E T A E I A D E HACIENDA 
Circular 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dirigido á los departamentos de la 
misma la siguiente circular: 
"Con noticias esta. Secretaría de 
que no obstante lo dispuesto repsti-
das veces por la misma, los emplead )3 
de algunos departamentos vien3n in-
fringiendo constantemente las órde-
nes que se le§ han dado, ya para qu3 
no concurran al café, ya para que 
lean periódicos en las horas de traba-
jo, ó bien llegando á la oficina des-
pués de las horas señaladas, ó reti-
rándose antes de las de salida, qua so 
anuncia por medio del timbre coloca-
do para ese fin, le hago presente que 
de continuar ese estado de cosas efiti 
Secretaría, muy á su pesar, se v¿rá 
precisada á tomar enérgicas medidas 
contra los infractores de lo dispueaco, 
para cuyo efecto se servirá usted no-
tificar ía presente á los empleadDS á 
sus órdenes y dar cuenta rignro--K-
mento de las infracciones que advi si-
ta para lo que procediere. 
Del recibo de la presente y ie su 
más exacto cumplimiento se servir/l 
darme el oportuno aviso. — R. Sán-
chez, Subsecretario de Hacienda." 
Del Impuesto 
E n la madrugada de ayer fueron 
sorprendidos por los inspectores del 
impuesto señores Ensebio Erci l la y 
Raúl del Vallo, de servicio especial en 
la provincia de Matanzas, varios indi-
viduos que conducían alcohol extraí-
do clandestinamento de la "Matan-
zas Destilling Co." habiendo sido do-
tenido uno de ellos, sereno de la cita-
da de.slilería, fugándose los d/más, 
que por ser conocidos se han manl:.-
do á detener. 
Se instruyen las diligencias del ca-
so, con las que se dará cuenta al se-
ñor Juez Correccional de aquella ciu-
dad, á los efectos de lo dispuesto tu 
el decreto 665, de 19 de Junio de .1908. 
Denuncia 
E l inspector del impuesto Sr. Da-
niel Torrado ha procedido á denun-
ciar ante la Zona Fiscal de Santa Ola* 
ra al señor Alejo García, por ínírie-
eión del artículo 05 del Reglamento 
,le Impuestos, cuya penalidad deier-
mina el 97 del propio Reglament ), 
por haberle encontrado en su estalde-
cimiento de bodega un mazo de tab.ieo 
sin tener adherido el sello del impues-
to correspondiente. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias i1e 
sus cargos á los siguientes señor '.s: 
Joaquín Plá. Juez Municipal pri-
mer suplente de Manzanillo. 
Donatilo Jaime, Juez Municipal se-
gundo suplente de Manzanillo ¡ y 
Cayetano Conde y Durand, Ju;z 
Municipal primer suplente de Bara-
coa. 
Nombramientos 
Se han hecho los siguientes lom-
bramient os: 
Tara el cargo de Juez Municipal 
primer suplente de Amarillas, el s».-
ñor Ramón Alvarez y Alvarez. 
Para el de Juez Municipal segundo 
suplente de Amarillas, el señor Ra-
món Sánchez y Sardinas. 
Ha sido nombrado archivero ge i- -
ral de protocolos del distrito notarial 
de Morón (Camagm y). el notario B«v 
ñor Luis Lippi y Paneray. 
Indulto 
De acuerdo con el informe del t r -
bunal sentenciador, se ha indulU.io 
parcialmente al penado Celestino M>--
néndez Fernández, conmutándosele 
por un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, y 31 días de on • v -
eelamiento, la pena de 3 años, 4 me-
séis y 8 días de prisión correccional 
• pie lo impuso la Audiencia de Orien-
te por un delito de disparo de arm* 
de fuego y otro de lesiones menos 
graves, realizados en un solo acto. 
También se ha indultado parcial-
mente al penado Clises Antero Áibert 
y Valdivia, conmutándole por 2 años, 
8 meses y 32 días de prisión correc-
cional la pena de 3 años, 4 meses y 8 
i días de prisión correccional y la prt-
¡sión subsidiaria correspondiente qui 
¡ tiene que sufrir por falta de pago .ie 
! la multa de $10.00 Cy. que le fueron 
i impuestas por la Audiencia de Sania 
| Clara por un delito complejo de dis-
paro de arma de fuego y lesiones j i a -
ves. y una falta de uso de arma sin li-
cencia. 
Se ha indultado al penado José 
Valdés Pedrayes del resto que le quc-
da por cumplir de la pena de 8 años y 
un día de presidio mayor que le im-
puso la Audiencia de la Habana pn* 
un delito de falsedad en documento 
público. (A este indulto es al que se 
refirió el D I A R I O D E L A MARINA 
en sus "Actualidades" de ayer.) 
También se ha indultado al penado 
Charles M. Echevarría y Braza del 
rosto que le queda por cumplir de .'a 
pena de un año, 8 meses y 21 días de 
presidio correccional que le impuso 
la Audiencia de la Habana por el de-
lito do estaía. así como la prisión sub-
sidiaria que tenga que sufrir por In-
solvencia. 
Asimismo se ha indultado al pena-
do Mauricio Sterling Malagamba del 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de dos meses y uir día dearresi o 
que le impuso la Audiencia de la Ha-
bana por un delito de atentado, así 
como de la multa de diez pesos que se 
le impuso por una falta de lesiones. 
Indultos denegados 
Se ha denegado el indulto á los si-
guientes penados: 
José Aguilera Aldana, Gerardo 
León, Manuel Batista Zamora (a; 
"Ll ias ," Rafael María Silva Péraz, 
Miguel Jiménez Gómez, Sixto Lam-
bert Caro, Leoncio Hernández Loren-
zo, Manuel Macrobio Acosta Hernári-
dez, José Soler Gayón, Rogelio Alfon-
so Monteagudo. Guillermo Iraola Li-
sa. Florentino Rodríguez y Casrii! >. 
Eduardo Pérez Luyando. Charus 
Achahy, Corsino Magaña Santos, Ga-
briel Vivó Calderín, Santiago Mojai-
¡dín Pérez. Manuel Campos García, 
! Emilio Vázquez González, Carlos Con-
! treras é Ibarra, Ana Ramos Castelia-
Incs. Alonso González Mesa. Teodora 
! Torres y Tarnaes, Aíitonio Rodríguez 
Martínez, Francisco Gil Martín'.'/, 
Fa-ancisco Mojena Corvo, Agustín Pé-
rez Bermúdez. Antonio Aguilera Gon-
zález y Antonio Prado Torres. 
Han sido concedidas las marcas soli-
citadas por los señores José Ma. Gómez, 
José Figueroa, Candelaria Labrada, 
Emilio Paens, Pastor González.Eliseo 
García, Antonio Morel. Gregorio Fon-
jseea, Eduardo Morales. Pedro Osorio, 
Manuel Derriba. Abelardo Alvarez, 
' Modesto Rodríguez. Pascual González, 
Pascual Pérez, Manuel Fernández, Car-
los Abreus, Modesto Rodríguez, José 
Rigores. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Comunicación de gracias 
L a Dirección de Sanidad ha dirigi-
¡do una eomunieación al Catedrático 
| de la Facultad de Medicina de la Uni-
! versidad de Chile dándole las gracias 
por la medalla conmemorativa que 
dedicóú á nuestra Sanidad en celebi ii-
ción de la Quinta Conferencia San 
ria Internacional de las Repúblicas 
Americanas de Santiago de Chile. 
E l agTia en Camagüey 
E l doctor Varona Suárez con fecha 
ló del actual ha dirigido una comuni-
cación al 'Secretario de Obras Públi-
cas manifestándole que debido á la es-
caseo; de agua que se nota en la ciudad 
de Camagüe}'- cree necesario que se 
autorice á los vecinos de la misma pa-
ra que utiilicen el agua del acueducto, 
tomándola de la fuente Pública, cuya 
agua se utilizará solamente para usos 
domé Sitióos. a 
Nombramientos 
L a Dirección de Sanidad lia apro-
i bado los nombramientos siguientes: 
Lorenzo Rayo, fogonero del hospital 
de Camagüey; José Hernández, ayu^ 
dante de cocina del hospital de Man-
zanillo; Martín Cromo, sirviente del 
Hospital de Camagüey; y Antonia 
Lauda, sirviente del hospital de Man-
zanillo, j 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por ésta Secretaría se ha negado la 
inscripción de las marcas para señalar; 
ganado, solicitadas por los señores E s - , 
Ichnn Gil Megrás. Serafín €abrera, En- i 
carnación Hechevarría, Enrique Fer-
nández. Ernesto Vegas, Victoriano 
González. 
ASUNTOS V A R I O S 
Centro de la Propiedad 
Urbana de Cárdenas 
La- nueva Junta Directiva del centroi 
de la propiedad Urbana de Cárdenas, 
ha quedado constituida en la forma 
siguiente: 
Presidente honorario: Ledo. Sr. Car-
los A. Smit. 
Presidente efectivo: señor Ramm 
Villanueva Ortiz. 
Vice-Presidente señor Isidro Vega. 
Tesorero: señor Rafael Oarcía. 
Vice-Tesorero: señor Carlos J . Scu-
dieri. 
Vocales: señores José Vilar y Mal pi-
ca, Pedro Castany, Ignacio Valdés, 
Joaquín García, Juan B. Irigonegaray, 
Pablo F . Vila, Marcelino Señorans, 
Antolín Gómez, Cosme Vives Lanuza, 
José Aragonés, Joaquín González. 
Suplentes: Sres.: Andrés J . Bella-
vista. Franciosco Ramírez, Ramón Al-
varez. Facundo García, Nicolás Albar-
ca. 
Cobrador: señor Carlos Ojeda. 
Secretario: señor I . S. Quintero. 
Hallazgo 
Dice " L a Independencia," de Snn-
tiago de Cuba : 
"Los estudiantes del Instituto de 
Segunda Enseñanza de esta ciudad, 
señores Eamosto Sierra. Julio Desan-
gles, Luís Muñoz y Joaquín Insua, 
haciendo unasescavaciones en el alta 
del Tívoli, han encontrado una ivil-
quia antigua, sufriendo el correspon-
diente asombro ante su desciibri«< 
miento. 
E l hallazgo consiste en una piedra 
tallada al bajo relieve de 17x24 pul-
gadas y seis de ancho, represen!audo 
una cruz encajada en ain corazón, dos 
brazos de Cristo cruzados, un "cor-
dón de San Francisco" y en la part* 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S . 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma romunmente de la salida á la puesta 
del So!, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de ests hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijo|. Y-Cuan duras y difi-
cil-s se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de talud! 
Muchas madre» de familia iufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolia, etc. 
i Es un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolore» dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la'orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
riñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de lo» riñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le h«c« 
á Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s c o n s e c u e n c i a s t i e n e n q u e 
m a n i f e s t a r s e e n a l g u n a f o r m a . 
5 r e s ahi son 
los r íñones . 
N i s i q u i e r a i n c l i n a r m e p u e d o . " 
humor y nerviosa ; le ocasiona, desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han traido nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los riñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
Î a señorita Dolores García, veci-
na ríe Fomento, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Foster para los riñones, woa 
hacia cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejal.-an dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he US<K1<» 
de sus Pildoras de Foster para los 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato maniféstar-
Leá que varias otras personas de aquí 
É̂Mn i'-̂ índo sus Pildoras con resul-
tados satisfactorios."' 
I N T E S T I N O S 
ifes ¡j* Sai: £<• CSJ'.ÓÍ. Flixv «íc-e".-* 
ír*íliimoí*n'!l' Mfoco. reeon t̂wyantft. «Jitl-
cer\ ioéo, pujaao^fol c^ntr» 1? ' « 9 V raAl-}« 
p*^0 «eunmol céiitr» «1 r»um» ^ P«cno Reun ol ont a r  T 
tota ?urg»ntina contra el éxtretiimlento. 
L>ep6»itos generales: SarrA, Jobnaon. H»-
Pidan « ^ o s » » 
'83 Uk-l 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las botica». Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Ce, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
! » U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I r B , 8 U E S T O M A G Ó A 1 T E R A B P 
M A G N E S I A S A R R Á 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella 
Por 4 botellas. 
$ 0.60 cents. 





D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
^ • ^ 1 C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
MARCA 
H e m o g l o b í n e 
V I N O Y J A R A B E D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman qû  est'' Hierro vital do la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
k la carne cruda, a los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura a lodos. — fAUIS» 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A " " m 
MENTOL 
EUCALIPTOL 
S o l o 10 CtS. 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FKAftĈ  rLQOLNO 20 CTI«. 
D R O G U E R I A S A R R A 
V F" A r? M A I 
Haga antisbptice el aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaia Sarrá En todas las Farmacias 
C 948 M. 12 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
<íc |a acreditad? casa A , P I C A R O P A R I S 
U l t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
Venta al por m.vor: NEMESIO RODRIGUEZ, ¡ S » 80 - HáBANA 
Pnr Menor: en todas las buenas casas 
DIARIO D E L A M.AKDNA.-^dicon de la mañana.—Marzo 20 de 1912. 
superior una corona. Todo esto apare- Felipe Esp.-.-ña. FTajieiseo González 
ce rodeado de flores y otros adornos, del Valle. Angel Radillo. Rodolfo Fer-
Segúa las Crónicas de Santiago del nández Criado, Rogelio Rodelgo. F i -
señor Emilio Ba^ardí. allá por el año ¡ del Vidal, José R. Villaverde, Enrique 
de 1812, se convino en la construceión .Valencia, Aurelio Fernández de Ve-
le un esment ÍTÍO fuera de la ciudad, y 
re escogió el lugar de la '"Loma Hue-
!a" (Tívoli.) Por lo tanto, la piedra 
lasco. 
Procuradores: Sarrain. Ferrer. Gra-
na.Ins. Pereira. Reguera. Zayas, Cas-
Cómo se trata á los presos en Portu-
gal.—Lo que dice "The Di i ly 
Chronicle." 
Londres, 10. 
' The' Dáily (.'ln JUÍL-IO " viene ha-
eiezm ô una .-¿alimaña eui demostr^ión 
de cómo una Rrpúhlica jovein y ra-
dical trata á los presos polítieot?. 
encontrada debió señalar la tumba de-tro, Leanés, Daumy. L. Llama. Ba- , Kst..s ¿¿ - mavoría sacerdotes 
algún fraile iranciscano. conservando ¡ rreal. López Aldazábal. ' abugades. oficiales v propietari s,' 
aún en él, algunas intersticios resí-; Partes y Mandatarios: Francisco j scn toatados, según .ese perióiic.i y 
dúos de cera chorreada, lo cual pme- j G. Quirés. Emilio Letamendi, Consué- , ingleses, peor (|ue ' si fm ran 
ba que estuvo en el suelo y sirviendo | lo Clarasso. Joaquín G. Saenz. Frau-: ••apaeiies '» 
de lápida funeraria." , Í.SÍ>O Otero. Antonio Martínez, Deoti-1 M'iehos de ellos están encerrados 
Dichos jóvenes estudiantes., en la no Penin. Luís Márquez. Cosme Aba-, ^ ¿eidas subterráneas, que se Lmii-
convicción de que el hallazgo es de ; He, Francisco Diaz, Juan I . Piedra. , c]an ¡¡ .p^la Huev?. L s alimentos 
mérito .histórico, lo han cedido al Mu-: Luís Calderín, Luís Felipe Madrazo, i son ^ ta| naturaleza, que no pue lea 
seo de esta ciudad. ! Antonio Roca, Joqauín G. J^anz. • to;niarse g.rail pe|igro para sa. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación que presentó el 
procesado José Santiesteban Ochoa 
eontra la sentencia de la Audiencia de 
Oriente, por la cual se le condenó á 
1 año, 8 mesces y 21 días de prisión 
por rapto. 
Sentencia firme 
Francisco Cuevas, Franciseo María 
Duarte. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comereiales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trábalos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Bafael 32. Almacén de 
efectos fotoirráficos. 
Ha sida declarada firme, por consi-
derarse insustanciable el recurso, ' la 
sentencia condenatoria dictada por la 
Audiencia de Santa Clara en la causa 
que se le siguió á Ignacio López Mar-
tell. por disparo de arma. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
F E B R E R O 
la 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolvieaido á Fiancisco Asan en 
oausa por co<hecho. 
—Condenando á Francisco Calde-
prqn (menor) por robo, á ser entrega- j 
do á su padre para que lo cuide, edu-
que y corrija. 
—Con dp*nando á Julio. Medina, por 
robo, á 500 pesetas de" multa. 
—Absolviendo á Esteban Ponce y 
§ Ramón Pinero Valdés en causa po 
robo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
por 
Los armamentos.—Desarrollo de 
Marina japonesa. 
Tokio, 10. 
Ha sido lanzado en el arsenal de 
Sasebo un nuevo dique flotante, que 
prede servir para los trabajos de re-
Pa-ración 'de acorazados de 30.000 to-
neladas. 
Ese dique flotante mide 777 pies de 
largo y 111 de ancho. Ha sido cons-
truido en cuatro años. 
E l gobierno japonés se propone 
formar dentro de poco una flotilla de 
ccTOtratorpederos de alta mar. 
E n Alemania.—Tiempo crudísimo 
Berlín, 10. 
' Sigue el temporal de frío y nieves 
• en toda Alemania. E n Berlín ha he-
' cho 17 grados bajo cero, y en los al-
^ I rededores, en Grruman, por ejemplo, 
ha llegado á 25. 
E n Inglaterra.—Un buque francés á 
pique. 
Londres. 10. 
E-n el puerto de (Bosgow ha fon-
leado el vapor alemá;n "Tris." eúyoa 
Sala Primera 
Causa contra Atanasio Rivero, 
injurias. 
—Contra Tomás Martínez, por 
siones. 
Sala Segunda 
i Cuan a o iban acercándose 
Contra Angel Mengeiras por dis- 04.,RO observaroin que el barco de ve-
paro. [ la desapare.'ía en un golpe de mar. 
—Contra Frascisco Agüero Triana, ' yá] " I r i s " estuvo recorriendo va-
por robo. i ría* veces el lugair del siniestro: oero i 
Ind. 
E n cuanto al agua, carece en abso-
luto de condicícines de potabilidad. 
Si los prisioneros protestan, se les 
cn -ierra en mazmorras sin aire y sin 
luz, llenas de fango y de ratn?. 
E l hecho de^ser un periódico r-vü-
cal, como "The Daily Chronicle." el 
qrae ha hecho las revelacicmes. presta 
á éstas uu valoi- ir.-mpn?o. y prueba, 
üqa vez más. cómo la justicia distri-
butíiva y la conmiseración sueVu ser 
cô a-s desecnocidas en fas izquierdas, 
cuando no han de recaer sobre corre-
ligionarios. 
Informe de una comisión especial.— 
Visita á las cárceles.—Abusos com-
probados.—La intervención britá-
nica. 
Las noticias á qvte se refiere e] an-
terior telegrama tienen origen en el 
informe que acaba de enviar á Lon-
dres una Comisión especial, nnmhra-
da por los inglese^ Que resideri en 
Portugal, para con::íer la verdadera 
condición de los nuiles do prisioneros 
políticos en Lisboa y provin -ias. cu-
ftoé causas no han sido substameiadas 
aún. 
La Comisión visitó sólo dos cárce-
les. "la.s más grandes y mejores de Lis-
bo. y en ellas descubrió tantos y tan 
graves abusos, que se consideró cu el 
caso de redactar un informe provi-
sio-nal. 
En ese informe se consignan he-
chos tan vergonzosos como los si-
guientes : 
E n la cárcel de Limoeirr> hay 1.000 
de-tenidos. La mayor parte de ellos 
ignoran la caiusa de sm pri-ión: son 
presos políticos. Están sometidos á 
los mayores ultrajes, sobre todo en lo 
que se refiere á sus principios reli-
Viven recluidos en lirsrares 
•Iripulantes cuenta que el día 26 de 
Enero vieron en el Golfo tile Gascu-j ariosos. 
i ña -un veTero á algunos cables de dis-¡ hediondos, sin aire ni luz, amonl ona-
• tan cía. j dos como animales, y forzados á, >o-
mer el rancho de la cáreel. aun cuan-
do hayan pagado una cantidad ele-
vada para que se les permita recibir 
la comida de 's# ¿aftá. 
Si protestan, se les retiene ' en'las 
uno 
Sala Tercera 
Contra Antón. • Sánchez y dos más, 
por delito cometido contra el ejercicio 
de los derechos individuales. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Coutencioso-adininistrativo 
de la Audiencia para ei dia de 'hoy son 
las siguientes: 
Este.—María del Carmen Meireles y 
otros contra Fe'lipe Malpica ó su suse-
sólo logró ver, al cabo de unas horas, i do ™?üsc! P0* '(l™n(>e d'^- > 
varios salvavidas y ama chalupa va- t*1 » ^ condición cuando se les sa 
i cía con la inscripción "•Granlois, 
i Prest." 
; E n Marruecos.—Temporal en Tetuán. 
Tánger y Larache. 
Tánger. 10. 
I Peina un tiempo crudísimo, como 
i no se redierda en Tánger desde hace 
i mi;:chos años. 
"Kn la playa ,han sido- destruidos 
I más de 20 metros de al cantarínas. 
l i la . S u r . - Manuel R. García contra Jo-, j ^ - ^ ,el knmd6 tam. 
sé Oabral y otros, sobre pesos. Menor ' ̂  ^ aIinacenes y ^ llevó las mer 
de les muelles. cuantía. Ponente: Tirelles. Letrado 
Valdés. Parte. Estrados 
Oeste.— Sociedad mercantil 




Tres- harcazas. trimiladas por mô  
ros. que habían salido fuera de la ba-
rra, se vieron sorprendidas por el 
. .temporal. Dos lograron volver al 
devolución de muebles y cobro de pe-1 ' , ™ A «i ^ " 1 i puerto : pero la tercera se me a. pi-sos. Menor cuantía. Poneaite: Plazao-i ' , 1 . .SÚWA i™ ^n.™* -.mo 
| que. ahonrarJ vose tocios los moros q'ue 
i la tripulaban. 
i Fn Tetuán ham destruido las aguas 
Tienen notifieaciones en la Audien- p-.̂  traba W d é l a carretera á Pío 
cia para el día de -hoy las .personas' ^ H í p i inundando la Aduana mora 
siguientes: v llevándose las mercancías almace 
Letrados: ^Manuel Enrique Grómez, 
la. Letrados: Puente y Rodelgo Parte 
Notificaciones 
? E s t á i s 
O e l g a d o í 
¿ P á l i d o ? 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo Je la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Prepanuia por el DR. J. C. AYER y CIA-, 
jjOweU, M«»».. E. U. de A. 
nadas. 
A H N E S T u G 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará las lombrices 
del eatomaso en pocas 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombricesea 
los sinos y adnitos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PltUbnrah, Pa., E.U.deA 
La mar-
ca B. A. 
es la le pí-
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
Todas las 
o t r a s son 
substitutos. 
ca irle allí, que el ambienfe más puro 
do lâ ; celdas exteriores snole dejar-
los privaílos de eonoeimieuto. 
Fna de las práotifas qce más eecn-
Aona. el informe es !la eosturabr^ ríe 
ñílmiuisitratr los dominaros una ducha 
general á Tos prisión oros lodos, .por 
medio dr» una manera d« rieoro. Dicha 
costumbre da imotivn á inealificables 
abusos: pnes se ailministra de un mo-
do promiseno á delinoaien-tes políticos 
y á orimina.le« comunes del tipo más 
bajo. A pesar de la ducha, prevale-
cen las más asquerosas pn^ennedades 
de Ta piel, sin q̂ re nadie se cuide de 
atajarlas é knpedirlas. 
Xo hay servicio médico permanen-
te, y en la enfcrnipría se ven mezcla-
dos loó enfermos, así los que padecen 
mailés ordinarios, como los atac.i'lovS 
de enfermedades contagiosas. 
En el fuerte de Alto de Duque la 
wndicirn de Tos prisioneros es la mis-
ma o peor que en la cárcel de L i -
moeiro. 
Lo.s encargadas son todos personas 
de cierta posición social, que fueron 
detenidcis por sospechas. Xing.rno 
de ellos ha sido ideelarado culpable, 
v sin embargo, están recluidos en ca-
" C u r a c i ó n S e g u r a " 
La Sra. R. E. Mercer, de 
Frozen Camp, W. Va.( escribe 
lo que sigue: "Desearía llevar 
á las mujeres que sufren á la 
curación segura para los males 
propios de su sexo. 
Había estado sufriendo 
desde hace unos cuatro años, 
teniendo dolor de cabeza algu-
nas veces hasta por una semana 
entera y creyendo que me ibaá 
volver loca; pero tomé clCardui 
y ya no he vuelto á tener el 
dolor de cabeza." 
T o m e U d . e l 
labozes sulKílternos, á 15 metros de 
profundidad, dmde hay cou.staates 
filtraciones. 
Entre eses infelices padecen varios 
de reunía y otras enfermedades, no 
permiíiéndc.-eTe.s que envíen á eom-
p.ar las medicinas y alimen'tcs que su 
est¡ido requiere. 
Los cald ;s'están infestailcs de mos-
cas, 'ma.Tfjuitcs y utia.s inseeícs moles-
tos y asquerosas. El agua es insufi-
eiL-nte. y además s;;;da ; el aire 'stá 
inficionado per falta de higiene; el 
médko no visita hasta después de 
•haber trau^jurrid,) varios días, eüaá-
ÜO ya el enfermo ó n > lo neces^a 5 
híi -i la 1 ra-iadado .al hospital.: la m-
mida está condimentada de un modo 
infame, y consiste sólo en raidones de 
judías y otras legumbres, en cantidad 
muy encasa,--y el pan está siempr.; hú-
medo y ramcio, ha^ta tal punto q ê 
sería impoisibli* comerlo, si no fuera 
por el hambre. 
El traslado de Tos prisicareros polí-
ticos que, llegaron á Lisboa, proce-
dentes de Oporto. dio lugar á escenas 
repugnan! es. 
Durante la prplhígada espera an-
tes del desembarque, así comí Turan-
te el "trayecto al fuerte, las' muche-
dumbres no sólo insultaron grosera-
menle á l'̂ s indefensos prwimieros. si-
no que, llegaron al extremo de ata-
carles, de pegarle5;, de esr;pirles y 
TTevar á'cabo con'ellcs (Uros aetas de 
indolencia. Es . adeinás. ciertv 'que 
pa'Tte de la escolta, «obre todo el 
quinto regimiento de Infantería, sim-
patizó con las masas, y relajó su vi-
gilan-ia. c n el objeto <Te permitir 
que ésitas se aproximasen á los dete-
nidos v les insultaran con mayor fa-
cilidad. Algunos 'id« los soldados 
unieron su-s insultos y sus violencias 
á los de los espectadores. 
En el informe. á que venimos refi-
riéndooos .se pide que el gobierno in-
glés intervenga, para asegurar a los 
brisioneros el josio 'alivio de sus te-
rribles sufrimientos y 'la celebra.ción 
de s-ns caucas respectivas, seguida de 
la deliberación de todos aquellos cu-
ya ihecencia quede comprobada. 
Proyecto militar alemán 
Berlín 13. 
En el discurso del trono pronuncia-
do por el Emperador alemán al abrir 
el Reiehstag. "se'decía que uno de los 
cometidos que habría de resolver el 
nuevo Reiehstag. era la aprobación de 
un proyecto de aumento de ejército. 
E n él no había pormenores sobre su 
contenido, por estar aún la dieta ocu-
pada con el proyecto. Añadíase en él 
que no faltan al pueblo alemán hom-
bres de armas tomar, lo cual es un he-
cho conocido, cuya mención en un dis-
curso del trono, donde alienas suele 
haber frases superfinas, tenía que lla-
mar la atención. 
ET aumento del ejército no ha podi-
do seguir al. rápido crecimiento de la 
población alemana, ni ha tratado de 
hacerlo. E l pueblo aumenta anualmen-
te en más de 800.000 cabezas. Lo cual 
significa al año mayor número de mo-
zos aptos para el servicio. Y como no 
pueden alistarse anualmente «más que 
igual número, resulta un aumento de 
mozos libres de servicio. Como puede 
probarse estndísticfi mente, aumenta 
muy rápidamente su número. Hace 
unos años, se alistaban un 53 por cien-
to próximamente. Hoy, solo de 47 á 
48 por ciento, m.enos de la mitad. E n 
cambio en Francia, 85 por ciento tie-
nen que tomar eL chopo, esto es, casi 
todos, puedan ó no . cargar cóii él. Cla-
ro es-que este desarrollo tiene que ir 
contra el principio del servicio obli-
gatorio, no sirviendo ni la mitad de 
los mozos, sino de una presentación á 
filas obligatoria general. Como el prin-
cipio del servicio obligatorio no puede 
alterarse, fundaméntase la liberación 
de quintas en menor aptitud, lo cual, 
naturalmente, es sólo una excusa, ha-
biendo tanto apto. Por supuesto, el 
número de los verdaderos aptos no es 
menor eu AlemaUia que en Francia. 
Tal desarrollo da que pensar hace 
SE 5 
VINO 
OE C A R D U I 
E l T ó n i c o d e la M u j e r 
Los dolores que aquejan 
mensualmente á muchas muje-
res son enteramente innecesa-
rios y pueden evitarse. 
No es cosa segura confiar en 
las drogas fuertes y en el mo-
mento que se sienten los 
dolores. 
Vale más tomar el Cardui por 
algún tiempo antes y después, 
para fortalecer el organismo y 
curar la causa. 
Este es el modo práctico, 
científico y propio de hacerlo. 
El Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
tiempo en Alemania á los que saben 
[bien el signitieanvo del principio del 
¡servieio obligatorio, bajo el punto de 
¡vista políticp y.'ciilturaí. Los anos de 
servicie) militar .desempeñan un pap d 
educativo. • Es un heeho reconocido 
por les grandes industriales, que un 
pueblo tan individualista como el abe-
mán. sin-el contrapelo de la educacnm 
militar no habría podido alcanzar una 
organización que contribuye al éxito 
industrial. También son muy impor-
tHiites piara el pueblo nlral los anos de 
servicio, pasados en ciudades; con una 
enseñanza amplia, en jai que no se 
trata sólo de asuntos militaren 
Por estas razones se ha proyectado a 
menudo aumentar el ejército, dismimi-
yendo el número de los liberados. Si 
el discurso habla de exceso de mozos 
aptos, parece como que se Im resuelto 
el gcbierno á tomar en consideración 
tales razones, si bien los contingentes 
europeos no hacen nere ario un aumeiv 
to del alemán. Deseonóeese cómo ha 
de llevarse á efecto. De todos morios, 
trátase en primer término de una me-
dida política interna, llevada á rabo 
para obedecer al principio del servi-
cio obligatorio. 
L a situación de Por tug -a l .—co lo -
nias.—La intervención. 
París 14 
E n los centros diplomátieos se co 
menta un suelto de Tiu Fx rliiirr Ta 
géWatt, en el que se habla de la oejíesi-
dad de que Alemania no pierd.i dé 
vista lo que suceda en las colonias por-
tuguesas. 
L'n minis'lro alemán ha di"ho que no 
sabe nada, pero qye la opinión pública 
de Alemania .necf siih indi.-ar al Gobier-
no que debe se?uir el ejemplo de In-
glatorra.*si esta Xación pusiera el pié 
en alguna colonia portuguesa. 
The Vorninp Posf ha dicho, ocupán-
dose de los asuntos de Portugal, y co-
mentando las atrocidades de que son 
víctimas en Lisboa los presos políticos, 
que el Gobierno británico debe interve-
nir para poner término á actos que son 
la vergüenza de Europa. 
F n diplomático se pregunta: 
— i Dónde surgirá la intervención ? 
E n Lisboa, en Loureueo Márquez, en 
Luanda ? . . . 
Una carta de D. Manuel 
Lisboa 14 
Por todo el Xorte de Portugal circu-
la con profw.-iión la copia, impresa, de 
una carta del Rey don Manuel á sus 
partidarios, que dice así: 
'.'Coiuo vosotros, abrigo la esperanza 
de que pronto podremos hallarnos jun-
tos en el suelo sagrado de la Patria." 
Las negociaciones franco-española.— 
Juicios del "Excelsior" y " L e 
Journal."—Lo que dicen sobre las 
negociaciones. 
París 15 
A Egcelsipr le comunican, desde Ma-
drid, que el marqués dé Alhucemas tie-
ne el propósito firmísimo de no apar-
tarse un solo punto del trníiido de 1004. 
en tanto que quiere Francia la rectifi-
cación de ŝe tratado. 
E l deseo principal de España es no 
admitir ingerencia alguna en su zona. 
. Le Journal publica informaciones 
de gran optinismo. 
j Monsieur • Poincaré se muestra más 
| conciliador que CM. Caillaux, y se mue?>-
• tra propicio, según dicho diario, á 
I acceder en lo que se refiere á la cues-
¡ tión del régimen administrativo de Es-
i paña dentro do su zona: eb decir, de-
j jando á -España dueña de su ter'.nto-
. isor, declinando, como es natur-ai, toda 
¡ responsabilidad en cuanto k los inci-
dentes internacionales que pud.eran 
producirse. 
E n la cuestión de las Aduanas ex-
présase Le Journal lo fnisron 
Tcnips de bace dfia días v i r , ^ ^ ^ 
M S difícuÜades para Uecar •{ ;í!':ir'-
. uiros pumos que trata Le Jñl 
son el del ferrocarril de Tánger ' ¿al 
y el de la cuestión de las conm, */62 
ues territoriales, respecto á los ^ 
dice: tUale8 
••España quisiera ser la dueña d -
con^rucción de la línea en su ia 
es deur/que el proyecto deberíf1135 
estudiado por España, y h, adj^— 
ción anunciada por el califato JSSl 
untante del Sultán cerca de i-V- -
No pedemos admitir esto, puesto^8 
18 1 
en razón al compromiso que hemo» 
traído con Alemania, debemos '],. 
eon toda rapidez la construcción ( £ S 
línea Táuger-.Mc;i/,ar,'|uivii--icrv ;f la 
España no acepta la fórmula de F ^ 0 
cia del mismo modo qne pr.» ' 
no aceptaría tampoco la fórmula 1 
E.spaña. 
L a cuestión de las comneimañU 
terníoriHles en eb Sur. qne no ha .̂ 1 
abandonada, como ha podido creer 0 
continúa en pie. ^ 
Francm. en su deseo de coneiliaeióa 
JIO insistirá en la cesión de Ifni: ¡)0r' 
reclamará una peétificaeión de la Ib,., 
que separa las dos zonas, ganando va. 
rios kib'mietros del lado del río Lucí» 
y otros por el lado del Muluya, entre 
Tazara y la kábila de Beni-iBuyagi." 
E l Acuerdo franco-airean 
Farís 16 
- Después de los oradores interviene 
en el debate el ex-minislro señor Ri 
bot. ' 
Ocúpale en lénninus generales (Je ^ 
poliüíéa marroquí. 
Dice .pie el acuerdo de 100') dió ],]. 
gaf á di1>.'ullade-; que. eri el estado de 
las relaciones franco-españolas, nq plle. 
den ser ni muy bondas ni rluraderas. 
Añade que el referido Tratado d§ 
1900 era bueno, aunque insuficiente. 
Trata después del incidente de Aña-
dir, considerando que fué una falta 
diplomáiiea de Alemania y que se hu. 
hiera debido aprovechar. 
"Después de la llegada delPantber 
á AíTí-.dir, no hubiera debido permitirse 
el regreso á Berlín del señor Carnbón. 
(Aplausos.) Hubiera debido de-irse: 
"Hablaremos en París." 
"Si Alemania pretendía llevar á la 
nación al olvido del pasado, se ha equi-
vocado. Francia no quería la guerra; 
pero estaba dispuesta á hacerla. Ale-
mania calcularía mal si esperara cam-
biar la orii litación políti-a francesa. 
"Cuando á la actitud de Francia 
para con Alemania—dice el orador— 
llenemos con ésta relaciones corteses; 
pero no modificaremos nuo'.ra polítfcai 
de reserva elevada y digna. 
"Nadie quiere la guerra—añade c\ 
señor Ribot.— sino que todos la temen. 
Sin dejar de permanecer pacíficos, ten-
gamos en buen estado nuestros caño-
nes." 
El orador deelara que el país no 
aprobaría se rechazara un Tratado 
que los aíiHados y amibos consideran 
como un éxito. Italia. Inglaterra y 
España no abandonarían las ventajas 
nue Francia les ba rlado. y ésta que-
daría sola con las manos vacías. 
E l señor Bibot preconiza la ocupa-
ción de Tazza para ligar Marrueeoa 
con Argelia. 
Termina su discurso el orador pi-
diendo al Senado one «e apresure á 
votar el Tratado. (-Grandes api cuses.) 
Hace uso de la palabra el señor De 
Biere. pidiendo aclaraciones sobre la 
organización del protectorado, refe-
rentes á la situación respectiva da 
Francia y España. • 
Contesta el señor Poincaré diciendo 
que el futuro Tratado eon España se-
rá publicado. 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de la época Fotografias en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer dinrro en Us esquinas, feriasy atrac-ciones al aire libre. El Sr. N. M. Creen de Maywood, 111, escrihe "El Dominio, harrl $3.'.80", Ud, puede hncer lo mismo. La Cámara hace tres estilos de Fotografias, Tarjetas postalrs (3x4 1-2), Postales en miniatura U'xS) directo sobre papel, sin neza-tivo». También hace fotograñas en botones de 1 pulgada, Eirriba bey por el folleto y eirealar, ORATtS. AI dirijirse a nosotros, menciónese este Per'odico. ' Mekhlsr, Anastr'ns & D essia, 116 BroadSt, Stw Yírk E. A. U. 
•y • : : • w • >. 
D o c t o r 
P 1 E R R E 
OE LA FACULTAD DÉMfDÍCtNA DE PARÍS 
Antisepsia ríe ia Roca por medio de la* R$fHc(aa oegetale.- luu/eiísioas para las mucosa* ¡i tup'ñores a toi prp/iuctos fénico». tTeoi ia» Pasteur. Kock. Chamberlasd). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para hiciere diaria. 
2° P o l v o dentifrico C o r a l 
3° P a s t a dentífrica R o s a 
para entretenimiento de las dentaduras normales. 
i0 P o l v o dentifrico Esmalte 
5o P a s t a dentífrica Esmalte 
sin cólor/iote pa>a •ien'aduras d-li ida», 
fio P o l v o dentifricn de Quina 
para encías débile» ú enferma» 
M U E S T R A S G R A T Ü I T A S 
18 S a n Ignacio HABANA 
I n d i s p e n s a b l e s P a r a E l T o c a d o r , 
A G U A d e F L O R I D A d e 
M ü R R A Y ( D i L A N M A N 
E L PERFUME UNIVERSAL " 
El más aromático y duradero. En el Baño fortifica; en 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
T ó n i c o O r i e n t a l 
Preparación exquisita, do grato 
perfume, para el mundo elegante. 
Perfuma,SuaTÍza,Hermosea,Limpia 
E L CABELLO Y L A BARBA. 
PARA E L 
CABELLO 
fói Qri*fa* la caspa. Impide la caída del cabello y la 
\v/ salida de las canas.Aumenta el Cabello escaso. 
M|l Restaura el Cabello caído. 
1 
> - ' Bdsqneuse siempre la "MARCA I N D U S T R I A L " y firma de 
L A N M A N ( & K E M P ? : : : : N E W Y O R K 











S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
5 1 t a m t , e m p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. lí 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda persona «tnc tî m' .-n encasa un Irasco de SAL DE FRUTA D16, ENO puede van l̂onar»* 
de pescor una buena PUL.IZA d.- SO ÎU-Q. ôbre la sahul. Mû una otia~ia proteserá tanto ni tan 
bien con'ra las cnfoi nndades (|ae sicmiire nos amonazan y qno: son nuestra beiPnria. 
L A S A L D E F 
durante mas de * anos ha ayudado 4 millones de personas á recuperar y a conservar la 
la ENERGIA y "l BIENESTAR Si cada mañana tomáis el " ENQ-S" pronto notareis una grnp mej 
en vuestrQ estado general. La Î ArieiA) se hace agradable v provechosa v el aüeSo es IninternH»' 
pido y reparador, se nalJa la vida deliciosa y el trabajo agradaba. 
• FRUIT SALT ' Ijcné un GUSTO AGRADABLE v una ACCION DULCE W M̂ JCW RCC 
contra <iclor«-. «1« «•.•ibfia, e! Cv.eso fie bilis, la índigeatfón' l i ni. „,,. , , • s , - i i 
febril del orgai isnu.. ' ' ' H'* '* 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED Lond-es 
Desconflese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBÁ 




D I A E J O D E L A M A R I N A - E X J . o i ó n ^ la m a ñ a n a . — M w r » 20 de 1912. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE BATABANO 
larzo 17. Necrología 
Desde hac« unos días, cuenta la biblio-
teca do la Colonia Kspañola con loo veit-
tisiete tomos de la "Biblioteca lutenut-
cional de Obras Famosas." 
Sólo he tenido lugar para bojearla li-
geramente y me regocija el pensar ea las 
agradables horas que pasaré leyendo .su? 
páginas. 
Xo podía patrocinar el DIARIO id^a 
más loable, al introducir en Cuba de ma-
nera tan cómoda y económica, una obra 
de tanto mérito. 
González Fleitas. 
Corresponsal. 




e a n POco gral0 es imciar una co- I ndencia llorando la desaparición de 
reSsér y TD&S 81 éste era bueno y Don' j 
Aéreme al sensible fallecimiento del , 
rabie anciano señor don José Fer- ; 
i*8P ocurrido en el pueblo de Bori- I 
i1*11 ^'gturia8,) padre amantísimo de núes- ¡ 
distinguios amigos señores Valeria- j Xo se habla de otra cosa, por todas 
- Rafael Fernández, personas de alta tes, que del avance de la candidatura „ 
.imación y del comercio de esta plaza: sidencial del general Ensebio Hernández 
8 'rentado muy estrechamente con el E l movimiento político á su favor es con-
menos apreciable amigo señor Angel tinuo, y por el número y calidad de los 
f./^ra actualmente representante y apo- jefes propagandistas que laboran en pro 
¡IJado 'general, al frente de los cuantío- i de ella, puede darse por seguro el triunfo 
L intereses de los mismos. en esta provincia en las próximas elec-
Rodeado de sus hijos y cariñosamente ^ clones. 
icúdo Por ,os solIcitos c i a d o s de toda ^ preparan grandes fiestas en Viñales 
, familia- expiró el noble anciano, mo- Consolación del Sur v otros términos en 
de padres, excelente esposo, ejem-; honor del general Ensebio Hernández' E l 
,nr ciudadano é inmejorable amigo. , entusiasmo aumenta por mementos 
Fi finado gozaba de muchas simpatías , E i coronei Polo Fajardo es el candida-
del aprecio de cuantas personas tuvie- to popular para Gobernador; Alberto No-
ocasión de apreciar sus bellas cuali- darse y Estanislao Cartañá, para Sena-
i^ries v caritativos sentimientos, motivo dores, y Ramón Vidal y Alejandro Pozo 
loor el "cual su fallecimiento ha smo sen-1 para Representantes. 
Idísimo- ' . . ! Los conservadores tienen también bue-
r Duerma en paz el bueno y cariñoso;oc-¡ noé candidatos si triunfan en la Provin-
Lgenario. y reciban sus desolados hijos c¡al. Estos son: el coronel Indalecio So-
,v'demás familiares nuestra expresión de brado, para Gobernador, v los señores 
condolencia más sentida 
E L CORRESPONSAL. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Marzo J'i. 
La zafra. 
José Eligió Ferrer y Pedro Aguirreurreta 
para Representantes. 
E l primero, el . coronel Sobradó, es el 
actual gobernador, y el segundo actual Al-
calde Municipal de Viñales, y el tercero 
i l director del importante periódico "La 
Opinión," de Pinar del Río. 
fectamente bien del paso, y el público co-
brar sus créditos, unos con alguna demo-
""S, y otros á su tiempo, pues todos los 
vencimientos del Banco se escalonan en 
un periodo «de varios años. 
Conocida, ^or otra parte, la honorabi-
lidad de la Junt-r. directiva de esta Ins-
titución, creemos que Público no debe 
perder la confianza que en -Ha había de-
positado, y menos, sobre toco, « e r en 
manos de logreros ó especuladores vivos 
que aprovechan la oportunidad para sem-
brar la alarma entre las personas senci-
llas para comprarlas sus créditos á vil 
precio, realizando después una escanda-
losa ganancia. 
E L CORRESPONSAL. 
T a m b i é n en este plazo estarán al co-
bro los recibos de la e o u t r i b u c i ó n co-
rrespondiente s á las fincas quo la Cu-
I mis ión del Impuesto Terri toria l hu-
biere resuelta darlas de alta, por fá-
br ieac ión ó por rec t i f i cac ión de reu-
tas, ó por Otras causas V cuya resohl- Vn eV ¿il6n de Sesiones del Cen-
C'ión se les bava notificado á los inte- tro Castellano, Monte núm. 1J. para dar 
r e c i o s por ¿se Organismo d e s p u é s J ^ i " ^ u ' v . ' S S S S " . ^ « . ' ' S c S 
Sociedad Cas te l lana de Benef icenc ia | { < ¿ J ¿ g i H H T i l k í 
S E C R E T A R I A J^s t e n e m o s e n no-estra Bóve-
"- 'iel r r f^^^e i f tore . " Ü S S ü N * c o n s t r u i d a c o n toaos ios a d e -ra por este medio a lo.« señores abociaa< » i t , .\ 
para la junta «ienertui ordinaria v de elec- j^ntOS mOClerDOB V IgS aiQ t i l lamOS 
ciones ref 
del día en que se abrió al cobro él tr i -
mestre anterior á é s t e ; como asimis-
mo se hace saber qne en virtud de 
acuerdo del Ayuntamienio feeha 15 
de Diciembre del año 1910 los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por . 
F incas l 'rbauas ó R ú s t i c a s de nueva 
c o n s t r u c c i ó n ó ree t i f i cac ión de cnotí is . 
p o d r á n pagarse uno de los gtrasfccfofí i 
conjuntamente con el que esté al co-
bro y así sucesivamente en cada n* -
f i&tfctre hasta el completo pago del j 
adeudo, siempre que por virtud de la 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L B E R M I X D M O O R 
E l vapor inglés de este nombre fon- ' p r ó r r o g a concedida no pueda surg !-
deó en puerto ayer procedente de L i - j j a prescr ipc ión , a u m e n t á n d o s e en este 
de 191] ft 1912, y proceder á la elección dr-
ía Junta Directiva, para el presente año 
económico de 1912-1013: rogando la ma-
puntual asistencia. 
Habana, lü de Marzo de 1912. 
E l secretarro, 
f. ne» lt-15 Td-lti 
verpool 
T r a j o este buque 5.350 toneladas dé 
carbón, que es la mitad del eargamen-
easo el n ú m e r o de recibos que en eaicia 
trimestre so deba abonar, adv ir t ión 
•, , ,, , 'T, «n^/ln ^Jn ! primero dé Abril próximo, los rfeitMW pen-
dose que esta c o n c e s i ó n quetla M U . n ent?egadM rara su cobro k 
los plaZOS fijados dejen de Satisfacer- & J O ^ tóciicl6«e#. arbolado y demfts pertenen 
E l "Bermindmoor' ' tuvo mal tiem-
po durante la travesía , aunque afortu-
nadamente no sufr ió novedad alguna. 
en la cual quedarán 
fiía <lc <}as y Klec-
Klectric Railway Com-
to que aeostumbm & traer, obedecen- ^eeto ársáe el momento que dentro de I f i ^ v W x m M C r m C K 'AVLWAV Ü 0 H t 
do esa d i sminuc ión á la huelca de los 
i niñeros en Inglaterra. 
se los recibos que be correspon lan. in- tncidad y la Havana 
curriendo en el recargro correspondieu- pany. 
tuii ir-i iau i u r i ir^-aip, r ^ Administrador Oeneral que suscribe 
te todos los que queden pendientes ilama ia atención de ios Beñoréa consumi-
da D-IPO ' ,,ore!i y se Permite indicarles la convenien-
n, , *# s i. ' i -;^«no i cia lúe puede reportarles saldar sus débi-
Tambien se 'hace saher a los señores tos Pn ostR .vdministrííción. Monte núm. I. 
P ^ f V ^ t f i í ^ i f ^ ^ l p V i f a r d a r v a l o r e - de todas 
c ia se s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e r a o s todos 
ios d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , Acrosto 8 d e 1940. 
Á G U 1 A R K 1 0 8 
W C E L A T S v C O M P 
900 156-14 F. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hav 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
L O M A D E M O i T S E R R l T 
Por acuerdo^de la Directiva de la Be-
neficencia do Xaiuiales de Cataluña, se ad-
miten imii>o.-i> iones por escrito en >a Se-
cretaría de dicha Sociedad (Paseo do Car-
los IIí núm. 4) hasta el día .T de Abril, 
inclusivi-. para cuidar y conservar las fa-
A V I S O 
A l o s c o n s u m i d o r e s 
d e G a s y E l e c t r i c i d a d 
La Administración de la "Compañía de 
Ptya y i:io<-trk ¡dad de la Habana" pone en 
coiio.-imionto d«- los consumidores de gas y 
electricidad '¡ue están atrasados en el pago 
del fluido consumido, que á partir del día 
Continúan su marcha los seis .centrales ' E l candidato liberal para la Alcaldía 
. P muclen en el término, con bastante Municipal es el popularísimo doctor Pan-
repilaridad. aunque según opinión de per- taleón de la Torre, que cuenta con la 
gonas conocedoras de la materia, con bien opinión de casi todos los habitantes del 
DOCO rendimiento en graduación á causa término municipal, pues resulta un pa-
|de Q"6 Por lo variaMe del tiempo, las ca- i dre para la clase pobre, 
fias no han podido adquirir perfecto es- | Se espera con impaciencia la legaliza 
¡tado de madurez. ; ción de la Asamblea Nacional para postu-
Nótase muy poco movimiento y no obs- i lar los candidatos. 
PEDRO P. UGARTE. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 13. 
La verdadera situación del 
Banco Industrial de Santiago 
En un periódico de esa capital hemos 
leído una información errónea sobre el 
¡tante lo bastante bueno del precio, tal pa-
j.ece que no estamos en pleno período de 
tafra. 
Como que se hicieron importantes siem-
bras nuevas, no será grande la diferen-
cia en cantidad de sacos que se fabriquen 
en los mencionados seis centrales con que 
contamos; pero es indudable que aquí re-
suita ruinosa la situación, á causa de lo 
poco que—según declaraciones de los co-
lonos—rinden los campos. 
Para terminación del período, enviaré— 
contando con la amabilidad de los que j Banco Territorial de Santiago, de la cual 
puedan facilitármelos—datos demostrati- se desprende que esta institución de eré-
ros del rendimiento de cada uno de los | (]jto se halla punto menos que en banca-
centrales, rrota. 
La correspondencia. y como esas noticias perjudican, más que 
Desde aver rige un nuevo itinerario pa- á la instimeión en sí, á los tenedores de 
ra la correspondencia; pero eso sólo ha su8 valores, entre los que se cuentan no 
eervido para adelantarnos unas tres horas Pocos suscritores del DIARTO, he creído un 
la llegada, pues se sigue recibiendo con I «'' ber mío informarme de la verdadera 
un díu de atraso. i 8ít"ac'i6n del Banco Industrial, para dar-
Mentira parece que hace treinta años ] la á conocer á nuestros lectores en forma 
que aquí no había carretera ni se conta- ¡ tan diáfana que ellos mismos puedan 
ba con las facilidades que hoy y se reci- preciarla por los datos que aporto, toma-
biera diariamente la correspondencia de : dos de documentos oficiales, 
la Habana, y que hoy, que tantas facili- De las investigaciones reglamentarias y 
dades tenemos, estemos tan mal servidos ' do los documentos presentados al Juzga-
cor, respecto á rapidez. ' do íle Primera Instancia de Santiago de 
Más de una vez hemos llamado sobre ('uha, por la Directiva del Banco, con mo-
esto la atención al señor Director de Co- tivo de la suspensión que en estos días 
munlcacioneB; más de una vez hemos in- se ha visto obligada á solicitar dicha Ins-
dlcado que trayéndose la correspondencia titución, á fin de proteger mejor los inte-
por automóvil podíamos recibirla una vez rr&es de sus clientes, se desprende que 
al día directamente de la Habana. | tiene un activo superior al pasivo real 
Hay otra combinación que podía traer- I PW^ hacer frente á sus diversas obliga-
nos la correspondencia dos veces al día 1 ciones. 
de la Habana. E l tren que sale de Sagua | E l Banco, por el estado de crisis y con-
por la mañana, por ejemplo, en lugar de ¡ vulslón económica latente que el páís vie-
palir de Sagua para Rancho Veloz podía ¡ arrastrando desde la lamosa revuelta de 
salir desde Santo Domingo y traer la co- j Agosto de 1906, tuvo necesidad de hacer 
rrespondencla que en el tren central lie- fuertes inversiones de sus fondos en bie-
ga & aquel punto á las once ó doce de la nes raíces, hipotecas de Inmuebles y en 
noche Este tren no recibiría—á nuestro ', valores bien garantizados, como medio re-
juicio—perjuicio ninguno, pues la única ¡ Sular >' seguro de obtener el interés téc-
comblnación que tiene es con el tren que nicamente requerido á los capitales in-
llega de la Isabela á Sagua á las 6 y me- vertidos por los compradores de láminas, 
dia v esa podía tenerla igual saliendo de pagadera» á plazos, y amortizables del es-
Santo Domingo. I tablecimiento. 
Sometemos á la consideración del señor j Pero faltaron las renovaciones regula-
Director del ramo, estas Indicaciones por W de antemano calculadas, según las ta-
el desea tomarlas en consideración y ha-i blas americanas é inglesas que rigen el 
cer algo por mejorar un servicio tan im- ] funcionamiento de estos Bancos en otros 
portante en una zona, que á más de ser I países, y ello ha sido una consecuencia 
Humamente extensa es de considerable } lógica, aunque fatal, de que el Banco se 
importancia comercial. 1 vlera súbitamente obligado á paralizar sus 
El alumbrado. ¡ Pagt>s, sin haber dejado de proceder den-
Volvemos hov á manifestar a nuestro ^ f;e,las limaciones de la Ley, de sus 
estimado Alcalde señor Perurena. lo defi. Estatutos y Reglamento de su escritura 
ciente que resulta el servicio del alum-i í ' \ const l t l , c l °n >' dfe modUfcaciones apro-
brado público. ¿Podría el se-ñor Alcalde i ba(af; Por la Junta G^era l de Accio-
hacer que no suceda lo que viene ocurrleu- 1 . . , , , . 
do con los faroles, que unas vec e s se en- \ ^ tales ca80s- Io Procedente, lo hon-
| rudo, es una suspensión de pagos que, 
! oportunamente hecha, mata los privile-
E L G O V E R X O R C O B B 
E l vaptf americano '•(rovernor 
C o b b " sa l ió ayer para K e v West, lle-
vando V2R pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 77 
I pasajeros sa l ió ayer para Koy WVst y 
i Tampa, el vapor correo ainerinmo 
I :;01ivette." 
Fiflfuran entre el pasaje, los señores 
•T. Argüel les . L . Valladares. Carlos 
Santa C r u z y E . Henríquez . 
E L M O X T E R E Y 
Este vapor americano sal ió anoche 
para New York, llevando carga y pa-
sajeros. 
E L L O F I S I A X E 
Procedente de Havre y escalas Mitró 
en puerto ayer, el vapor francés 
'' Louisiane, ' ' trayendo carga y 125 
inmigrantes, en su mayoría proceden-
i tes <le Canarias. 
| Tainhién trajo 89 pasajeros de trán-
sito para Xew Orlenas. 
E L E S P E R A N Z A 
Para Veraernz salió el vapor anieri-
• cano ' • Esperanza . ' ' 
I E n t r e las 54 pasajeros que lleva á 
j su bordo, se cuentan, don J . M. ( '>ia. 
i don J u a n Vega, don Horacio Tavares. 
don Jacinto de la Vega, don Vieenle 
Oamboa. don Afionso Día/- y don Pan-
tal eón Tapia . 
P A K A L A S S K M ) 1 { A S . 
ennt ribuyeutes y arrendatarios j ante* «î i citado día primero do Aimi pr6-
F i n c a s R ú s t i c a s y T'rbanas. la obliga-j X1jínb;ma. Marzo i : de ¿ fe l 
c i ó n en que e s t á n de declarar en los ; i;i .viministrador General «ie la compañía 
» 3 - i j „i „_+íí„Tlrt M'Í ' de Gas y Eloctricidad de la Habana. 
periodos s e ñ a l a d o s en el articulo ¿3 Enictcr¡« zorHim. 
de l a L e y de Impuestos cualquier va- j c 9S0 • j t . i j Td-i5_ 
r iac ión ocurrida en la renta de las c í - | ~ ~ - ~ ~ . _ - " - T ' V | 
tadas f inras: y cuyo art ícu lo diee !<> j tOl l ipai l ia t a S ) L Í C u n U Q a Q ' l o s a d e l a H t o s m o a e r n o s , p a r a 
fias fie c^la J>«ma. 
Habnna. 10 «le Marzo de 1912. 
J o s é G r a e l l s . 
Secretarlo. 
C 9TS• 5-lí 
i de m i i i i 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B t i v e d a , c o n s t r n i d a c o n t o d o s 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
P u e d a n I>f'tencr la C"ai<la <1P1 Cabello 
con el H«»r|)i<"i<lc. 
¡ Las señoras A quienes se le ha puesto claro 
1 el cabello pueden impedir su calda y anmen-
' tar el crecimiento con el Her^iclde Ncwbro. 
I que es además una de las ínáa deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez ¿estrnído el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello cece tan largo como 
antes. Aun con una sola ragestra se convence-
rá cualquier señora aae el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiena aceite 6 ^rasa. No mancha ni tlñe 
Cura la Comezón del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacia». , 
POP tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." K. Sarrá.—Manuel JiVh-
son, Obispo iíS y 55.—Asrcnten especiales. 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
A s o c i a c i ó n de Industriales 
siguiente: 
A r t í c u l o 2 " . — E n la primera quince-
na del mes do Junio de cada año. de-
berá ser declarada al Alealde Munici-
pal ó del barrio respectivo, por el pro-
pietario de F i n c a s R ú s t i c a s ó Urbaiias, 
ó por sus representantes, cualquiera 
v a r i a c i ó n qiL? bubiere ocurrido, res-
pecto á la renta ni tima fijada. 
T«?iial dec larac ión v en la propia r>-
, , | . i » l^c. 1 positarios, y les previene riue. á fin 
Cha e s t á n obligados a presenta! W» realizarse el depósito de .sus 
arrendatarios á quien se le hubiera al- nes ea ei Banco Nacional de cuba y 
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el ar t í cu lo 61 de la propia L e y 
que copiado dice: 
A r t í c u l o 61: Incurren en responsa-
bil idad : 
Das personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo h -
cieren. en las que s e g ú n el art ículo 
36 deban testificar en los casos qne 
all í se mencionan, que no comparez-
can ó qne compareciendo se nieguen a 
testificar, y las qne impidan el recono- I 
cimiento que en dicho art ícu lo se ex-, 
pr.'sa. incurr i rán en la multa de diez, 
i cincuenta pesos por cada vez y por j 
cada caso. 
E n caso de ocul tac ión , á mas de 
la mul la se pagará el impuesto venci-
do v no satisfecho. 
Habana . 11 de Marzo de 1912. 
J U L I O D E O A E D E X A S . 
Alealde Municipal. 
C 1.015 5-20 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
I.a Comisión especial nonilirítila en la 
Junta General extraordinaria del día S del 
t-orriente mes para llevar á efecto el acuer-
do tomado en dicha Junta sobre fusión ó , 
consolidación de e t̂a Compañía con la Ha- I ge a n i l C S t r a O u C i n a A H i a r g U -
vana Klectric Railway Comiianj-, llama la ' 
atención de los señores accionistas de la 
• ''•mpañía de Oas y Electricidad de la Ha-
bana acerca del anuncio que publican los 
seíiores SpeyeV & Co.. en Bu carácter de de-
es previene que. á fin de que 
accio-
reciblr 
los certificados provisionales transferibles, 
deberAn concurrir 6. la Secretaría de esta 
Empresa. Monte núm. 1, desde el día 25 de j 
este mes, en horas hábiles, para realizar 
el traspaso de sus títulos íl favor de los i 
señores !-fp«yer & Co.. como medio conveni-
do para llevar á efecto el cang-e por los 
nuevos valores correspondientes que se emi-
tirán en su oportunidad. 
Habana, Marzo 13 de 1912. 
BU Secretario. 
r a n ú m . 1. 
B A N Q U E R O S 
904 78-14 F . 
D r . 
C OGf 
DOIIIÍÍIX» Méndez Capulí*. 
8-U 
K « p r e s a s M e r c a f i t i l e s 
Y 5 ® 6 I E B A D E S 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 
1)F. 
N a t u r a l e s de G á c i a 
Secretaría 
Por acuerdo de lá Directiva en Junta ex-
traordinaria celebrada el 12 de E-.n rn rt̂ i 
año en curso, y cumpliendo lo preceptúalo 
en el artículo 42 de nuestro Reglamento, 
cito á los señores accionistas para lá .lu.ua 
Ke:ieial extraordinaria que tendrá liigaf CP 
6 . S á c i t i d e C a l a h o r r a 
Mandatario Titular Judicial 
Se hace carĝ o del cobro de toda clase de 
cuentas del comercio, judicial 6 extrajudi-
< ialmente. y admite poderes para represen-
lar á sus clientes ante los Tribunales de 
Justicia. 
U u f e í o : T a e ó n n f n n . 2. a l tOÉi de 1 ft 4. 
T e l é f o n o A-S249 . 
22S2 26-28 F. 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas do ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
854 Mz.-l 
cienden y no alumbran y las otras 
alumbran porque no se encienden? 
Los niños. 
Siguen vagando por nuestras calles en 
horas de clase, los menores de edad es-
colar, sin que por nadie sean obligados 
á asistir á las escuelas ni siquiera moles-
i. •• • i , el salón prinsiftü <l0 bi Sociedad VCfentío' 
iveci-Dicto ios proyectos de Reparto j canegro" • i día 24 del presento mes ... las 
gioa y evita las parcialidades, peligrosas 
siempre porque aprovechan á pocos y per-
judican á la mayoría de los acreedores^ 
E l balance últimamente practicado kde-
muestra que hay un activo ascendente á 
$279,965-72 para cubrir las atenciones pen 
tados en los juegos que constituyen su | dientes y á vencer en un lapso do varios 
Ocupación. ¿Podría el señor Perorena de-1 años, mientras que el monto de éstas, in-
cirnos algo sobre esto? 
José P. Iriarte, 
Corresponsal 
I cluyendo una fuerte suma de créditos con-
I dicionales y cuyo valor, real 6 problemá-
I tico, será muy inferior al actual, á sus 
i debidos vencimientos, sólo asciende á 
Sio:?i?,64-í)5, dejando un exceso ó sobran-
¡ te de $16.600-77. que en realidad podrá 
ser mucho mayor. 
1 Sabemos que, con un celo que honra 
, al departamento, v especialmente al Se-
En mi reciente viaje a Pinar del Río, eretario de Agricultura y al Director de 
pude apreciar de cerca los beneficios que | comercio, señor Colás este señor, opor-
reporta la Colonia Kspañola d- Viñales. i tunamente se trasladó á Santiago v pro-
Reflérome. al derecho que tienen los so- | cedió á verificar de acuerdo con el Rc-
P I N A R D E L R I O 
DE VIÑALES 
Marzo 1; 
cios de participar de la Quinta de Salud 
de la Colonia Española de Pinar del Río. 
Encuéntrase instalada esta quinta en 
el lugar más fresco y pintoresco de la ca-
pital vueltabajcra. está montada con to-
dos los adelantos modernos, con excelen-
te personal y bajo la administración del 
^efior Isidoro Mudarra. 
Todos los departamentos provistos de 
las más exigentes aparatos higiénicos, có-
modas y bien atendidas habitaciones para 
píamente de Inspección de Sociedades 
Anónimas, obra feliz del actual Gobierno, 
nna minuciosa investigación del estado 
de la Sociedad. 
L a Inteligente y escrupulosa investiga-
ción del señor Colas, lia dado por resulta-
do la comprobación de todas las aprecia-
ciones que st» han hecho sobre el buen 
estado de solvencia del Banco y la ne-
cesidad do dar cierto tiempo á su Direc-
tiva para que pueda ir saliendo, sin que 
j de Cuotas de les grupos de "Almace- ! ,ior'í ^ ,Jín 
| nes de V í v e r e s s in l imita-c ión ," " T i e n - i . . / ^ l í i o r e s 
' das de tejidos sin taller v Almacenes 9o¿i«dad. 
! de F e r r e t e r í a " para e f ejercicio de j 1,liba"a- 17 ll 
1913 á 1913. de acuerdo con lo es ta tu í - \ 
j do en el ar t í eu lo 87 de la L e y de Tm- I <• i"i9 
i puestos, se hace saber á los conlribu-
! yentes por los conceptos antes expr?-
i sados. (pie, durante el plazo de cinco 
• d í a s , eontaJos desde esta fecha, sf ex-
hibirán en el Departamento de Admi-
n i s t rac ión de Impuestos, los referidos 
Proyectos d<e cuotas, á fin de que los 
que se consideren perjudicados, for-
mulen sus protestas dentro de tercei o 
! día. con arreglo á lo dispuesto eu el 
! ar t í cu lo 90 de la citada L e y . 
Habana. Marzo U de Ift lJ. 
J U L I O D E C A R D E N A S 
Alcalde Municipal 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Valor responsable $52.875,305.00 
Siniestros pagados $ 1.670,746 5 ' 
Sobrante de 1909 que <;e reparte $ 41,76A.1<J 
Sobrante de 1910 que so es lá ¡ ' 'part iendo $ 66,878.68 
Soldante de 1911 para repartt- en 191:3 * 58.40"3.1ÍJ 
Importa el Fondo Espec ia l de Reserva . . % 285.97/.^ 
Cuotas de seguros las m á s e c o n ó m i c a s y sin competencia, 
O F I C I N A S E N S U E D I F I C I O P R O P I O : E M P E D R A D O N U M E R O 34 
HÁbimá, Febrero 29 de Í912 , 
E l Consejero Director. 
J O A Q U I N D E L G A D O D E ORAlViAS. 
894 Mz.-l 
unta se tratará, de la venta 
que actualmente posee esta 
- Marzo de 1912. 
Kl Secretario. 
M.-miirl I . l iininl.-/ IIOMfMKlr. 
5-20 
Banco A g r í c o l a de Puerto P r í n c i p e 
A V I S O 
Por dlsrpoBtípitfti sefior Presidente de 
este Hunco, se cita & los señores Accionis-
tas, qne lo sean con trCfi mr-ses ele antela-
ción, para la Junta /Uneral Ordinaria que 
d<-bcrA reU-hmiso ,cl dfa 2 dol próximo 
\wff d« Abril, á la.1-- cuatro do la tarde en 
la cajsa núm. ".M de la calle de Aniar!íur;i. 
Habana. Marzo 1G de i fM J. 
Mario Itecio. 
Secretario Contador (interino i 
C 1.014 5-20 
pnfermos, salas de operaciones, extonFos branto. de las (Incas y valores que posee 
jardines y un pabellón aparte, reciente- la inetitnción, cosa imposible de hacer de 
mente construido, para enfermos conta- i momento, porque en todo país donde no 
giosos. ; hay equilibrio entre la oferta y la deman-
En el afio que hace que existe el con- j da, como ocurre en Cuba, nada en vendible 
venio entre los dos centros hermanos, ya j 6 realizable en un instante dado, según 
«e han curado en dicho Sanatorio vanos j se ve continuamente y es la causa de la 
enfermos que habían ido bastante deii- | ruina súbita de tantos hombres de negó-
fados de aquí. ¡ cios que hemos visto caer sin que hubie-
j rn motivos lógicos para ello. 
Otra nueva línea de automóviles - ornen- j Según han tenido oportunidad de com-
' prestar servicios dentro do muy probar el competente Director de Comer-zará 
IXHÍOS días entre Pinar del Río v es*» pue-
blo. 
Demás eetá decir lo beneficioso que será 
Para este pueblo el establecimienro d« la 
«»xprppada línea, que permitir^ a los fou-
cio, sefior Colas, y el mismo Juzgado ac-
tuante, el Banco posee propiedades en 
Cuba valoradas - á valoración real por la 
rpntíi y por comparación con otras- PII 
í^íMñT.Jó; hipotecas sobre fincas y yb|i 
rstap «pr^ci^r nuestros incotnparabies v*. | gjejon^ y título? do diversa»» fropresa* 
por valor de f j l ^ ^ - ^ en pré$uino$. 
vsleg t cobrar y ut«nsjlk>s, ^¿Í^IT'TT, y 
en Caja, cuefitif <3© < 3 i m m Ajftifltfoi 
ejj pod%r de Bancos y Bapqueros, l J J « ^ n b i 9 n t t s y timé» empleados 
E I A 6 1 1 W ^ ^ ^ W * * eleccloaes. t ctf. todo ínouera oficial. Y como el y#p 
f.^1 .^y^^-njiíc^o íBuíatraee indiferen-1 lor nominal de las obiigacioDes útn »] 
Uoe * f ü * ^iX** ret;l»Bsac>on«? i * aque-; pdblieo asííende i SJSS.SÍi-P?. &&t -u-
'c .v 'Síplsaáce i esa por motivo de 135 caducj^adsf ritft 
^ • I ^ M * ^ e6to el Sl?cr*t-«rl0 d« Go- lares 6 fatales se r?dv?^ A Bfc tMVfa pút 
• i oHnto subido, ee oTtdecte qüe en un po-
I co de tiempo la Sociedad podrá salir per-
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Impuesto por f incas R ú s t i c a s 
Segundo Semestre de 1911-1912 
i Se'ha^e saber á ios contribuy.-n: 
! por el coucepto anles expresado (jiii' 
<1 cobro s iu recargo de las tniotas co-
r; . spondieiites al mismo, quedar.i 
aiútM'to d é s d e tü dia JS del mes dé 
Marzo corriente al líi tl^ Mayo próx i -
mo venidero en los bajos df 1» C a s a 
de la Admin i s t rac ión Municipal, por 
Merca4fre>s. todos los dia,s hábiles* de 
S'é 11.1:2 % / Ú . r t o l W l * . Í \ Í p. DJ.; 
\of> Abados f 9 á ^*rá de f> á D 
C o m p a ñ í a de Gas y Etec lr ic idad 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
La Junta Direotivü dft esta Conipafiía. 
§1) sesión celebrada ol día do hoy, «on vis-
ta mí acuerdo tomado por la Junta Gene-
ral extraordinaria de ac cionistas celebra-
'U\ H dfa S del corriente mes de Marso. so-
bre fusión ('< cnnsolidacií.n de esta Compu-
mt$ con la Havana Kle.-iri, Tíailwav ColU-
pany. y ron el fin de q;;r; no .«se entorpez-
ca la ejecución de dichos acuerdos, ha acor-
dado convocar para el día "."> del corriente 
•bta «le ^larzo. ñ la una de la tardo, en 
Monto núm. 1. Junta General de Accionis-
tas, con los ol.jetos siguientes: 
Io.—I,ar cuenta de las actas de todas las 
Juntas prenerales anteriores, para su apro-
bación ó desaprobación: 
2o-—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria., y Balance General de la Compa-
ñfa, referentes á. las operaciones realizadas 
en el curso del año anterior; 
3*.—Presentar el informe de glosa do 
• uontas redactado por la Comisión corres-
pondiente, y 
^.-^Tratar de l^f demáp «íunt«F que fue-
ren partmentes 
Bicha Ju/jta Ge»era} $9 ücvierda á virtud 
ie las facultides que conce4e á Ja I»iréc-
tíVá t} Art .3? 49 loj Ztt&HW y ié acu«r 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O «L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE CUANTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 9 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS A B I E R T A S POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
a, 33. apercibidos üxvb m 4(Wtro dél ex 
i t í / m a i a m tí m u » m M 1 M 
por c iea tó , y se coBtmuará el proírc- \ Habana, Mar^ó 12 m r 
L í y dp Inipncstos .Municipales. . < c 
Mz.-1 
. . E ! gecr^tjrío. 
t)r. Dominuo "Ufudoa Capote. 
- 8-14 
; C 0 , 
El mejor y eí roas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d k a s de Par i s en la A N E M I A , la CLOBÓSIS, 
las F I E B R E S de todá clase, ias E N F E R M E D A D E S de! 
ESTÓMAGO, las G O N V A L E C E K C I A S -
S*,ha!!a en las Principales Farmacias, 
DIARIO D E L A M A R I N A . - l i c i ó n Je la mañana.—Marzo 20 de 1912. 
G A U D I 
V iye desde hace años en Barcelona 
un hombre extraordinario. Es uno de 
los más grandes y de los más raros ar-
tistas catalanes. Se llama Gaudí. Es ar-
quitecto. 
Antes de que el tren se haya deteni-
do en algunas estaciones barcelonesas, 
al correr por la línea que cerca á la 
viu lad y por momentos la atraviesa des-
lizándose por debajo de sus calles, al 
—debió decirle á Gandí el ilustre ea- r i n | | n i ( l y R r i | r i / r O 
talanista.—Haz can todo ello todo lo r í b U t l A O I n t L I t V t ü 
que quieras. Y Gaudí, sin apremios de 
tiempo, sin falta de dinero y sin frenos 
á su inventiva, ha comenzado á hacer-
lo. 
Tal vez en ningún otro, como en el 
parque de Giiell, se habrá manifestado 
la personalidad originalísima del ilus-
tre Gaudí. Todo lo que hay allí es dife-
rente de lo que se ve fuera de aquel si-
tio. Diríase que Gaudí. antes de pro-
vetar cualquier detalle d^ una obra, eli- ',ia 
• • 1 . "\...„n ^ co_! donde la paz publica sólo estaba 
D E U H I S T O R I A 
D . N i c o l á s M a r í a R i v e r o 
Dentro de la historia de nuestros 
últimos tiempos, pocos habrá que pue-
dan con más legítimos títulos ocu|);'r 
un lugar prominente en ella vuno 
don Nicolás María Rivero. E n aque 
mina todo aquello que puede tener se-
lla época de motines y revolucioiu-s, 
donde la paz pública sólo estaba Í;;: 
rantida por la buena voluntad de ai 
nilla para mostmiroa los altos muros! ^ " d T e s t e arquitecto inaudito Son | °nnos hoinbres? se destaca á moJo d 
de una obra monumental que se yergue j anuellos que nadie ha recorrido hasta Y11"0 1«W<W0 entre aquella pléyade 
sobre las rasas de una de las graudes; ei presente Primero quiere ser original ¡?* futuros estadistas, llamados Emi-
vías extremas. Esa obra es el templo | Después quiere producir obra bella. Y ¡ll0 ^astelar, José María Orense. % 
de la Sagrada Familia, fruto selecto de; i0 extraordinario e 
la imaginación del soberbio artífice: 
—'No deje usted -de ir allí—os habrá 
dicho el eompañero de viaje—Aquello 
es portentoso. 
Y la misma halagadora cantilena oi-
réis más tarde, siempre que os hablen 
de los encantos barceloneses. 
E l templo de la Sagrada Familia, el 
Tibidabo y el Parque de Oüell son las 
tres más apreciadas perlas del "trous-
.«eau" <-on que Barcelona fué á sus bo 
guien os habrá llevado hasta la venta-! mpiailza Con algo conocido. Los cami-j rantida P0f la buena voluntad de a) 
es que siempre l̂116 barcia, Sixto Cámara. Nioolás 
consigue hermanar ambos deseos. No es finieron. Francisco Pi y M a r g a l ! } 
Gaudí una tendencia, una aspiración, | / ^ r r i ' I l a 5 j a silueta de este -rauao 
un avance hacia un porvenir lejano; e s j n o m h í r e á quien los historiadores dd 
pro-edimiento consumado, una reali-i aclnel tiempo, sin saber por qué. le 
dad. un arte definitivo. | asignaron un papel de inferioriJa l 
La imaginación de Gaudí tiene recur-j ̂ « t i v a en la revolución del 68. ilu-
sos para todo. No se limita á proyectar tizada por algunos con el nombre tic 
excentricidades, sin resolver previa-j la '"Gloriosa." Mucho se ha escrito 
mente cómo han de ejecutarse. Figuraos i acerca de este asunto, pero justo es 
del auditorio, sojuzgarle y hacer q-ie 
los más tenaces en acusar fueran k s 
primeros en aplaudir. Las delirantes 
ovaciones tributadas á aquella enér-
gica personalidad estallaban siempre 
en medio del tumulto y de los aioti-
|nes, después de haber pedido su ca-
beza, acusándole de traidor, calumnia 
burda y grosera que se utilizó contra 
todos los hombres ilustres de aquella 
revolución, incluso el gran Casielar. 
L a desconfianza, la suspicacia del 
pueblo, que alguien alentaba con su 
cuenta y razón, no reconocía límit >fi 
en la época revolucionaria. De haber 
estado vendidos al "oro de la r e a c -
c ión" toilos los que en tal sentido fue-
ron entonces acusados, puede asegu-
rarse que la reacción poseía todo el 
oro del inundo y acaso mayor canti-
dad que la (pie pudiera reunirse en '1 
universo entero, No poco se ha haVa-
do y se ha escrito del humor festivo, 
del ingenio peregrino y do la gracia 
inagotable de don Nicolás María R i -
vero, brillante competidor en ese te-
rreno del insigne don Antonio Cáno-
vas del Castillo! Sus chistes y si s 
j . • 00:T^ nne es la impotencia go. porque la política » Cencía paMva^qu^ ^ „ « « * ^ 
¡ Y en verdad que ^ 
de que habla Víctor Hugo, la mili n 
na-ional (y esto parecerá una he'e-
jía, dicho por un republicano a * -
do siempre un elemento perturbad or 
v anárquico, que ha originado grax.-
simos conriietos al poder pttblwo^la 
cual hubo de disolverse por no respon-
der á ios fines para que fué ereacu.. 
Pero dejando aparte estas digresio-
nes extemporáneas, lo cierto e» CH)« 
los jornaleros de l a villa, con su dob-c 
carácter de obreros y milicianos, a r -
maban por un "quítame alia esas pa-
jas" un motín, que necesariamente 
tenía que ser resuelto por Kivcro, 
quien intervenía siempre con la ttosru-
lidad manifiesta de las masas y tc--
minaba con sor aplaudido y vitore a-
do. Cuando se reunieron aquellas ra-
osas Cortes, que más propiam"il. 
algunos llamaron Convención, pira 
determinar la forma definitiva de 
aquella república -innominada, pre-
sidiendo Rivero una sesión importan-
tísima, su "cariñoso" amigo y convii-
gionario más que correligionario 1.̂ -
cípulo Cristino Martes, le dio el gol-
^u&rcnrVar'üna largaba:! convenir que entre todos los publi.is- I ocurrencias se han vulgarizado tanto pe de gracia. f ^ ^ ^ É ^ . 
SustTada d̂ ^ conocidos ninguno ha sabiJo ce-| q"e pocos habrá que. entre las mu- | travesura era proverbial, Uaoiaj ^ 
das con el arte. De estas perlas es v resultaría cantosísimo traerlos de la ! locar á la altura merecida él nombre | cuas anécdotas que de el se cuen.i.i, 
aquella la más valiasa. ¡Lástima gpa^-i f á b r i c a amoldados al capricho del ar-; de este varón insigne, cuyas cualiua- ¡110 '^^n^jue la ocurrida con aquel Ja-
de que después de admirarla se aleje i flujtec.to. Gaudí no necesita rendirse á' des y méritos no le regatearon nuucí-j moso gobernador alarmado ante Ja 
el curioso con el alma llena de tristeza1 ]as exigencias del fabricante. Y si tie-i ni sus más encarnizados adversarios. ^ aparición de una aurora boreal, e io-
iufinita! , I ne que curvar los planos mosaicos, em-1 Mal que pese á muchos detra -i oros "umo .línioslénco desconocido por el 
l i a puesto Gaudí en este templo to- j pieZa por romperlos, por reducirlos á suyos, Rivero fué una de las í iaura^ í11" ^1" iuncionario, y cuya supina 
das las sutilezas y-todoj; los atrevimien-! tro/os diminutos, «ine después une el ¡ más salientes, acaso la primera :m ol | i^nora5K*ia estiivo á punto de cosiat .e 
tos de su portentosa inventiva. Pero ese' 0brero sobre un lecho de argamasa que orden de las iieas. de la revolución i el empleo. Otro de los hechos de su 
templo no estará concluido nunca. Ha-1 sjgUe slimiso las líneas proyectadas por 
ce veinte ó treinta años, una verdade- j ei arquitecto. 
ra eternidad para el vértigo de la vida Y así es todo. Sus jardines babiló-
moderna. que se colocó en él la primera | nieos aparecen colgados de las sinuo-
piedra. Y con ser mucho lo que se hizo | Edades del monte. Con ellos ha escala-
allí. con elevarse á muchos metros y \ (\0 ^ alturas, sin que un peldaño, sin 
de Septiembre; ha gidb el fund-idor 
de aquel célebre periódico titulado 
" L a Discusión," cuyo programa con-
virtióse luego en la Constitución más 
liberal del mundo, la de 1869; el após-
tol fervoroso, primero, y el pontíffce 
vida que más se popularizó íué el lapi-
ce personal con el general Caballero 
de Rodas. Era Rivero Director pro-
pietario de '"La Discusión. 
do hasta entonces papel importante, 
aunque en cierto modo de segundo 
orden, v aspiraba á un primer pues-
to al de Rivero. por el pronto, y pa-
ra ello ideó el modo de derriburl ?. 
para más tarde sustituirle. Conouen-
do como conocía mejor que nadie el 
carácter arrebatado y el t e m p e r a a i e N -
to violentísimo de don Nicolás, í o ' < 
el resorte que mejor podía atirantar 
sus nervios, le excitó, le xaspero, le 
precipitó hábilmente á un acto ue 
verse ya desde los más remotos parajes j nlle una. 0bra que no parezca natural, in-j m^ximo) después, de las ideas denu)- - l * : predicaba con el ejemplo, no le 
de Barcelona, es una insignificancia pa-j ternimpa la uniformidad ideS tono y de f c r i t i c a s j el orador gran IÜOCUCUÍ ••. (,olía" prendas, daba cuanto tenía y, 
ra lo que ha de scr, para lo que debe ¡ ia Ym0R montañeses. Vése en sus puente escritor insigne, l u m b r e r a de la c'eo- (',)'no vulgarmente se dice, cuando lie-
ser si la concepción portentosa de Gau-1 eliriosas y aéreas celosías formadas de eia y astro de primera n. igni u 1 l a- gab» el caso ponía toda l a carne en el 
di llega á ser totalmente consumada. | piedras rojizas, que'parecen un encaje, j yas saludables enseñanxas" ;-.< •o^ían asador. Después de propagar orillan-
No está terminada aún u n a de las I Sostienen esas vaporosas barandas, re-i c0n fervorosa a l qiración u» ¡osólos t e m f n t o sus ideas con la palabra v 
fachadas, la menor—que es un prodi 
gio—y ha de tenei 
mucho mayores. Una 
Gloria." absorberá 
Con Rivero no rezaba el dicho de i despótica violencia, al ejercer s u aa-
•una i'osa es predicar y otra dar tri 
años el trabajo de muchos artistas y 
de muchos obreros. Resumirá el proce 
so imaínr.ativo de su autor, el más ori otros no menos eminentes publicisi ;.s, 
jos de los envases inservibles. i progreso de nuestra querida España. ' Uos tiempos) acudía á las barricadas 
Delante de cualquiera de las obras im ^ mbre ^ «ran corazón de 011 unión de Becerra. Carlos Rubio y 
de Oaudí e x p e r i m e n t á i s la impresión | una se,rcnidad á X(.c^ incomprensible 
gmal v el mas atrevido de los arquitec- fi„ mip nnpde haber nada smeian-' J i * 
r . , M ' i \ ü e 11,6 uo putae naoei naud auicjau , y de un valor no ravano en la temen-
tas catalanes. Marcara una era en el te Esta es la carácter ístiea del arqm- ^ d j • 
arte ornamental c^ist.amx Llevará ini-lC6m0 haPÍa cualquier otro ^ rf^^^^SáX ¡Z7£ 
llares de^ peregrinos á Barcelona y; truoto'r lin sen,illo c,anal de d e s a g ü e ? ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ 
arrastrara todas las miradas y todas nnfíS i r f m M enlazados en línea ! 1 " ariamana prm -
idmiracinriP* 1 X lac nuos emazaaos en nuca palmeilte su tempestuosa p o p u l a n -
recta; Pues el canal de Gaudí c o r r e r á Y me atrevo á llamar tempes-
ridad de que gomaba 
en medio de las 
¿Pero se hará alguna vez esa parte; sobre ]a tierra serpenteando como nn „ , ^ 
rmn.al del templo de la Sagrada ía - ¡arrovo Así van las aeiias naturalmen- p , ' , ' „ S f 
iha ? Si los trabajos no reciben un im- ^ ¿ j las hafie ir ej original artista, tal v ' 10 
pulso nacional, no la verán nuestros ^ tal s la obra <lo ia n a t u r a . 
hijos, ni acaso nuestros nietos, tal vez U ^ J a s o porque fuera de ésta, á na- ™ando ]a inillt,tlld embravecida ru-
te, así las hace ir el original artista, tal tpnipestades r ^ c i o n a r i a s . 
cuando la multitud embravecida 
nadie. ¿Quién es dueño del porvenir, I ̂ h i b i a 1 ocurrido conducir las ^ í a comA0 h g t f P desencadenado un 
aun para legar á la posteridad una obra i ^ en ef.a f o r n i a i ?ruPO de acéfalos en cuyos cerebros 
artística sublime' i Ñ o hubo desatenta-j ^ f t f a á Gandí en su persona.! fs anidaban las más bajas pasiones, 
dos que durante los días de la Semana,! Diflpn ^ un homhr0 de aspecto vul-1 e .f('llS0/qdf ^ o r J 
Tra-ica corrieron frenéticos hasta l a s ] ^ ^ c i l í o y descuidado. E n el par-;1/', ™ d l d o a l oro de ,a reaf11)11 
obras para destruirlas? i " do .Güelf habita una casa que no i }¡traidor .-Y apostata el autor de una 
Tal vez sea más afortunado el par-¡ ral)estra fliera ^ ^ n a de sus | C onstl.t"eio1n tan expansiva que mzo 
que de 'Giiell, también obra de Gaudí ^ran,dps originalidades. Estudiadle en'; ™Pasible la monarquía democratiza 
ytambién obra prodigiosa. Gaudí tu-1 sug 0braí:_ y lamentad que el templo de j . , don Amadeo de Saboya !) acisa-
vo la suerte de tropezar con un hom-1 ]a Sagrada Familia no tenga á su devo-! 0l^n ^u* en vez de amilanar su espíri-
ibre capaz de comprenderle ó de res-; lina bolsa inagotable como la bolsa j ^ le infundió tañía valentía que, 
jictar. cuando menos, sus extravagan- m-j|ona^0 q^^^ pne pudjpra bacer despreciando los cariñosos eonse jos 
oias. Este hombre es uno de los "'esos I ^ Bar(ielona ]a Mp<;a de ]os amigos'del; de sus amigos, se presentó en medio 
del catalanismo: don Ensebio Yue!;»!arte, que acudirían de todos los extre- de las t«rbas que pedían su cabez.... 
a s t r o de primera magnitud por el hri-; mos dp ^ obra s i n ^ c e d e n t ^ s , y acá 
lio de su dinero y por el brillo de su: a ^ imiteéi6n pdgH)te 
significación política. Don Ensebio; T V M K SOF V 
Gücl] adquirió una montaña en los al- _ 
rededores de Bareel€»na y la puso á dis- : • ^ 
posición del genio creador dé s u arqui- P i e n s e u s t e d , j o v e n , que t o m a n d o 
teeto favori to -cerveza de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
—Ahí tenéis mLs. tierras y mi bolsillo viejo. 
no para defenderse como era natural, 
sino para increpar con dureza á ios 
que tan cobardamenle le acusaban. 
Sus discursos en tales ocasiones eran 
catiliuarias despiadadas, arengas fo-
gosas, sembradas de tremendos apos-
trofes, concluyendo aquella elocuen-
cia relampagueante por apoderarse 
toridad do presidente, y en el a.-l-). 
conseguido el propósito á maravilla, 
en apóstrofo fulminante, elocuentísi-
mo, le acusó "de tirano que pretendía 
implantar el despotismo cuando ase 
maba la aurora de la libertad.. . " E l 
golpe fué certero, mortal. Xunc-a ra-
yó á mayor altura que en aquel me-
mento solemne la portentosa elocuen-
cia del gran Martos. L a Cámara le 
aplaudió frenética con unaniniidivi 
completa, y Rivero, confuso, aturdi-
do y desautorizado por aquellos aplau-
sos.' bajó del sitial de la presidencia 
y se batía con denuedo, exponicnJo (qUe ocupó Martes al día siguiente 
su vida en defensa de las ideas derno- para no volver á figurar más 3n ia 
cráticas. A raíz de la revolución, 
siendo Rivero Alcalde de Madrid, ha-
bía frecuentes asonadas y motines 
Pa 
política española. L a opmion pubuci, 
aquella'opinión que en otras ocasio-
nes había acogido con las más es-
promovidos por los trabajadores de truendosas ovaciones á Rivero, reci-
la villa, que además de trabajadores j bió la noticia de su caída con la ma-
eran milicianos nacionales, algo así j yor indiferencia y sin la más leve pro-
como la fuerza armada de una haeión. j testa. E l hombre superior, el talento 
A mi juicio, y conste que conmigo luminoso, la voluntad de hierro que 
coinciden unos cuantos publicistas, el ¡ tanto había luchado en todos los te-
mayor de los errores cometidos por la l rrenos por la libertad y la demo jra-
revolución triunfante, fué crear i a cia, al triunfar ésta en su forma más 
milicia nacional, institución neutra 
indefinida é indefinible, que no podía 
tener la cohesión de una tropa regu-
lar ni su disciplina, por no estar st-
metida á una ordenanza rigurosa, ni 
tampoco era garantía del, orden y de 
la libertad, porque carecían sus com-
ponentes de la necesaria instrucción 
y educación, que dan la idea ó, cuan-
do menos, la noción del deber. " F u 
ejército—dice Víctor Hugo—es una 
extraña obra maestra de combinación 
en que la fuerza resulta de una en-
me suma de importancia." E s de'ir, 
la fuerza colectiva resulta de la deja-
ción y negación del derecho indivi-
dual ; y como cada miliciano es un s-r 
autónoano é independiente, dueño de 
su voluntad no educada en la oo.'-
genuina, era apartado bruscamente 
de su centro "de acción, arrojado id 
hogar que él mismo creara con ríe9gá 
de su tranquilidad y peligro de su vi-
da, por ser obstáculo á ambieiones 
siempre ilícitas cuando, como en 
aquella ocasión, se cimentaban sobre 
la más grande de las injusticias. E n 
sus últimos años no dejaba de ir un 
solo día al Ateneo, oyendo á oradores 
tan eminentes como Revilla, Moreno 
Nieto, Carvajal, el Padre Sánchez y 
otros, y cuando alguien por halagarle 
se lamentaba públicamente de la in-
justicia con que había sido tratado, 
don Nicolás, que de alegre y comuni-
cativo habíase convertido en huraño 
y agresivo, solía contestar malhumo-
nillo: "Hay que aguantarse, mi aml-
de juzgar por lo que hi^!8' 




D o s Palabra08f 
E s verdad de 
Perogrullo que 
no puede man-
t e n e r s e h e r -
mosa s in cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atract iva 
l l e g a r á á ser 
biill iantemente 
bella luego que 
se aclare el 




es l a m á s eficiente v n,,™ .,, 
todas las hermoseadoras l-VlUo,»i 
inconveniente para el cutia a ! ^ 
delicado, disipa pecas, t a c l W ? 
tez barrosa, espinillas, t e^o , , 
amaril lez y otros descoloré1, 
poniendo y conservando PÍ ont? 
y terso y comunicándole u n a ? 
deslumbradora. 0 
Precio, 75 cenfavoi de oro por el 
VELLOS IMPORTUNOS 
No hay mas espacio entre la t 
y la belleza que la espesura de 
E l P o l v o Depilatario Sra r 
destruye los vellos importuno^ 
como barbas, bigotes, bozos etc 
cara de las s e ñ o r a s sin hacer aueó 
el pelo d e s p u é s con más vieor ! 
bueno y seguro, no pica ni daña 1-
smo que quita los vellos imno 
dentro de cinco minutos sin deiar 
n i cicatriz, aunque, á decir verd 
lo d e s t r u i r á terminantemente lo 
podrá n i n g ú n otro depilatorio' q j 
puesto que eso puede conseguirse 
mente por medio de la electrófc* 
Pueden estar seguras las Señoras nnT 
usan que muestro polvo depilatorio N| 
tra iga consigo n i n g ú n dolor al empleatijl 
Precio, $1.00 de oro por el caneo. 
E s c r í b a s e m e por mi libro de 
p á g i n a s , "Secretos de la Bellea 
adonde e s t á n descritas mis 30 preparaJ 
iones para el cabello y para la cara il 
p í d a s e l o á mi agente. 
G E R V A I S E GRAHAM 
25 AVest Illinois Street. 
Chlraso. III., E. 0. de I 
Quiero entrar en operaciones coa -.•] 
tes exclusivos donde quiera que aún 
tengro representantes. 
Agente General: Gabriel F. Malul 
Egldo 5-7, Habana. Cuba. 
correo. 
D O L O R E S D E LA GOTA 
L a gota hace sufrir mucho, sote 
todo cuando se fija en las arlicii 
ciones. Las punzadas son entonoshoró 
bles. Contráense los músculos y coa 
entran en juego los nervios se bu 
imposible dormir. Siempre que lila 
casos se presentan aconsejamos (i It 
rabe de Follet , porque, en efecto, el 
uso del Jarabe de Follet á la dosis de 
una á dos cucharadas soperas \>ÍSÍ 
para adormecer en unos cuanto» mil 
tos los dolores aun aquellos más vio» 
tos é intolerables y para procurar mu-
chas horas de reposo, de bienesiaryi 
s u e ñ o . Las personas mayores pueda! 
tomar sin inconveniente alguno hasa| 
3 cucharadas soperas duranie las2¡i 
ras. Los n i ñ o s solamente cucharadi 
de las de ca fé . E l saborcillo acre ( 
el Jarabe d^ja desaparece con un so 
de agua. De venta en todas lasfanw] 
c ías . Dtíposito general : 19, rueJacoi 
París . 
• M M r j p r i f f l - • • • « A - ¿ p - ^ t s , l p e r i o r o s * < , e " , a a f m í i a d a F o t o j a r r a f í a d e C o l o n i i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . Sépai 
J B O B L . 9 1 / J B L I L / S S I n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n < r e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e V S F E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ^ e U N P E S O . E n s c ñ a i 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
G E R A R D O R . O E A R M A S 
OiSTON ALONSO BETMOORI 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : 8 a n I g n a c i o UO, rie 1 ú o 
T e i o f o n o A - 7 9 9 S 
A J L 18 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano ele MujcrcM del Honpitnl IVúniero 1 
Partos; Cirugría; Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
2983 2tí-14 M. 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L 0 S 
MEUltO-CIRl.IANO 
CONSULTAS. D E 12 A 2. 
Monte 92 {ÍOtí uuevo) Telf. A-19:{t. 
2723 26-9 M. 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
2545 26-6 M. 
0 R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MKDICO-C I1U JASO 
Enfermedades de ta boca, médicas y qui-
rúrgicas . Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 A 4. 
San Miguel 6C, enquiña A San MeolAn 
2402 26-i 
OOCÍOR H. ALVAREZ ARTIS 
EnfermeHades d» la Garganta. Nariz y 
Oídos. CoDsujtaa de 1 A 3. Consulado 114. 
b e . m n m L O P E Z 
Especiatiata del Centro da Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de lo* ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105V¿ pró-
ximo á, Reina, de 12 & 2. Te lé fono A-7G02. 
812 Mz.- l 
D E . C - 0 N 2 A L 0 A R O S T E a U I 
Medico de la Casa da 
Baneficeneia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades -i o 
los tinos, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 i S. 
Agujar lOSI/a. Te lé fono A-3096 
822 Mz.- l 
Fundada en 1887. 
i-aboratorio Bacter io lóg ico de la Crbnica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se practican anál i s i s de orina, esouto» 
sangre, l«che, vino, etc., etc. Prado H*7. 
890 Mz.-l 
D H (TÜSTAVO g. d ü p l e s s í s 
Director do la Casa de Salud da ¡a 
Asoc iac ión Canaria . 
C E R U J I A G - E X E R A L . 
Consultas diarias de 1 i 3 
Lealtad n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-44S6 
820 Mz.- l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
O C U L I S T A 
del Hospital de PauUi, de Las escuelas de 
i a r í s y Berl ín . Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso al mes. 
l u d u H t r i a Núm. 130. 
803 Mz.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujzm* da la F a c u K a a de Par í* 
EspaciaJieta en enierwaedadca del eatft 
maga é intoatinoa segúxi ei procedimi«nt« 
áe los pro- -floreá d*et«rac H&yetn y TTin-
ter. de Par í s , por el mnÉJáaim del jugo g&a-
trirn. CODMIKM de 1 i S. Pracie 76, bajea 
834 Mz.- l 
A N T O N I O J . DE A R A Z O Z A 
Reina 95, altos. 
G. 
A B O G A D O 
Teléfono r.̂ \r, 
F. 9 
833 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
r fevrrodaues de nt<i->a. sefiorM v ciru-
gía -n g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 A 2. 
Carro BHk Te lé fono A-3715. 
Mz.- l 
GONZALO 8. PUMARiEGA 
A B O G A D O 
R O B A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Te lé fono A-1221 Apartadc 990 
667 2G F-15 
D O C T O R D E H O Q U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 á 5. 
Aguila núm. J>4. Te lé fono A-.UMO. 
2639 26-7 M. 
D R . J O S E A . F R E S N O ~ 
Ca.edrátSco por oposic ión de la f acultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I .—Cotsultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
T w i l o 1 1 [. m m 
A M A K G U K A i t ú m « ' i <» .>i> 
Teléfono A-31í)0. 
C 746 26-1 M. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Estabiecimiento dedicado al iratamien. 
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico eo su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
823 Mvc.-l 
D o c t o r M a n u e l D e í í i n 
Médico da Niña* 
Consultas de 12 á 3.—CnacOn 31, vsoutna 
* A r u s c a t e . — T e l é f o n e 919. 
S . G a n c i o i i e l lo y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7Z 
T E L E F O N O 702 
831 Mz.- l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a tr«nerai . Ü o n s u l r a s de I J ,4 . 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
Mz.-l 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d i 12 á 
Mz.-l 
D r . H . C h e m a t 
Tratamiento especial de Sífi l is 7 enfer-
medadee venéreas . Curación rápida, OOQ- i 
, eultas de 12 á. 3. Te lé fono A-134t. 
L U Z N U M E R O 40 
I 013 Mz.-l I 
D E . A D O L F O i t E Y B B 
Eníerwiedaoiee del i » t a m « 0 o 
Procedimiento del prorasor Hayem óZ 
Hospital de San Aatonio de Parla y por 2 
anftMsis de la orina, sonare y ntlcroacóm» a 
c^usul t»* de 1 « J da 1, tarde. l ^ u a . 
colaA ltolL TaIéiono 374- Á w S K i 
804 Mz . - l 
PEUYO GARCÍA Y SANTIA89 
N O T A R I O PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 8RESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O «CíSa 
D E 8 A i l A. M. Y D E 1 A 5 F . » t 
802 Mz.- l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecnez de ia orlns. 
Venéreo, Hidrocele, Sífi les tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
ó. 3 Jesús María número Sí 
815 , Mz. - l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cjrujano del rlospllQl N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Diapsnsarlo "Tamayo." V i r -
tudes 3S8. Te lé fono A-Sire . C-#fi»ulU« de 
4 á 5 y do 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
811 Mz.-l 
V í a s u r i n a r i a s , . s írt l is , v e n é r e o , h j -
pu.<, li«'r;»est t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza núrú. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 680 26-22 F . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Composteia N ú m . 101 
entre Muralla y 1 emente Rey. 
Se prartic»«.r aná l i s i s de orina, esputn^ 
sangrre. leche, vinoe. licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-S344. 
*2{L Mz.- l 
D r . P a l a c i o . 
L n í e r m e d a d e s de tseñoraj!.—Vías U r i n a -
rias .—Ciru j ía en gsner.U.—Consuitas de iS 
\ 2.—San Lázaro 216 . - -Te lé Iono; F26W y 
A4218. 
-ntis ¿ los pobres. 
829 Mz.- l 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, n ú m e r o 533. 
De 2 á 5 
H I L A R I O P O R T U O M S O 
Abogado 
E n n a núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 1 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
810 Mz.-l 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c í a 
Ctrujano del Hoafitsl n ú m . 1. 
Especialista eo Enfermedades de 
res. Parto» y ClrujJa en íter.eraL C e u s s l -
te • de 1 a 3. Umpecir^do 50. Te lé fono ¿90, 
830 Mz.- l 
D R . G A L V E Z G U I L L E Ü . 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o Ai. 
Cor.-.ultas: de 11 4 1 y de 4 á 6 
C 888 Mz. 1 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Parto.. KufpnuedndrK de Señora» y Alüo» 
Consultas de 12 a 3. 
Víbora. Telf. A-»!OI1. 
26-1 M. 
San KraMcisco 12 
23S9 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Comitosteln -3, moderno. Te lé fono A-44eS, 
__825 Mz.- l 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S I F 1 L . E S , S A L G U E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s i e m a c 
i n c d e m i s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
F O b R E S G R A T I S 
J K S U S M A R I A N U M 5 E O 91 
T E L E F O N O N D M , A . 1 3 3 3 
807 M z . l 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J Ü 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas c'e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ea lvánicaa , F a r i d i -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caiiente, etc. 
Teléfono A-3v44—Composteia 101 (hoy 103) 
801 Mz.- l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relftciona-
do con su profes ión, y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas 
Apartado 16tf8. 
G 1 E . 
D r . J u a n S a n t o s k m 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Connultas y operaciones de 9 á H 7 ^ 
814 
D r . J o s é E - f e r r a r 
Catedrát ico de la Escuela de Mtdit̂  
M.̂ JSAGE Y I B R A T O K I O 
Consultas de 1 é, 2. Neptuno nó«ero_ 




DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftaimol«fl<« 
Especialista en Enfermedades de W 
y de ios Oidos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialistfc en Enfermedades de l « 
Oídos. Nar í í y GarS"'?t*V i4ll 
G A B I N E T E : Galiano 60. TeL * 
Consultas: De 11 á 12 y de ¿ » . 
Domicilio del Dr. C. E . Fia&T. 
Vedado. Telefono F - l l ? » . ^ 819 
D r . J o a o u i n D i a ^ 0 
Especialista del Centro ABtur'*J, 
Vías urinarias. Sífilis. Enfenoeo*! 
señoras .—De 1 4 4.—Teléfono 
E M P E D R A D O 1Í. 
828 m 
F b 7 f r a n c i s 3 3 i . de t e i £ 
J 
ruin10' 
Enfermedades del noraj^An.^ / _ ^ 
Nerviosns. F ie l y Venéreo-sifH1"^*!; | 
sullas de 12 & 2. Días festivo* «• lt 
Trocadero 14. antlgruo. Teléfono * ^ 
826 
D R . H E R N A N D O S í j J 
CATEDRATICO DE LA UNIVERS' 
GAkliiNTA BARB í 
Keptuno 103. de 12 & 3 todos ^ ¿nf* 
pto loe domlng-os. Consultaa J j^r 
nee en el Hospital Mrecedes. iU"f&ni . 
edee y vlernee* á, las 7 de la n Ar 
805 
1 di ^ 
Anticuo Médico del Dispen''* cií11'"* 
berculosos. y actual Jefe d® * ero 
Tuberculosos del Hospital ^u puiIoo*JL.& 
Consultas sobre Tuberculosis ^ y s»^ i 
Medicina Interna: Martes. Juev ^ 
dos, de 3 A 5. . \03 i(' 
P O L I C L I N I C A para los pobres-
d)as ( | 2 - 0O al mes.; M»'* 
S27 
U1AK1U JDE L A MARINA—K 101?. 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
(Oe nuestros Corrtsi)on$aleu 
N U E V I T A S . 
E l polvo y el rieg-o 
19 III—11 y 20 a. m. 
Hace muchcs mnses que las calles de 
este pueblp no se riegan lo que consti-
tuye un grave peligro contra la salud 
cte sns habitantes, atribuyéndose fun-
dadamente al polvo que nos ahoga y lo 
invade todo el desarrollo de algunas 
enfermedades peligrosas. 
Se me infonna que el pésimo ' carri-
to '' que teníamos para riego y el cual 
era objeto de burlas siempre que salía 
a la calle por su ridicula pequeñez é 
tneficacia, está roto é inservible, ha-
ciendo llegar con tal motivo la súpli-
ca al seño- Secretario de Sanidad de 
que ordene on seguida lo condúceme 
para que se nos dote de un carro, pero 
igual á los de esa capital, suficiente 
para llenar las necesidades de este 
pueblo. Confíase en la rectitud del se-
ñor Varona Suárez. 
Sora villa. 
C I E N F U E G O S . 
Moliciida su.siH-iuUda por la lluvia 
19—III—2 p. m. 
Ha llovido mucho. Varios ingenios 
han parado la molienda por el aspecto 
de la atmósfera que sigue lluviosa. 
Castillo. 
BAYAMO. 
PeslinJf dé ¡laeioiulas—Temores de 
desórdeneá-. 
19_II_7-30 p#. m. 
E l prójimo jueves saldrán de esta 
fuerzas armadas para ayudar á los pe-
ritos en el trazado de la línea diviso-
ria de las haoiendas de " M a g u í a n o s y 
'Colorados." 
Recibo noticias graves de rumores 
sobre alteración del orden, pues los 
condueños de 'Maguanos" están dis-
puestos á impedir el deslinde, apelan-
do á todos lo i extremos, antes de con-
sentir el despojo de sus tierras. 
L a situación actual ha sido anuncia-
da por mí. 
Confirmo ios temores de alteración 
o el orden por incuria de los tribunales 
y agentes de negocios. 
Pita, Corresponsal. 
S E L E C C I O N A N D O 
La serpiente más grande del mundo 
L a serpiente más graiKte (|ue hay cu 
vi U U U K Í O no eti ninpunu boa ni ana-
conda do tamaño descomunal • ea sen-
i illámente un monumento, pero un mo-
numento de tanto mérito histórir . y 
de tan colosales proporciones, que fti 
en vez de hallarse en Am'ri.-a estovie-
se en Grecia ó en Egipto, á •buen - ^ 
ro los aníiguos lo habrían im-luído en 
la lista de las grandes maravillas 
Kn lo que hoy son los Estados Tni-
dos. y prineipalraente en el Ohio y « l 
Wisr-onsin. vivía hace muchos, machí-
simos años, un pueblo que no ha deja-
do más huella de su existencia que una 
porción de monumentos de esta clase, 
hechos, no con piedra ni con ladrillo, 
sino con la misma tierra, levantada en 
forma de colinas ú de parapetos, y per-
fectameuto apisonada. Kstos monu-
mentos tienen unas v^ces forma de pi-
i.íinide. otras figuran una silueta hu-
mana, ú de animal; nn pájaro, uu la-
srario. un cuadrúpedo. A v.-.-s. ha i n-
aó cx.-avaciones se encuentran de! ajo 
csquelotoR, armas, restos de cerái.i 
que revelan haber sen-ido el monu-
mento como sepultura, pero en otras 
ocasiones la presencia de restos dn pi-
jas 6 altares parecí indicar un sfarifi-
cado religioso. 
Los americanos llaman á aquel pac 
hlo "mound-buildcrs.*' esto c.s. lás 
constru,-t <rcs de cspal lone-. ó dé tú-
mulos. E l monumejito m is nota Me i • 
cuantos dejaron ns el de la serpii ote. 
que se encuentra en el valle de Hrush 
üréek (Ohio^. y que. como su nombre 
indica, figura un ofidio en el momento 
de abrir la boca para tragarse un ob-
jeto ovalado, que Mj .supunc un Im.'-
vo. La imagen hoy •uoieK i L esped 
como el resto \é\ terreno m\ñe Jiada 
n-enos que tr ; .'ci "-t .scl«»nta y seis 
metros de lonr"l"':. lotal, á k lar^o de 
<us sinuasidad 1;. E l supuesto huevo 
íj-'U'P treinia y i i ; metro;: de ii imetro 
máximo, y la a'vríura de la boca. 6 sc-
: •.y; dón ^tr-" ambas m.'indib il.i.s, es 
\t '(untld'.,. v*:-.',?!. 
E n el centro de este óvalo se levüii-
tt un túmulo de piedras calcinadas 
l>or ta repetida ac-ión de] fuego, i'ro-
bahlemcutc e« un antiguo altar, y otro 
semejante se ha encontrado reciente-
mente al pie de la colina sobre la cual 
está construido el monumento. E n el 
túmulo del huevo se nota que algunas 
de las piedras han sido en alguna oca-
sión removidas; probablemente, en los 
días en que una nube da aventurerr;S 
cayá sobre todos los restos de las anti-
guas civilizaciones americanas, rtre-
I y ei .pie eada moraimento cubría nn 
montón de oro, ó pc-o menos. Es evo-
icnte que la gran serpiente de Brush 
Oeck tuvo para el pueblo que la cons-
truyó, algúiv valor religioso. Acaso BW 
un recuerdo del culto á la serp-.eulé 
que sin duda practicaron los abíH^ge-
ues de América, y .:< ! une aun ([Uéoi) 
algo en (derlas tribus pieles-rojas. E l 
altar de piedras ennegrecidas por el 
fuciro ilâ •c pensar también en los Ri-
crificios humanos de los antiguos a'te-
cas, é induce á M ,sj).Mdiar si ôs cons-
tructores de túmulos profesarían algu-
na religión terriblemente sangriento. 
Sea le ello lo que fuere, los Estadas 
L'nidos disfrutaron largo tiempo de 
este interesante monumento, el enál, 
a i(|uirido por suscripción entre las se-
ñoras de ^Tassachussetts, ha sido rega-
lando por éstas al Museo Peahcdv, ins-
titución arqueológica de mucha impoi-
tancia que, ya que no puede exhibir 
la serpiente dentro de una vitrina, ha 
tenido la excelente idea de conver ir 
en un parque público el terreno en quo 
se encuentra, cortando así el paso á los 
turistas excesivaiiieutc curiosos, y a 
los cultivadores lemasiado positivis-
tas. 
Comprendiendo qtbe el monumento 
así defendido por interés de los pro-
pios habitantes del Estado, presta i ús-
tos nn servicio y á la vez que constitu-
ye una '-uriosida 1 histórica, las nuto-
rida les del Ohio publicaron á renglón 
seguido una ley por la cual que dan 
exentos de toda tributardón todos aque-
llos terrenos! que contengan restos de 
las antiíriuis civilizaciones de la Ame-
me; Beceiro, Alvariüo, Manuel; Berros, 1 
Severino; Burón, Mauuel. 
Casamaño Lojo, Pedro; Carbajosa, I 
Constantino; Casas Peña. Modesto; Ca-
maño, María; Casado, Baldomero; Cap-' 
devila, Carmen; Caldeiro, Matilde; Chao, | 
José; Chao, José; Cano, Juliana: Campo-, 
lia, Ramón; Casares, Carlos; Camino, Ra-i 
món; Curras, Antonio; Ceriedo, Antonio; i 
Cueto, Antonio. 
D 
Delgado, Emilio; Díaz. Manuel; Díaz, | 
Jbsé; Díaz, Emilio; Díaz, Mateo; Dié-





Falguera, Etiene; Falcóu, Cristóbal; 
Fernández, Ludivlna; Fernández, Aquili-
no; Fernández, Florentino; Fernández, 
Lucía; Fuente, Pablo. 
R 
García, Maauel; García, Gerardo: Gar-
cía, Fabián; García, Jesús; García, María: 
García. José; García, Rogelio ¡García, Jo-
sé; García, Eduardo; García, Juan; Ga-
yol Pho, Francisco; Garrate, Vicente; 
Garro, Alfonso; Gil, José; González, Mar-
celino; González. José; González, Miguel; 
González, Josefa; González, Dolores: Gon-
ázále, Matilde: González, Emilio: Gonzá-
lez. Gumensindo; González, Dolores; Gon-
zález, Faustino; González, Olindo: Gon-
zález, Jacinto; Gómez, Emilio; Gómez. 
Antonio; Gómez, José; Gundin, Marfr. 
Dolores; Gutiérrez, José; Gutiérrez, 
Emilio; Gutiérrez, Francisco; Gutiérrez, 
José María.. 
Ramírez, Manuel; Ramo, Antonia; Ra-
mos, Faustino; Rayo, Pedro; Razas, En-
rique; Ragazes, Francisco; Rey, Angel; 
Remudo, Cándido; Ríos, Francisco; Rol-
dán, Manuel; Rodríguez, Bernardo; Ro-
dríguez, Abelardo: Rodríguez, Rosamera; 
Rodríguez, Dominga; Rodríguez, Andrés; 
Rodríguez, José María: Rodríguez, Car-
men; Rodríguez, Antonio; Rodríguez, 
Agustina: Rodríguez, Engracia; Rodrí-
guez, Manuel; Rustani, Concepción. 
.S 
Sánchez. Anuncia; Sánchez, Francisco; 
Sariego. José; Sarmiento, Manuel: Sosa, 
José: Suárez, Ramón; Suárez, Ceferino; 
Suárez, José; Suárez, Ricardo. 
T 
Tascudo, María; Tato, Bárbara: Teresa, 
Felipe; Torre, Andrés de la; Toimil, José. 
V 
Vázquez. Manuel; Vega, Teodora: Vie-
tes, José; VilJoreca, Gerardo; Vtllacorta, 
Dionisia; Vila, Manuel; Viñas, Adela; 
Viscaíno, José. 
CARTAS TASADAS 
Almanza, Aurelio; Coego, José; Ca-
razo, Hilario; Diez, Manuel: Escobar, 
Vicente; Estrada, Fernando: Díaz, Gon-
zalo; Galdis, Angel; Alvarez, Josefa; 
Medina, Juan; Martos, José; Rodríguez, 
Arailino. 
H 








conseguido que los propietarios de di-
chos terrenos sean los primeros intere-
sados en la conservación de ruinas y 
de túmulos. Tan prudente ley ha sido 
nronto adoptada por MicbiQ-an. el Co-
lorado y Slievo Méjico, regiones todas 
donde abundan los recnerdos histori-
f'os, y podría ser imitada en más de un 
país europeo para evitar las eonse 'uen-
eias de la barbarie y la codicia de pro-
pios y extrañes. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en h. Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Albarado y Domínguez; Alvarez, Alon-
so; Alvarez, Heriberto; Alvarez Alonso, 
José; Arias Calviño, Faustino; Ameiro, 
Carmen; Alonno, Valentín; Amor Pía, 
Joaquín: Amo Martín, Carolina del; 
Arguelles, Asunción. 
B 
Baña, Cándida; Blanco, Segundo; Blan-
co, Antonio; Bravo. Ramón; Busta, Jai-
López, Ramón; López, José; López, Ma-i 
riano; López, Cándido; López, Antonio; I 
Llorentel, Rufino; Lorenzo, Enrique. 
M 
Martínez, Mauuel; Mayo, Jesús; Mau-
ri, Luis; Martínez y Bustillo; Martínez,! 
Maximino; Martin, 'Domingo; Martínez, ' 
AUiuuel; Martíne?, Manuel; Mesa, Cons-
tantino; Menéndez, Juan; Menéndez, Te-
resa: Méndez. Daniel; Millá. Francisca; * 
Marino, José; Moldes, Serafín; Mosquera, 
Ernesto; Monfil, Alvaro; Molinero, Car-
los; Muñiz, León. 
N 
Nadal, Plácido; Naveiras, Matilde; Na-
veiras, Matilde; Novoa, José; Nogareda, | 
Manuel; Nogueiras, Salustiano: Novo, | 
José; Noche-, Clemente; Núñez, Rafaela; ¡ 
Nuñez, José. 
O • . 
Ovalle, Gervasio; Otero, Rosa; Orbón, i 
Benjamín; Osorio, Amador. 
P 
alacio, Nicanor; Palacio, Juan; Prado, | 
Alberto; Paramos, Adoración; Perarramo, \ 
Ralacl; Pernas, Jpsé; Petiulanela, To-| 
masa; Presidente Sociedad Guitiriz y su | 
Comarca; Residente Sociedad Benéfica j 
Burgalesa; Perdomo, Pascual; Pérez, Ma-1 
nuel; Pérez, yelisa: Pérez, María; Prie-j 
to, Luis; Pórtela, Marcelino; Puerta, Isa-j 
bolina. 
G 0 O L A D 0 G E N E R A L D E MEXICO 
í e j j n t o t j i b ^ 
Alemania, á cargo de la Legación, 
Virtudes?, altos. 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, (altos.) 
Austria Hung-ría. señor J . F , Bern-
des, Cónsul General, Cuba 04. 
Austrip. Hungría, señor Keué Heru-
des, Vicecónsul, Cuba 64, 
Bélgica, señor Maximiliano Pa^t-
zold, San Ignacio 54, (altos ) 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aros-
tegui. Aguiar 1081/2. 
Chile, señor Baldomero Lopetcgui, 
Cónsul Encargado del Considado Ge-
neral, Sitios 166, ausente. 
China, á cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamaroa, señor Thorval L . Cul-
rael, Cónsul, Mercaderes IG^li-
Ecuador, señor F . D. Duque, Cón-
sul. Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
España, señor ViecuLc Palacios. Vi-
ce Cónsul, Obispo-21. 
España, señor Antonio de la Cierra, 
Vice Cónsul. Obispo 21, faltos.) 
Estados Unidos de América, señor-
J . B. Kogers. Cónsul General. ^Altos 
del Banco Nacional.; 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer. Vir,«-cónsul General. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor-
i l . P. Starret, Vice-cónsul sustituto, 
«.Altos del Banco Naeioual.) 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General. Te. 
ni ente Rey 83. (Decano,) 
Francia, á cargo de la Legación, 
Habana número 35. 
Gran Bretaña. Mr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios nú m i-
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarr^r?, 
Cónsul, (Editicio del Banco Nacional.), 
Guatemala, señor Emilio Ma/ó L 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Haití, íx cargo de la Legación, J ja-
tre 1!) y 21. (Vedado,) 
Honduras, señor Ascencio Tíevessi-
do, Cónsul General. San Ignacio 100, 
(moderno.) 
Italia, ,señor Ettore. Avignone, V i -
ce-Cónsul. 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Cbr. Dittedff,' 
V're-Cónsul, Refugio número 10, (al-
tos,) v 
Panamá, señor Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado. Lonja dUi 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General. Línea 76. (Vedado.; 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-; 
so/i. Cónsul General, Amargura 6. 
. .Países Bajos, señor M. M. Pineda,' 
Cónsul General, Amargura 6, au-
sente. 
Perú, señor "Warren E . Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Deslié Pantin, Con* 
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, fS».» 
sul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vica-^ 
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Arehivol 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtar 116. li 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vice-^cónsuJ, San Pe-
dra 6, (altos.) i 
Suecia. señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells. Cón-
sul. Amargura 4. 
Venezuela, señor Simón Mussó, V i -
ce-cónsul. Lonja del Comercio. 
Marzo de 1012. 
a c o r e s d e í r a T & ^ m , 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CuDHitia Trasatfcflüca 
/ N T E S D E 
A F I O T I O L O P E S Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito sérán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Ed l- clase ássile $148Cí. ei aáelaits 
« f • «126 1 « 
« 3? preferente « 8 3 « * 
« 3 - oriilBaria « 35 « « 
(jra udes rebajas on pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
•ft ! ama rotes de lujo, 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
L O C I D A D D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el 30 de Marzo para 
CQBtJÑÁ. GIJOX. S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá ol día 20 de Abril para 
CORUÑA, GIJOX. SANTANDER 
Y BILBAO s 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de 'Sí&yo para 
vi<;o. t o r u n a , g i j o n ; 
SANTANDER Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mavo para 
COR UÑA. GIJON. SANTANDER 
' Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, (íMON. S A N T A N D E R 
Y HÍLBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA. GIJON. S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA. GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
NOTA.- Pteia C</mp&ñta. tion« una j*WUw. 
fiatante. asf >:ara erte. linea como para to-
das Jas dernfcs, bajo la cuai pu«d«n aaegn-
r&r9e todos los efectos que se emlmrî ueB 
en sus vapores. 
llamamos la atención de loe señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Refr'ameti-
í® de pasajeros y del orden y raimen in-
terior de loa vapores de eata Coanpañfa, ei 
cual dice «si: 
" Z X M pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los buitos de su equipaje, su nombre 
y H pu«*.o de destino, oon toeUs sus ietras 
> . oí, la inayor claridad." 
F;i7idáJ>oose en esta dísposícsftr la Coni-
paftfa no admitrá hiUtr» aitrur.̂  ñe equipa]* 
que no lave dorafSpMrte e«tfl.mpa<1') su nom-
bre y aj-eUMo de au dueño, aaí como el átA 
pueito de destina 
131 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ••Gladiator" en el Muelle de la Ma-
j china !fc víspera f día de salida hasta las 
áiet de ta mañana. 
Todos los bultos *e eqtrtpaís MerarAn 
etiqueta, adherida en la cual constarfi, 
número de biH t̂s de pasaje y el punto 
donde eKte fu* expedido y no ierran reci-
bidos & bordo loe bu*tos en los cuales fal-
tare esa ettcuetia 
Para eanwr«r ** R. T>. deá r5oMemo «• 
Gspafta. fecha tS de Aposto último, no se 
•dmltrft er. el vapor más equipaje qiw» «i 
declarado por el pasajero en el mor.->smo do 
sarar su blUíste en la casa Consiímatarla. 
Para informes dirlírtrse 4 mi conaienatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 K 
Para int'onnos. diríjan.si' á su con-
Bignaiario M A X U K L OTADUV. Ofi-
cios número 28. altos Teléfono A.65S8 
BL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A X T I C W 
»4-:fir4 tiara 
New York, Oádl i 
1̂ 29 4̂  Márjo. í? 4*1 día llevi«d6 
ía <»ne&í)on(3»A(;ia püblica. 
Admite carga y pasajero». « IOB que «e 
jnjJOí el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» 
lineas 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionadas pqertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n .la clase des.U $ 1 1S.OO. OlO Am. 
E n 2a clase „ UiiUX), „ 
E n Xa Pii'terente S(>,00, „ 
Tercera clase. . , 36.00, „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios eonvenoionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R N E 8 T G A Í E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
S71 Mz.l 
" L I H E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
Serv ic io de vapores entre 
Y 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
L A N A V A R R E 
Saldrá «1 dfa 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día lf» de Mayo á las cuatro 
de la tarde. «Jfrpoto par» 
Coruña, Santander 
y St- Nazaire 
L A N A V A R R E 
ftaltjrá *l dí» 3* de Mayo i U» cuatro 
-le la tar<le. directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00, 
Servic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00: 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
OFICINA DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 2C. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Estf nuevo vapor saldrá este 
puerto, hasta nuevo a-vido, lo* diai 
i , 14 y 24 de oa¿a mes par» 
Ingenio •'Oeraj-áa," Rio Blanco, 
B«rr»cos, Río dej Medio, Dimas. Arro. 
yo?. Ocean Beach y La Fé. 
Para iafomes i) Fresidentr' dp la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revilla^igedo 8 y If). 
& E M P R E S A UE W O R L S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Marzo Ide 1912 
Vapor MU EVITAS 
Miércoles 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánarao, Baracoa. 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 23, á las 5 d© la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara. Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar! (Nlpe). aracoa. Guantánamo (á la 
ida y al retomo) y Santiago do Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á laT 5 de la tarde.-
Para Is. jela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde de! dfa anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en ei muelle del Deseo-Caima-
nera. 
. A V I S O S 
f.os conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admi':ip-:¿ose ningún embar-
que con otros t'-nocimientos que no sean 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los Conocimientos ueberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
tituú las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenlao, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningün co-
nocimiento que le falte cualquiera de e¿-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
quo ¿or las Aduanas se exige se ha?a 
constar la claso del contenido de cada 
bulto 
Lo? pepor?? ejnbjrcaciores de Ubis), 
sujetas al liapuesto. deberán detallar ntj 
los cotjocíDJie&to» la cl»s« v c^jjtetjóo de 
cada luitc 
Eu la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de lu 
palabrae -País" ó "Extranjero," ó las do» 
si el centenido d'd bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
gos, no pueda ir en las bedegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, oon perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgoa 
consiguientes. 
Habana, Marzo 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE H'iFÍRERA, S. en C. 
C 145 78-1 E. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá <ie este puerto los miércoles, 4 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibar ién 
ARMADORES 
Hermanos ZuiuetayCamiz^ubd No. 20 
870 Mz.l 
a m o s b e l e t r a s ¡ j . B A L C E L L S ¥ 0 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Hacen pasoa por ei cable, fflran letrsuB & 
corta y larga vista y dxn cartas de crédito 
•obre New Toik, Filadelña. New Orleaua, 
San Franelaco, Londrea, Parla, Madrid, 
Baroeiona y úemSm capitales y ciudades 
Importantea de Estados Unidos. Méjico 
y Europa, así como sobnt todot- lo» pue-
blos de España : capital y puertos .l« 
Méjico. 
En co/nbinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reulben ór-
denes para la cempra y venta de »alai«s 
ó acciones cotlzablea en la Boina de dictva 
ciudad, cuyr.i, cotización*» se reciben por 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E . 
í i l m n i i í i i o . 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. ¡c vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uniaoa 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
,T. A . B A X C E S Y C O M P 
K WQÜIOKOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21, 
Apartado número 715, 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin ''ntarés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y papos por caî le sobre 
todas las comerciales de los Estados 
Unidos. Inclaterrr», Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicíis del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 v1 
Hacen pagos por *1 caMe y piran he tras 
4 corta y lar?a vista, sobro New Tork«i 
Londres, Parfc, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Balear»» y, ¡ 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa» 
tá*a Incend'os 
C 143 156-1 E. : 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, H a b a n a . 
Telefone núm. 7a—Cable: "Ramonarj/Qs-
Opósitos y Cuentac Corrientes, Denó-' 
sttoj de valores, baciéndose msgo del Co»! 
bro y Remlaifln de dividendos é Inter»-1 
ses. Pr^stamos'y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pti-' 
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de íetras, cupo~! 
nes, etc., por cuenta ajena Giros sobre las 
prlnciFalee plazas y también sobre los púa», 
blos de España, Islas Baleares y Canarias 
Panos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-; O. 1 
N. SEL A T S Y C 9 M P . 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos fVT el cabio, facilltai» 
cartas de crédito y giran letras 
i corta y ierga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, Sen Juan de Puerto Rlo<̂  
Londres, París, Burdeos, T̂ yon, Bayona 
Hamburgo, Roma. Xápolcs, Mil&n. Génova» 
Marsella, Havre, .Lella, Nantee, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
902 156-14 P. 
B A N C O E S P i Ñ O L O E L á I S L A D E C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos p o r e l cabio . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pwtaê M 7 grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia* y todos lo* 
pyehlos de España é Islas Canarias, así «orno sobre ios Bsüuos UaiAom ¿a Aa¿rV>a 
ín^iaterr*, Francia, U*lia / Alomarte v^aom c* Aanrica, 
S64 Mz.-l 
Hacemop público, para general coooci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronce en ia última Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
Mz.-l 
D I A U I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 0 d e 1 9 1 2 . 
V I S I T A 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e r e c i b i r t a 
n u e s t r o d i s i i n g u i - d o a m i g o y c o m -
; . ñ r o o n l a p r e n s a s e ñ o r d o n R a f a e l 
O . G a l v a n . d i r e c t o r p r o p i e t a r i o d e 
• " I . a s N o v e d a l e s - / ' . d e N u e v a Y o r k . 
D a m o s l a b i e n v i e n i d a a l a n t i g u o a m i -
g o , d e s e á n d o l e g r a t a p e r m a n e n c i a e n -
t r e n o s o t r o s . 
L O S S U C E S O S 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n e l S e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o , 
e l d o c t o r A n u a s l e p r e s t ó l o s a u x i l i o s 
d e l a c i e n c i a m é d i c a á u n i n d i n d u o 
d e l a r a z a b l a n c a q u e d i j o n o n f b r a r s e 
K u g e n i o S u á r e z . d e 4 0 a ñ o s , r e l o j e r o y 
v e c i n o d e l h o t e l " H a b a n a . " c a l z a d a 
d e B e l a s e o a í n e s q u i n a á G l o r i a . 
• E s t e i n d i v i d u o s e g ú n l a . c e r t i f i c a -
c i ó n e x p e d i d a p o r e l d o c t o r A r m a s , 
p r e s e n t a b a s í n t o m a s d e i n t o x i c a c i ó n 
o r i g i n a d o s p o r " h a b e r i n g e r i d o á c i d o 
m u r i á t i c o . s i e n d o s u e s t a d o d e p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
• S u á r e z a t e n t ó c o n t r a s u v i d a p o r 
h a b e r d i s p u e s t o d e v a r i o s r e l o j e s q u e 
l e e n t r e g a r o n p a r a s u c o m p o s i c i ó n , a l 
e t i t a r e s t a b l e c i d o e n l-a c a l l e d e O ' R e i -
U y n ú m e r o 2 5 . 
L a p o l i c í a o c u p ó u n a r e l a c i ó n d e l a s 
p r e n d a s d e q u e h a b í a d i s p n e á t o e l e x -
p r e s a d o - S u á r e z c o m o a s i m i s m o u n p a -
p e l e s c r i t o p o r é s t e q u e d e c í a " n o s o 
c u l p e á n a d i ñ d e m i m u e r t e , p e r d ó n á 
t o d o s p i d o , q u e c o n s u m a l p r o c e d e r 
l l e g ó á t e n e r t a n f a t a l f i n . . . " 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
S e g u n d a c o n o c i ó de" e s t e h e c h o . 
D K X r X C T A D E E S T A F A 
E n e l j u z g a d o d e g u a r d i a s e p r e s e n -
t ó a n o c h e F e r n a n d o M o r a l e s , d e l c o -
a n e r c á o , v e c i n o l e Z a n j a 2 3 , q u e r e l l á n -
d o s e p o r e s c r i t o c o n t r a u n t a l J o s é P u -
s é , q u e t i t u l á n d o s e a g e n t e d e e m b a r -
q u e , l e h a e s t a f a d o c i e r t a c a n t i d a d d b 
d i n e r o , á p r e t e x t o d e e n t r e g a r l e c i e r -
t o c e r t i f i c a d o p a r a q u e p u e r a n i r á 
l a s E s t a d o s U n i d o s v a r i o s a s i á t i c o s . 
M o r a l e s e n t r e g ó e n e l J u z g a d o v a -
r i o s r e c i b o s d e l a s c a n t i d a d e s r e c i b i -
d a s p o r e l s e ñ o r P n r i e n e l a ñ o 1 9 1 0 . 
E s t a c a u s a d e s p u é s d e r a d i c a d a p a -
s ó a l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e -
g u n d a S e c c i ó n . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l d o c t o r U l t a c h , d e g u a r d i a e n e l 
h o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s , a s i s t i ó a y e r 
t a r d e a l m e n o r d e l a r a z a b l a n c a A n -
t o n i o F e r n á n d e z , d e c u a t r o a ñ o s , v e c i -
n o d e S a n N i c o l á s 6 9 , d e l a f r a c t u r a 
s i m p l e y c o m p l e t a d e l c ú b i t o y r a d i o 
i z q u i e r d o , p o r p o r s u t e r c i o m e d i o . 
K l e s l a d o d e d i c h o m e n o r e s g r a v e 
y l a l e s i ó n q u e s u f r e s e l a c a u s ó a l 
c a e r s e d e u n a v e n t a n a d o n d e s e h a b í a 
s u b M o . 
E l j u e z d e g u a r d i a L d o . s e ñ o r Z ú -
ñ i g a c o n o c i ó d e e s t e i h e c h o . 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
E n l a c a l z a d a r e a l d e e s t e b a r r i o 
o c u r r i ó a y e r t a r d e u n p r i n c i p i o d e i n -
c e n d i o e n l a c a s a o c u p a d a p o r d o n V a -
l e n t í n H e . r n á r d e z E s p i n o s a , á c a u s a 
d e h a b e r s e p r e n d i d o f u e g o a l t e c h o 
d e u n a c o c i n a . 
L a s l l a m a n f u e r o n a p a g a d a s p o r 
t i e m p o , p o r l o q u e s e e v i t ó q u e e l f u e -
g o s e c o m u n i c a r a a l r e s t o d e l a c a s a . 
E l f u e g o a p a r e c e c a s u a l y l a s p é r -
d i d a s l a s a p r e c i a e l s e ñ o r H e r n á n d e z 
e n c i n c o p e s o s m o n e d a o f i c i a l . 
H U R T O D E U N R E L O J 
A l j o v e n A u r e l i o d e l M o n t e , v e c i n o 
d e l a c a l l e 1 7 n ú m e r o 5 7 e n e l V e d a -
d o , e n c o n t r á n d o s e e n l a n o c h e d e l l u -
n e s e n e l t e a t r o " O h a n t e c l e r , " l e h u r -
t a r o n u n r e l o j d e o r o v a l u a d o e n ^ 5 
c e n t e n e s , 
•Se i g n o r a q u i é n s e a Cl l a d r ó n . 
, L E S I O N A D O G R A V E 
A I e s t a r a y e r t a r d e e l b l a n c o M a r i a -
n o P é r e z , v e c i n o d e P e d r o P e r n a s i , 
c a r g a n d o u n a p i p a d e a l c o h o l e n u n 
o a r r e t ó n . l e c a y ó e n c i m a a q u e l l a l e s m -
r . / 5 n d o l o . 
P é r e z f u é a s i s t i d o e n e l h o s p i t a l d e 
E m e r g e n c i a s , d e l a f r a c t u r a s i m p l e y 
Í p m p l e t a d e l p e r o n é y t i b i a d e r e c h a y 
o t r a s l e s i o m e s e n d i s t i n t a s p a r t e s d d 
c u e r p o . 
E l l e s i o n a d o i n g r e s ó e n e l h o s p i t a l 
N ú m e r o U n o , s i e n d i o g r a v e s u e s t a d o . 
h o r a s á u n b a l ó n d e " f o o t b a l l " p e n -
d i e n t e d e u n a c u e r d a . 
D o s f r a n c e s e s . M M . M a r c h a l y P u -
g e t , s e h a n p a s a d o v e i n t i c u a t r o h o r a s 
j u g a n d o a l b i l l a r y r e c o r r i e n d o e n ese 
e s p a c i o d € t i e m p o a l r e d e d o r d e l a m e -
s a u n a d i s t a n c i a d e c u a r e n t a y c i n c o 
k i l ó m e t r o s . 
D o s c a m p a n e r o s d e u n a a l d e a b r e -
t o n a t o c a r o n á v u e l o l a s c a m p a n a s d e 
l a i g l e s i a o c h o h o r a s . s e g u i d a s . 
E l d u q u e d e W e l l i n g t o n . p o d í a p a -
s a r s e p e r f e c t a m e n t e v a r i o s v d í a s s i n 
a c o s t a r s e ; s e g ú n s u s p r o p i a s p a l a b r a s , 
l e b a s t a b a d e s c a b e z a r e l s u e n o u n o s 
i n s t a n t e s s i n a p e a r s e d e l c a b a l l o , p e r o 
E d i s o n , c u e n t a q u e e n s u j u v e n t u d , 
l l e g ó á p a s a r s e c i n c o d í a s y c i n c o n o -
c h e s s i n d o r m i r . 
U n i t a l i a n o . C a r l o s C a m p e g g i . d e 
P a d u a . o f r e c i ó 1 . 0 0 0 l i b r a s á q i e n b a i -
l a s e m á s t i e m p o q u e é l . P r e s e n t á r o n s e 
c i n ^ o ó s e i s c o m p e t i d o r e s , p e r o e l p a -
d u a n o l o s d e j ó a t r á s á t o d o s b a i l a n d o 
d u r a n t e t r e i n t a y c u a t r o h o r a s á r a z ó n 
d e d i e z y o c h o v a l s e s p o r h o r a . 
L A R E S I S T E N C I A T>7, L O S H U E S O S 
N u e s t r o s h u e s o s s e n m á s f u e r t e s q u e 
e l r o b l e m á s d u r o . S u m a r a v i l l o s a r e -
s i s t e n c i a se h a p r o b a d o c i e n t í f i c a m e n t e , 
y se h a - v i s t o q u e l o s h u e s o s h u e c o a 
r e s i s t e n n e s o s i n c r e í b l e s . 
U n h u e s o p e q u e ñ o d e u n m i l í m e t r o 
c u a d r a d o d e d i á m e t r o s o s t i e n e 3?' l i -
b r a s e n s u s p e n s i ó n s i n r o m p e : <e, 
m i e n t a s q u e u n p a l o d e l m e j o r r o b . > , 
d e i e u a l d i á m e t r o n o s o s t i e n e m á s d e 
2 2 l i b r a ? . 
P o r l o t a n t o , e l h u e s o e s l a m i t a d 
m á s f u e r t e q u e e l r o b l e m a c i z o . L a 
n a t u r a l e z a h a e c o n o m i z a d o p e s o á l o s 
h u e s o s h a c i é n d o l o s h u e c o s y a l m i s m o 
t i e m p o m á s f u e r t e q u e s i f u e r a n m a c i -
z o s y m á s p e s a d o s . E s t e - p r i n c i p i o h a 
s i d o o b s e r v a d o e n l a m e c á n i c a , y l o s 
i n g e n i e r o s e m p l e a n h o y t u b o s d e a c e r o 
h u e c o s e n l u g a r d e c i l i n d r o s m a c i z o s 
e n l a s p i e z a s q u e t i e n e n q u e s o p o r t a r 
g r a n t e n s i ó n . 
E L O R I G E N D E L 
P A P E L S E C A N T E 
E l p a p e l s e c a n t e n o l o i n v e n t ó n a -
d i e : s e d e s c u b r i ó p o r u n d e s c u i d o , 
q u e e n e s t e c a s o n o p o d r í a c a l i f i c a r s e 
d e f a t a l n i m u c h o m e n o s . 
S u d e s c u b r i m i e n t o d a t a d e l o s c o -
m i e n z o s d e l s i g l o p a s a d o . E n c i e r t a 
f á b r i c a d e p a p e l d e B e r k s h i r e , ( I n -
g l a t e r r a ) se l e o l v i i d l ó á u m o p e r a r i o 
e c h a r c o l a á l a p a s t a , y c u a n d o e s t u -
v o f a b r i c a d o e l p a p e l s e v i ó q u e n o i 
s e r v í a p a r a e s c r i b i r p o r l a f a l t a d e j 
t a n n e c e s a r i o i n g r e d i e n t e . L o s d n e - ¡ 
ñ o s d e l a f á b r i c a d e s p i d i e r o n a l o b r e - ¡ 
r o d e s c u i d a d o , p e r o a l g u n o s d í a s d e s - ! 
p u e s , a l r o m p e r e l p a p e l ñ o r c o n s i -
d e r a r l o i n ú t i l , ' O t r o o p e r a r i o d e s c u -
b r i ó c a s u a l m e . n ' t e s u s e x t r a o n d i n a r i a s 
p r o p i e d a d e s d e a b s o r c i ó n , é i n m e d i a - i 
t a m e n t e f u é 11 a m a d o y r e c o r a p e n s a d o ¡ 
e l o p e r a r i o d e s p e l ' d o . 
A n t e s d e d e s c u b r i r s e e l p a p e l se 
c a n t e , se s e c a b a l a t i i n t a c o n a r e n 111?., 
y e n a l e r u n o s p u e b l o s c o n h a r i n a . 
U OPINION DE UN FARMACEUTA 
D E L A M U L T I T U D 
Q u e h a n u s a d o n u e s t r a p r » . 
p a r a c i ó n ó q u e l a e s t á n u s a n d o 
e n l a a c t u a l i d a d , j a m á s h e m o s 
s a b i d o d e n i n g u n o q u e n o h a y a 
q u e d a d o s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o . 
N o p r e t e n d e m o s n a d a q u e n o 
h a y a s i d o á m p l i a m e n t e j u s t i f i -
c a d o p o r l a e x p e r i e n c i a . A l r e -
c o m e n d a r l a á l o s e n f e r m o s n o 
t e n e m o s m á s ( j u e h a c e r r e f e r e n -
c i a á s u s m é r i t o s . S e h a n o b -
t e n i d o g r a n d e s c u r a c i o n e s y d e 
s e g u r o q u e se o b t e n d r á n m u c h a s 
m á s . X o h a y y p o d e m o s a s e g u -
r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n o t r o 
m e d i c a m e n t o , q u e p u e d a e m -
p l e a r s e c o n m a y o r f e y c o n f i a n -
z a . A l i m e n t a y s o s t i e n e l a s f u e r -
z a s d e l e n f e r m o d u r a n t e e s o s p e -
r í o d o s e n q u e f a l t a e l a p e t i t o 
y l o s a l i m e n t o s n o p u e d e n d i -
g e r i r s e . P a r a e v i t a r l a s f a l s i f i -
c a c i o n e s p o n e m o s e s t a m a r c a d e 
f á b r i c a e n c a d a b o t e l l a d e l a 
SE A l . Q V I l ' A ^ l o s b a j o s de l a casa C i r -
ce! n ú m . 27; l a l l a v e en l a h o d e g a d e l f r e n -
te Su d u e ñ o é I n f o r m e s en A l c a n t a r i l l a 
n ú m . ' 4 2 _ , 3111 S-19 
S O L A R , e n V l f f í a n ú m . 9 Í 4 , e n t r e C a s -
t i l l o y K e r n a n d i n a , a c a b a d o de r e p a r a r s e 
sus h a b i t a c i o n e s , " c a b a l l e r i z a s , etc. . en 30 
31 o: 15-19 M . 
" P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e " j 
s i n e l l a n i n g u n a es l e g í t i m a . E s 
t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s n u t r i -
t i v o s y c u r a t i v o s d e l A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s , E x t r a c -
t o s d e M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
T o m a d a a n t e s d e l a s c o m i d a s , 
a u m e n t a e l a p e t i t o , a y u d a á, l a 
d i g e s t i ó n , y v u e l v e á l o s p l a c e r e s 
y t a r e a s d e l m u n d o á, m u c h o s 
q u e h a b í a n p e r d i d o y a t o d a e s -
p e r a n z a . " E l S r . D o c t o r J . I z -
q u i e r d o B r o w n , d e B u e n o s A i r e s , 
d i c e : H e u s a d o l a P r e p a r a c i ó n 
d e " W a m p o l e , y g r a n d e m e n t e s a -
t i s f e c h o d e s u s e s p l é n d i d o s r e s u l -
t a d o s l a h e a d m i n i s t r a d o á m i s 
p r o p i o s h i j o s , t e n i e n d o l a s a t i s -
f a c c i ó n d e h a b e r o b t e n i d o u n 
é x i t o q u e n o h a b í a í p o d i d o c o n -
s e g u i r c o n o t r a s p r e p a r a c i o n e s . " 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
En el Vedado, 23 esquina á 4 
U n b u e n n e g o c i o p a r a u n c o m e r c i a n t e 
q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . 
U n a e s q u i n a f a b r i c á t i a e x p r e s a m e n t e p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . So a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a a l q u i l a r l a p o r c o n t r a t o . I n f o r -
m a n en C o m p o s t e l a n ú m . 101, a n t i g u o . 
C 1021 ^ . 15-20 M . 
V t í p A D O . — S e a l q u i l a n dos b o n i t a s • casas , 
c o n sa la , c o m e d o r , 4|4 y d e m á s s e r v i c i o s . 
L i n e a n ú m s . 125 A y 127 A , f r e n t e á l a c a -
p i l l a de l o s C a r m e l i t a s y á u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o . L a l l a v e en l a c u a r t e r í a d e l ' f o n -
do, p o r l a c a l l e 16. Su d u e ñ o : A g u l a r 56, 
c a f é . 3163 4-20 
L O S L I M I T E S D E L A 
R E S I S T E N C I A H U M A N A , 
D e s d e q u e l a c u l t u r a f í s i c a y l a a f i -
c i ó n á l o s d e p o r t e s h a p e n e t r a d o e n t o -
d a s p a r t e . , e n m a y o r ó m e n o r g r a d o , 
p a r e c e q u e l a r e s i s t e n c i a h u m a n a n o 
t i e n e l í m i t e . H a z a ñ a s q u e n o s l l e n a -
b a n d e a d m i r a c i ó n y n o s p a r e c í a n 
i n s u p e r a b l e s h a c e d i e z a ñ o s , n o s p a r e -
c e n h o y J u e g o s d e n i ñ o s . L a s p r o e z a s 
d e n u e s t r o s c o m p e o n e s d e h o y r e s u l -
t a r á n p a r a n u e s t r o s h i . j t i s j u e a r o ? i n -
s i g n i f i c a n t e s . ^ 
D e t o d a s s u e r t e s es i n t e r e s a n t e c o -
O o c e r l o s r e s u l t a d a s a l c a n z a d o s p o r 
a l g u n o s i n d i v i d u o s , m e d i a n t e e l e j e r -
e k - i o y l a e d u c a c i ó n m e t ó d i e a d e s u 
v o l u n t a d 
T e n e m o s , p o r e j e m p l o , á T o m 
U u r u s . u n i n g l é s q u e n o s a l i ó d e l R g i l á 
v n o p a r ó d e n a . l a r d u r a n t - f c u a r e n t a 
v > c i s h o r a s ; t e n e m o s t a m b i é n u n h c -
r r e r o A r t h u r L a n e a s t e r . q u e d e s p u é s 
l e p a s a r s e u n d í a d e s d e l a s o e h o d e l a 
m a ñ a n é h a s t a l a s o c h o d o l a n o c h e 
forjan l o h i e r r o , s i n d e s c a n s a r , b a t i ó 
a l d í a s i g u i e n t e e l r e c o r d d e l " p ú s h i n g 
b a l l ' d a n d o 1 4 5 p u ñ e t a z o s p o r m i n u t o , 
p o r t é r m i n o m e d i o , d u r a n t e q u i n c e 
U n N o t a b l e F a r m a c e u t a d e C u b a D i r i - : 
g-e U n a C a r t a d e G r a t i t u d . 
L o s S o r p r e n d e n t e s R e s u l t a d o s q u e se 
O b t i e n e n e n e l T r a t a m i e n t o d e i 
E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e , 
U f a n d o l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l i a m s 
L a a n e m i a , ó e m p o b l e c l m i e n t o l e 
l a s a n g r e , es u n a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e d e b i l i t a n e n m á s a l t o g r a d o e l 
o r g a n i s m o y q u e p r e d i s p o n e á m á s p e -
l i g r o s a s e n f e r m e d a d e s . L o s a n é m i c o s 
c a r e c e n d e e n e r g í a f í s i c a , y t a m b i é n 
m u c h a s v e c e s d e e n e r g í a m o r a l , y l a 
a n e m i a e s e l p e o r e n e m i g o d e l a j u -
v e n t u d . S u s p o n s e c u e n c i a s s o n u n a g o -
t a m i e n t o d 3 v i t a l i d a d y l a p e r s o n a 
a t a c a d a d e e s t e m a l c a m i n a l e n t a , p e -
r o s e g u r a m e n t e , h a c i a e l s e p u l c r o . 
P a r a r e s t a b l e c e r l a s a l u d y . c u r a r l a 
a n e m i a h a y m u c h a s m e d i c i n a s , p e r o 
n i n g u n a h a o b t e n i d o l o s f a v o r a b l e s y 
s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s d e l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , c u y a 
c t i c a c i a s e h a l l a c o m p r o b a d a y q u e 
p r e s e n t a n c o m o g a r a n t í a l o s r e s t i m o -
n i o s d e g r a t i t u d q u e d i r i g e n á l a c a -
s a d e l D r . W i l l i a m s m u c h a s d e l a s 
p e r s o n a s c u r a d a s , p e r s o n a s q u o d e b e n 
l a s a l u d y l a v i t a l i d a d d e q u e g o z a n 
á l a s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s d e l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
U n n o t a b l e f a r m a c e u t a d e P u n t a 
B r a v a . H a b a n a , e s c r i b e l o s i g u i e n t e : 
" M e es m u y g r a t o c e r t i f i c a r q u e e n 
m i l a r g a e x p e r i e n c i a d e f a r m a c e u t a 
h " o b t e n i d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n 
e l t r a t a m i e n t o d e e n f e r m e d a d e s d e l a 
s a n g r e , c o m o p o s t r a c i ó n n e r v i o s a , 
c l o r o s i s y r e u m a t i s m o , c o n l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . Y o 
m i s m o h e u s a d o d i c h o p r e p a r a d o p a - i 
r a u n a a n e m i a p e r t i n a z y g r a c i a s á i 
e s t e r e c o n s t i t u y e n t e o b t u v e u n a f e l i z , 
c u r a c i ó n , d e s p u é s q u e h a b í a y a c a s i 
p e r d i d o l a e s p e r a n z a d e r e c o b r a r l a 
s a l u d y e l v i g o r p e r d i d o s l u r a n t e m i 
e n f e r m e d a i l . A m i s r e l a e i o n a d o s y 
a m i g o s r e c o m i e n d o s i e m p r e e s t e m e d i -
c a m e n t o y m i g r a t i t u d l a d e m o s t r a r é 
s i e m p r e q u e t e n g a o c a s i ó n , p r o c l a -
m a n d o s u m é r i t o y a l a b a n d o s u s v i r -
t u d e s c u r a t i v a s . " ( D o c t o r R i c a r d o 
S a e z . P u n t a B r a v a . H a b a n a , C u b a . ) 
E s t e t e s t i m o n i o p r o v i e n e d e u n a 
p e r s o n a q u e d u r a n t e d o e ? a ñ o s f u é 
F a r m a c é u t i c o I n t e r n o d e l l í o s p i ' . i i 
d e D e m e n t e s d e C u b a y s u c u r a c i ó n e s 
u n a d e l a s m u c h a s e f e c t u a d a s c o n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
D e c í d a s e u s t e d U O Y . E s t a s P i l d o -
r a s se h a l l a n d e v e n t a e n e s t a c i u d a d , 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o y 
d o n d e q n i e f é q u e se v e n d e n m e d i c i -
n a s . E x i j a l a s l e g í t i m a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D R . W I L L I A M S . 
E X C A S A O R D E N A D A u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , m u y f resca , c o n l u z 
y s e r v i c i o , en J20 C y . E n l a m i s m a u n d e -
p a r t a m e n t o á, l a c a l l e . N o h a y h u é s p e -
des. N e p t u n o n ú m . 70, a l t o s . 
3184 . 4-20 
S E T O M A E N a l q u i l e r en J e s ú s d e l M o n -
te , n o en l a C a l z a d a , u n a casa de a l t ) y 
b a j o , c o n j a r d í n . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á 
h. R e c i o , M e r c a d e r e s n ú m . 22. 
3179 4-20 
K \ T E N I E N T E R E Y 88, se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s á h o m b r e s s o l o s ; 
h a y b u e n b a ñ o y t a m b i é n t e l é f o n o . 
;¡175 ' 4-20 
S E A K í i r i l i A N los a l t o s de l a h e r m o s a 
casa P e ñ a P o b r e n ú m . 7 A . c o m p u e s t o s de 
sa la , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
b a ñ o y 1|4 p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en l o s 
b a j o s . I n f o r m e s e n M o n t e n ú m . 7. 
3172 r, .20 
S E A 1 , Q , I ; I I < A u n l o c a l , p r o p i " p : i r a b a r -
b e r í a 6 c o s a a n á l o g a . A g u i a r n ú m ' . 56, c a f é . 
3164 4-20 
pesqs. 
. \ i . Q l I l i A N h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á. 
l a c a l l e , b i e n v e n t i l a d a s y de b u e n o r d e n . 
San R a f a e l e s q u i n a á. C o n s u l a d o . 
' 3144 4-19 
S13 A L Q . I I I 1 ' A X en m ó d i c o p r e c i o , l o s es-
p l é n d i d o s a l ' . ^ M o n t e 230, c o m p u e s t a s de 
7 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r e tc . P i s o s de m á r m o l y c i e l o raso . 
I n í o ' - m a n : M o n t e 2 3 i . T e l é f o n o A - 3 4 o n . 
C 99d 8 t -18 8d-17 
T É D R O S O l Y T 
SE A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O , P R O P I O P A R A U N A F A B R I C A O 
D E P O S I T O S , C O M P U E S T O D E A L T O Y B A -
JO. C O N S T R U C C I O N D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A N U M . 34, O 
E N E L H O T E L P L A Z A S U D U E 5 J O : E L 
SR. E S T A N I L L O , 
o-oo 15t-!) 15d-9 M . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N R * * ^ ' 
C O A I N N U M . 13, O f T P A l " » A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) P O R T I E N D A 
D E R O P A . . 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A , C A L I A N ' ' i 
N E P T U N O . S E P U E ^ E V E R A C l A t r 
Q U I E R H O R A . 3009 __^}2l-L~ 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n ios a l t o s de H es-
q u i n a á 21, e n t r e é s t a y 23, en 10 cen t enes , 
c o n 10 d e p a r t a m e n t o s , t e r r a z a s , s e r v i c i o de 
c r i a d o s , p r o p i o s p a r a dos f a m i l i a s no m u y 
n u m e r o s a s ; f a b r i c a c i ó n : c o n c r e t o y h i e r r o . 
E n l o s b a j o s i n f o r m a r á n . 
2998 
S E A L Q U S L A 
l a casa C a l z a d a de V i v e s n ú m . 76, de dos 
i p l a n t a s , r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . L o s b a j o s 
I t i e n e n sa l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ; y l o s a l t o s , c o n s t a n 
de g a b i n e t e , s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a -
I c l ones , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; i n f o r -
I m a n en A l a m b i q u e n ú m . 61 . 
I 2963 ' 10-14 
EN ARROYO fURUNJO 
S e a l q u i l a n p a r a l a t e m p o r a l 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , U h e r m o s a ^ 
t a ' ' C h i e a g o ' ' y u n a c a s a a n e x ^ 
I r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; t i e n ; - i Pi>« 
i d a , j a r d i n e s y u n h e r m o s o p a t i o ^ J I 
¡ n e c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n ^ p ! « 
p u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s I » i S 
l e í d í a . P a r a l a ^ c o n d i c i o n e s , l J I a n t e 
; t r a t o , d ¿ 1 2 á 3 e n l a o f i c i n a d e l 
t o r B a n g o , P r a d o n ú m e r o ^ 
C 6 7 4 ' 
S E A L Q U I L A ^ ^ - ^ 
C o m p o s t e l a n ú m . 9S, e n t r o M u r a l ! 
U n a m p l i o l o c a l p a r a a l m a c é n -a y % 
en M u r a l l a n ú m . 71 , T e l é f o n o A 
2868 
SE A L U M I N A N 
Ja casa E s l é v e z n ú m . 87, y Santos 
34o0 
m i m . 49; l a p r i m e r a t m e v a . 
E N E L M A l . E C O N . . Se a l q u i l a n en 19 c e n -
t enes l o s m o d e r n o s b a j o s de San L á z a r o 
24 c o n f r e n t e a l M a l e c ó n , c o n p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , com,edor , 5 g r a n d e s c u a r t o s , p a t i o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e é i n f o r m e s 
e n l o s a l t o s . 3131 4-19 
A N I M A S O I , a l t o s , e n t r e G a l i a n o y San 
N i c o l á s . U n a h a b i t a c i ó n a l t a , p i s o de m á r -
m o l , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s , , á s e ñ o r a s ú 
h o r i í b r e s so lo s ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se 
«la b a r a t a . ' E s c a s a f o r m a l . 
3154 y • 4-19 
SE A L Q U I L A N e n V i l l e g a s 68, dos h a -
b i t a c i o n e s a l t a s , á 3 y 4 c e n t e n e s . E n T e -
j a d i l l o 48, u n a s a l a g r a n d e en $25; y e n I n -
d u s t r i a 72,. o t r a s a l a en 3 c e n t e n e s . 
3151 4-19 
S E A L Q I I L A l a e s p a c i o s a casa c a l l e de 
D r a g o n e s n ú m . 102, p r ó x i m a á q u e d a r d e s -
o c u p a d a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a y e n 
A g u i l a n ú m . 102, a n t i g u o . . 
S E ÁIÍHIJ.ÍLÁÍÍ l o s h e r m o s o s a l t o s de C á r -
denas n ú m . 39, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n ; t i e -
n e n d o b l e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c o r r i -
dos, u n o p a r a c r i a d o y o t r o m á s a r r i b a . 
S ü p r e c i o : $63-60. I n f o r m a n : M ó r c a U o r e s 
n ú m . 27. ' 2077 • 4-17 
S E A L Q U I L A N las e spac iosas casas de 
a l t o y b a j o , s i t u a d a s en l a c a l l e 5a. n ú m s . 
43 y 43 A , c a s i « s q u i n a á B a ñ o s , a c a b a d a s 
de f a b r i c a r , c o n i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s en 
t o d o s sus d e p a r t a m e n t o s . Se c o m p o n e n de 
, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o ? , b a ñ e , 
i I n o d o r o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s y c o c i n a . Son 
1 c u a t r o casas . c o m p l e t a m e n t e a i s l a d o s l o s 
! b a j o s de l o s a l t o s . I n f o r m a r á n fin Of ic ios 
n ú m . 28. 2960 S-14 
s e á l q ü I l a " 
l a p l a n t a b a j a de l a casa c a l l e de C u b a n ú -
m e r o 24, p r o p i a - p a r a u n g r a n e s t a b l e c i -
m i e n t o , ó i n d u s t r i a : t i e n e t r e i n t a y se is 
m e t r o s de f r e n t e a l m a r y u n a s u p e r f i c i e 
de m i l q u i n i e n t o s m e t r o s ; puede o b t e n e r s e 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s . Su d u e ñ o , B e r n a z a 
n ú m . 36. 2969 
S l T A l ^ l J Í L A I i r 
l a s casas de a l t o y b a j o C a l z a d a de P u e n -
tes G r a n d e s n ú m s . 10 y 12, r e c i e n t e m e n t e 
r e c o n s t r u i d a s , c o n s e r v i c i a s s a n i t a r i o s y t o -
do m o d e r n o ; c á b e n d o s f a m i l i a s n u m e r o -
sas en c a d a una ; " t i e n e n p a t i o y t r a s p a t i o , 
y s o n p r o p i a s p a r a f a m i l i a s é i n d u s t r i a s ; 
se d a n m u y b a r a t a s , d a n d o b u e n a s g a r a n -
t í a s . L a s l l a v e s e n e l n ú m . 6. S u d u e ñ o en 
B e r n a z a n ú m . 36.. 2968 8-14 
7- y seis h a b i t a c i o n e s ; l a s e g u n d a s*l« . sai 
V I R T I D E S N11M. 43, se a l q u i l a n l o s b a -
j o s , p r e c i o : -12 c e n t e n e s ; - t i e n e s a l a , sa le ' ta 
de c o m e r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s ; l a l l a v e 
é i n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 34, c u a r -
t o n ú m . 29, de 1 á 5. • • 3076- • 8-17 
S E A L Q U I L A ' en 10 c e n t e n e s , l a e l e g a n -
t e y m o d e r n a ca sa M a n r i q u e . 10 B , b a j o s , á 
u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n . I n f o r m e s en M o n -
te n ú m . 234. T e l é f o n o A - 3 4 0 9 . 
C 1000 8-17 
S E A L Q U I L A 
p o r u n a ñ o , u n a h e r m o s a casa, l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d a y e n e l m e j o r p u n t o d e l V e -
dado . T i e n e g r a n s a l a , b i b l i o t e c a , s a l ó n de 
m ú s i c a , c o m e d o r a m p l i o , h a l l m u y a n c h a , 
c u a t r o g r a n d e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a , 
j a r d í n , g r a n p a t i o , g a r a g e y c o c h e r a , c o n 
c u a r t o s p a r a c i n c o c r i a d o s . Se o f r e c e en 
a l q u i l e r á f a m i l i a a c o m o d a d a q u e t e n g a 
las m e j o r e s r e f e r e n c i a s , p o r 37 c e n t e n e s 
m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s y p e r m i s o p a r a 
i n s p e c c i o n a r l a casa , d i r i g i r s e a l C a j e r o , 
E m p e d r a d o 17^ 3083 - 6-17 
S E A L Q l ' I L A ra a m p l i a y b i e n s i t u a d a 
casa n ú m . 7 de l a c a l z a d a de - B e l a s e o a í n . 
T i e n e dos e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s es-
pac io sos • s ó t a n o s . . E s p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o ó a l m a c é n y p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a . L a l l a v e en A n c h a d e l N o r t e n ú -
m e r o 237 y l o s i n f o r m e s en C u b a 54, de 
1 á 5. 3069 8-17 
Calle G. entre 13 y 15, Vedado 
a l l a d o de V I L L A iíÁ&ÚA 
P r ó x i m a á q u e d a r d e s o c u p a d a e s t a h e r -
m o s a ca sa de c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e , se a l -
q x i i l a desde ' e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e 
mes de A b r i l . T i e n e h e r m o s a g a l e r í a , p a r a 
a u t o m ó v i l e s e n l a p l a n t a b a j a y t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o n b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
y sei?! h a b i t a c i o n e s e n l a a l t a , c o n a m p l i o 
y e s p l é n d i d o c o m e d o r . I n f o r m e s en ' G a l i a -
n o n ú m . 94, M u e b l e r í a de R O S y N O V O A . 
3Ó65- ' 1 ' 
s a l a , a a l e t a y 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s " 0 ^ 1 -
v t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l ado . Datio 
2911 „ 
1 ______ S-IJ 
S E A L Q l ' I L A N IÚS a l t o s de Sahld~~~~~^ 
30, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s v n̂ n'-fre l a l l a v e e n l a b o d e g a de l a esquina 
r a i n f o r m o . ; c u G a l i a n o n ú m . G0 
seos; 
i r m c t :i v jmn ü  ai»" ^ 
l a P e l e t e r í a , e n t r a d a p o r N e p t u n o . ^ 
8-13 
2905 
S E A L Q l ' I L A N los a l t o s de R i ^ T " 
89, p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , ó parnUm' 
sa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en U n í » Ca' 
d a d n ú m . 36, á t o d a s ho ra s . 
2904 
8-13 
S E A L Q l ' I L A N l o s b a j o s de S a j T F r T " ^ 
co n ú m . 26, a n t i g u o , e n t r e N e p t u n o y p0'8" 
c o r d i a ; m u y c ó m o d o s , c o n i n s t a l a c i ó n ' 
n i t a r i a c o m p l e t a . L a l l a v e é informesSa" 
l o s a l t o s . S u d u e ñ o : A g u a c a t e nfim -? 
b a j o s . 2933 
L O S E L E G A N T E S a l t o s de I n d u s t r i a 109, 
a n t i g u o , e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l , c o n 
i n s t a l a c i o n e s de gas , e l e c t r i c i d a d y a g u a 
c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . P u e d e n 
v e r s e de 8 á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 5 de 
l a t a r d e . I n f o r m e s en C o n s u l a d o 41, a n t i -
g u o . 296 4 8-14 
8-13 ' 
N E P T L N O 102. p r i n c i p a l , m o d e ñ ^ T V T p 
g a n t e , c o n sa l a , s a l e t a , 3|4, comedor A * ' 
cha , i n o d o r o s , e n 10 c e n t e n e s . L a l lave e"* 
j f r e n t e j o y e r í a " L a E s p e c i a l . " Informo",-
' M o n t e r o , c a s a de c a m b i o , Obispo frente i 
p a r q u e de A l b c a r . 2S97 10-13 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a ~ í ^ p r r -
Ue ,de J e s ú s M a r í a n ú m . 48, en seis cente" 
nes . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a r á n 
e n San I g n a c i o n ú m e r o 72. 
2932 
S E A L Q U I L A e l b a j o de A l a m b i q u e n ú m . 
61, c o n sa l a , s a l e t a y t r e s g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s . . T o d o e l s e r v i c i o á l a m o d e r n a . 
I n f o r m a r á n en l o s a l t o s . 
2962 • / , • . . ' • 10-14 
S E A L Q L I L A N l o s e spac io sos a l t o s de 
C o n s u l a d o n ú m . .99 A , c o n sa la , s a l e t a , 5 
c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s ; l a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n e n N e p t u n o 16. 
2942 8-14 
T E J A D I L L O 16 
Se a l q u i l a . l a~ h e r m o s a p l a n t a b a j a de 
e s t a casa, d e , n u e v a , c o n s t r u c c i ó n . I n f o r -
m a r á n e n l a Casa de B e n e f i c e n c i a , de 9 á 
11 a. m . y de 1 á 3 p . m . 
2974 - 8-14 
S E A L Q U I L A N , l o s a l t o s de A n g o l é s n ú -
m e r o 16; s o n c ó m o d o s y v e n t i l a d o s ; l a l l a -
v e en l o s b a j o s , y p a r a i n f o r m e s en G a l i a -
n o 60, a l t o s , de l a p e l e t e r í a , e n t r a d a p o r 
N e p t u n o . 29.72 , . S-14 
S E A L Q U I L A N l o s , h e r m o s a s y f r e s c o s a l -
t o s de San L á ü á r o n ú m . 235, c o n sa l a , s a -
l e t a y c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n í s i -
m o s ; l a l l a v e e n l a b o d e g a . 
2971 8-14 
O B R A P I A N I M, 14. e s q u i n a á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; h a y t a m b i é n ! 
u n d e p a r t a m e n t c S c o n t r e s h a b i t a c i o n e s y 
c o m e d o r , i m l o p e u d i c n t e . 
3161 8-20 
S E A L Q I I L A G a l i a n o 3S. a l t o y b a j o ; 
v e i n t e c i ^ a r t o s y t o d o s e r v i c i o ; g r a n p o r -
t a l ; l a l l a v e en l a m i s m a ^ d u e ñ o : P r a d o 
n ú m . 88, b a j o s . A l q u i l e r : 200 pesos m o -
n e d a a m e r i c a n a . 3201 4-20 
C A R D E N A S Y M I S I O N . Se a l q u i l a n l o s 
m o d e r n o s y • v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa 
C á r d e n a s 73. L a l l a v e en l o s b a j o s . I n -
l o n r v s ; ' A g u i a r n ú m . 77. 
3.089 . 4-17 
O J O A L A G A N G A . P r ó x i m a á d e s o c u -
p a r s e l a ca.sa San I g n a c i o 96, c o n c e r c a de 
40.0 m e t r o s , s o b r e c o l u m n a s , los b a j o s , y 
c o n sa la , s a l e t a , s a l ó u c o m e d o r ' y 6|4 en l o s 
a l t o s ; i n f o r m a n en l a m i s m a y s u d u e ñ o 
en M e r c a d e r e s n ú m . 37, B o l a ñ o , 
3085 15-17 M . 
11 E N T R E L \ K . \ i ; i ) \ ü O 
Se a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o es te m o d e r -
n o c h a l e t , c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , p a -
r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : P r a d o 3 1 1 ^ . T e -
l é f o n o A - 1 6 9 3 . 3187 4-20 
E N L A N E W V O K K . A m i s t a d 6 1 , e n t r e 
S a n J o s é y San R a f a e l , se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s d e s d e - u n . c e n t é n h a s t a c i n c o , c o n 
ó s i n m u e b l e s , y se a d m i t e n a b o n a d o s á 
l a mesa . T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
3210 ' 8 - 2 0 
S E A L Q l ' I L A N los h e r m o s o s , e l e g a n t e s 
y b i e n \ o n t i l a d o s a l t o s r e c i é n c o n s t r u i d o s , 
de H o s p i t a l n ú m . 44, e n t r e San R a f a e l y 
S a n M i g u e l , f r e n t e a l p a r q u e T r i l l o , ' c o n 
t o d a o l a - e de c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en e l 
n ú m . 60, a l t o s . D e m á s i n f o i m e s en . M u r i l l a 
35. T e l f . A - 2 6 0 8 . 3193 5-¿O 
S E . D A E N A R R E N D A M I E N T O U N A 
finca de- d i e z - c a b a l l e r í a s de t i e r r a . A g u a 
c o r r i e n t e y pozo c o n n o r i a . P a l m a r y a l -
g u n a - a r b o l e d a f r u t a l . D o s v i v i e n d a s , b u e n 
p o t r e r o , c e r c a d o . d e . . . p i e d r a - y - . b a s t a n t e t e -
r r e n o de l a b o r . D i s t a u n a h o r a de M a t a n - j 
zas, c o n l a q u e se c o m u n i c a p o r c a m i n o y 
a d e m á s p o r l o s r í o s y l a b a h í a . D i r i g i r s e 
á B , C. M a c e o n ú m . 6 1 , M a t a n z a s . 
C 987 8-16 
C A M P A N A R I O 14S 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s , . m u y e s p a c i o s o s y 
v e n t i l a d o s , c a s i e s q u i n a á R e i n a , a c a b a d o s 
de r e e d i f i c a r , en $63-60 o r o e s p a ñ o l . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en l o s a l t o s . 
3047 8-16 
G A L ! A N O nr». a l t o s , casa de. f a m i l i a r es -
p e t a b l e , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n t o -
da a s i s t e n c i a , á h o m b r e s o l o . 
3046 1 . - 10-16 
BE A L Q U I L A la c a sa O b r a p í a n ú m . 46 
a n t i g u o , 6 44 m o d e r n o , e n t r e C o m p o s t e l a 
y H a b a n a , c o n t r e s c u a r t o s ba jos y c u a t r o 
a l t o s , b a l c ó n á l a c a l l e é i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a . P u e d e v e r s e de 9 á 5. E l d u e ñ o , en 
G u a n a b a c o a , c a l l e M a r t í n ú m . 28.. T e l é -
f o n o 5056. 3058 • 4-16 
V L O S D E T A L L I S T \ S 
Se a l q u i l a l a p r e c i o s a e s q u i n a de Po - , 
c i t o y D e l i c i a s , J e s ú s d e l M o n t e , á u n a 
c u a d r a d e l o s c a r r i t o s . I n f o r m a n en G l o -
r i a n ú m . 9 1 , 3195 15-20 M . 
S E A L Q U I L A 
i a casa c a l l e 17 n ú m . 320, e s q u i n a á B , V e -
d a d o , a c a b a d a de f a b r i c a r : g r a n d e y m o -
d e r n a . I n f o r m e s . e n l a m i s m a . 
3034 8-16 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s ó 
c o m i s i o n i s t a s , en O b r a p í a n ú m . 22, a l t o s , 
casa q u e o c u p ó e l C o n s u l a d o E s p a ñ o l . 
3040 8-16 
SE \ i . ( H n . 
l o s e l e g a n t e s y f r e scos a l t o s de l a c a sa 
c a l l e T e r c e r a e n t r e 2 y (. V e d a d o . E n l o s 
b a j o s i n f o r m a n . E l p r e c i o es m ó d i c o . ' 
319"t 15-20 M . 
S E A L Q V i i , A N en Z u l u e t a 73, p r i m e r p i -
so, i z q u i e r d a , dos d e p a r t a m e n t o s c o n v i - t a 
A la c a l l e , p r o p i o s p a r a o f i c inas , c o h l i ' s i b -
M a s f u . n i l l a s . :;09T 14-19 
L N G A — S e a l q u i l a n , en 9 cen tenes ! los 
b e n p o s o a y v e n t i l a d o s a l t o s A n i m a s 139 
a n t i g u o , c o n sa l a , s a l e t a . 5 g r a n d e s h a b i t a -
c iones , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . C o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a y p i s o de m o s a i c o s . I n -
f o r m a n en M a n r i q u e n ú m . 36, b a j o s 
31:10 • ^ V ^ : 
M : A I . Q I 11,4 en 3 lu t ses ; u n a c a s ¿ Í m o - I 
d e r n a , de m a d e r a , c o n p o r t a l , s a l a v s a l e t a 
c o r r i d a , d o s h e r m o s o s c u a r t o s y s e r v i c i o s ' 
s a n i t a r i o s , r e p a r t o A l m e m l a r e s " f r e n t e , a l I 
H i p ó d r o m o . I n f o r m a n en G e r v a s i o n ú m e - 1 
r o J51, 6 p o r e l T e l é f o n o A-5753 
3 ) - 0 10-19 
V E D A D O 
Se a l q u i l a en o c h o c e n t e n e s u n a c ó m o d a 
y e l e g a n t e casa d é e s q u i n a , en l a c a l l e F 
e n t r e 13 y 15, Q u i n t a de L o u r d e s . P u e d e 
v e r s e á t p d a s ' h o r a s . 3023, 8-15 
SE A L Q I I L A u n h e r m o s o y e s p l é n d i d o 
l o c a l , m u y p r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a i m -
p o r t a n t e . I n f o r m a r á n en " L a P r i n c e s a , " 
C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a . 
3002 ' . . ' 8-15 
SE A L Q U I L A el p r i m e r p i s o de l a e l e -
g a n t e casa C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a , a c a -
b a d a de f a b r i c a r ; t i e n e s a l a , c o m e d o r , l i n -
eo h a b i t a c i o n e s y d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a . 3003 8-15 
II!». ( I H A E S Q l I N A A M E R C p l K — g é a l -
q u i l a b a r a t o u n p a l a c i o eon t o d o s los a i r e s . 
3 h a b i t a c i o n e s en l o s b a j o s y - u a r t o de b a -
ñ o , u n s a l ó n e n t r e s u e l o . 6 h a b i t a c i o n e s en 
e l p r i n c i p a l , g r a n sa la , m a g n f r t c o c o m e d o r 
despensa , c u a r t o - d e b a ñ o con a g u a f r í a y 
c a l i e n t e , q u e c o s t ó JC.oon a r r e i r l a r i o : g a l e -
r í a s de p e r s i a n a s a l r e d e d o r d e l p a t i o : m a v -
n i ñ e a y g r a n e o c i r a : 3 h a b i t a c i o n e s en l a 
a zo t ea , c o n c u a M o de b a ñ o . E l a g u a se e l e -
v a p o r l a e l e c t r i c i d a d á* toda.* l l o r a s ; reg te . 
e s c a l e r a q u e se puede s u b i r á c a b a l i o . E n 
l a m i s m a i m p o n d r á n ; se puede v e r de 12 á S. 
3132 " i - l S M . 
E N . L A C A L L E 17, e n t r e E y D , V e d a d o , 
y en e l ' m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a la l l a l i a n á ••ríi/ .á ~ por" f r e n t e á l a ca-
s a ) , l o c a l i d a d c r e a ¡te Inr b a ñ o s de m a r . 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s i n d e p e n -
U e n t e * á . f a m i l i a s ú h o m b r e s so los . C o i i 
t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , i n o d o -
ro , etc. , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o < iue . t i i n g r ú n h o t e l : en l a c i u d a d , m e s a 
excedente y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
H . G v V i d a l , c a l l e 17 e n t r e K v D " V i -
l l a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . 
r 3 ™ • • 15 M . 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á l í a r c e l o i s a . C O T Í 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u h a f i * 
d e a g u a c a l i e n t e , luis, t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i a s s i n c o m i d a , d s p d e ui\ n e -
BO p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a d e í K l e dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meaes , p r ec i cw 
c o n v e n c i o n a l e i . T e l é f o n o A - 2 9 a 8 . 
862 M z . - l 
SE A L Q U I L A N l a s a l t o s de l a casa V i -
l l e g a s . 76, p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de g u s -
t o , y se d a n e n d i e c i s e i s c e n t e n e s . E n l a 
m i s m a l a l l a v e . Su d u e ñ o en B e r n a z a n ú -
m e r o 36. 2970 8-14 
N E P T U N O N I ' 3 1 . 98 , se a l q u i l a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , ' a c a b a d a de r e e d i f i c a r , p r ó x i -
m a á C a m p a n a r i o . Su d u e ñ o : S a n t i a g o n ú -
m e r o lí 'VÉ, á t o d a s h o r a s . 
2929 8-13 
8-13 
A ' E D A D O . — A l q u i l o e n s i e t e centenes la 
casa B n ú m . 1 A , e n t r e 5a. y 3a., con sal», 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o é i nodo ros de fa. 
m i l l a y c r i a d o s , g r a n p a t i o y d e m á s conu^ 
d i d a d e s . I n f o r m e s : B n ú m . 9, t ienda d» 
r o p a " E l A g u i l a . " 2804 8-12 
E N B E R N A Z A 52 
se a l q u i l a u n l o c a l a c a b a d o de construir 
en 120 m e t r o s de s u p e r f i c i e . 
2464 15-3 F. 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) e n c a s a ^ e ^ f í 
m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i l a u n a sala pa-
r a e s c r i t o r i o . G . 16 E. 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s de l a casa San Láza-
r o 36, a n t i g u o , á m e d i a c u a d r a del Prado, 
P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s . L a l lave en 
los b a j o s . P r e c i o : 1S cen t enes . 
2745 15-9 M. 
M L R A L L A N L M . 52 
a l t o s de l a s u c u r s a l d e l b a n c o del Canadá, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; es casa acabada 
de f a b r i c a r , c o n e s p l é n d i d o s e rv i c io , cerc» 
de l o s paseos y p u n t o c o m e r c i a l . 
2633 26-7 M, 
S E A L Q U E L A N 
E n M o n t e n ú m . 15, y C o r r a l e s n ú m . S, 
m o d e r n o , dos h e r m o s o s p i so s a l t o s , con to-
do e l c o n f o r t m o d e r p o , p r o p i o pa ra fami-
l i a s de g u s t o . E l p r i m e r o t i e n e 9 habitacio-
nes. L a s l l a v e s ó i n f o r m e s , sus duefios, 
G o n z á l e z y B e n í t e z , M o n t e n ú m . 15. 
2S43 8-12 
S A N L A Z A R O N l ' M S . 14 V 10. Se alquila 
u n p i s o b a j o , c o m p u e s t o de sa la , comedor; 
seis c u a r t o s y dos p a r a c r i a d o s , cuar to d» 
b a ñ o y s e r v i c i o a p a r t e . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 2S12 : 8-12 
A L Q U I L A S E d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a á l a 
c a l l e , a m p l i o , f r e s c o y b i e n v e n t i l a d o . H a -
b a n a n ú m . 111, a n t i g u o , a l t o s . 
2940 -26-13 M . 
S E A L Q U I L A l a c a sa de M o n t e níinicro 
322 A , a n t i g u o , de a l t o s y ba joy . j un tos 6 
s e p a r a d o s , b u e n a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o Y. 
f a m i l i a . I n f o r m a n en D r a g o n e s nftni. f í . ; 
' 2833 $4iM 
H E R M O S O S A L T O 
E N M O N T E Y C A S T I L L O , S E A L Q U I L A N 
U N O S A L T O S P O R M O N T E Y O T R O S P O R 
C A S T I L L O ; A M B O S R E U N E N T O D O K L 
C O N F O R T Q U E P U E D A N D E S E A R F A -
M I L I A S D E G U S T O . I N F O R M A N : S A B A -
T E S Y B O A D A , U N I V E R S I D A D N U M E -
R O 20, T E L E F O N O A - 3 1 7 3 . 
2918 ] 5 - i 3 M . 
m m i 
Se a l q u i l a n l o s ' h e r m o s o s , f r e s c o s r v e n -
t i l a d o s a l t o s de e s t a casa, s i t u a d o s p r ó x i -
m o s á la C a l z a d a de San L á z a r o , c o m p u e s -
t o s de s a l a , c o m e d o r , se is c u a r t o s , s a l e t a 
de c o m e r , c o n . t o d o s los s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s m o d e r n o s : h a b i e n d o p a s a d o y a e l a l -
c a n t a r i l l a d o . L a l l a v e e n los ba jos , é i n -
f o r m a n ú n i c a m e n t e en el b u f e t e de l o s L i -
c e n c i a d o s Sola y P c - s i n o . A m a r g u r a n ú -
m e r o 2 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
2^99 15-13 M . 
M A L E C Í I 2 7 
Se a l q u i l a n í p a h e r m o s o s y b i e n s i t u a -
dos b a j o s d e e s t a casa , c o m p u e s t o s de s a l a , 
c a m e d o r y c i n c o c u a r t o s , ccvi t o d o s l o s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n San L á z a r o 
n ú m . 92, a n t i g u o , a l f o n d o de d i c h a casa, 
d o b l a n d o ¡ a e s q u i n a . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e 
en e l b u f e t e de l o s L e d o s . S o l a y P e s s i n o , 
A m a r g u r a n ú m . 2 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
2900 15-13 M . 
L O M A O E L V E D A D O , c a l l e 17 n ú m . 324, 
m o d e r n o , casa do d o s p i sos , sa la , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s , dos i n o d o r o s , luz e léc t r ica , 
a g u a en a l t o y b a j o , e t c . I n f o r m e s : F núm. 
30, a n t i g u o , e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
2826 • S - l í 
S E A L Q U I L A N 
L o s p i s o s a l t o y b a j o ' de l a casa Animas 
n ú m . 102. I n f o r m e s en L e a l t a d n ú m . 1-2. 
2564 • 15-6 M. _ 
" V E D A D O , 17 e s q u i n a á J . se a l q u i l a 
c h a l e t de c e m e n t o : fia l l a v e en J cutre 
17 y 19, casa flWl s e ñ o r L o m b i l l o . 
2551 15-6 M-
S E A L Q U I L A u n l o c a l p r o p i o pa ra esta-
b l e e i n i i e n t o , en A g u a c a t e r.6 e n t r e Obispo 
v O ' R e i l l v , I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 5, 
2521 15-5 
d a I b I T 
E n $50-00 se a l q u i l a l a casa ca l l e QuIlH 
t a n ú m e r o 19Vfe, s i t u a d a en t re . H y G, re-
c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a ; y en $48-00 l a l e Q 
n ú m e r o 1. L l a v e s é i n f o r m e s en C a l a a » * 
n ú m e r o 54, p i s o a l t o , e n t r e G y F . 
2463 -
S E A L Q U I I T A . en C u a n l i b a c o a , l a puntuosa 
"Cusa ríe las F i g u r a s . " p r o p i a p a r a f ami l i a s 
de g u s t o . I n f o r m a n c u l a m i s m a - (5ue' 
¡ ñ o M á x i m o G ó m e z n ú m . 62, e n t r a n d o por 
M a c e o . 2208 26-27 i -
A U B E A U S E ^ U R 
S E A L Q U I L A N en t r e c e c e n t e n e s , los a l -
tos de San N i c o l á s 65 A. e n t r e N e p t u n o y 
San M i g u e l , c o n sa la , s a l e t a c o r r i d a , c o m e -
dor , c i n c o c u a r t o s , d o b l e b a ñ o y a g u a i n d e -
p e n d i e n t e . L l a v e s en l a m i s m a . 
2862 ' 8-13 
S E A L Q U I L A N en c i n c o c e n t e n e s los a l -
tos d e l s e g u n d o p i s o de l a casa. J e s ú s M a -
r t a n ú m . 110, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; 
se c o m p o n e n d e c u a t r o h a b i t a e i o n e s , c p c l -
n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en J e -
s ú s M a r í a n ú m . 49, a l t o s . 
2863 8-13 
A N T U í U A " C A S A B L A N C A " 
C a » » p a r a F a m i l i a s . — F . - u n l l y M o W * 
Kn e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o , & 
c u a d r a de los t r a n v í a s y a i meló de ! « • 
• b a ñ o s de m a r . . _ 
C o c i n a F r a n c e s a y E s p a ñ o l a , con Mam 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
. S e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s 
A r r e g l o p a r a f m i l i a s y p o r t e m p o r a d a . 
( \ L L E B A ^ O S M M , 18. 
T e l f . F - 1 2 S 0 . V e d a d o . H a h » " * 
co69 —— 
" H A B A N A N U M . 104. Se a l q u i l a este her-
m o s o b a j o , c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s t 
r a r e g u l a r f a m i l i a : casa n i o d e r n a . ^ 
m a n en San N i c o l á s n ú m . 136, a l t o s , 
f o n o A - 2 0 0 9 . itiíj ' - " i - . * 
É ^ . O _ M m o i r T r e r _ V E D 7 : ( ) 0 , se a i a n j j ; 
la b o n i t a ( a s a B a ñ o s n ú m s . 42 y 44. vaof doce á d o s c u a d r a s de l o s B a ñ o s , en a j g 
c e n t e n e s . Su d u e ñ o a l l a d o . T e l f . 
27S2 8-13 
S E A L Q U I L A 
("A Lífi A D A D E N A M V V O M M . íil. se a l -
q u i l a n los ba jo s , p r o p i o s p a r a e s t a b l c c i -
n i i e n t o ; s a l ó n c o r r i d o , p u e r t a s m e t á l i c a s ; 
a b i e r t o de 8 á 10 y de 12 á 3. I n f o r m a n 
en S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , c a sa de c a m b i o . 
2814 . S-12 
u n a h e r m o a t á y f r e s c a s a l a - en el ^ 
piáá «le M o n s e r r a t e n ú m . I I , a n t i g u o . ^ 
p a r a o f i c i n a , m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ? • 
c a b a l l e r o s : t i e n e d u c h a , i n o d o r o é ' " ^ ' tft 
c : ó n e l é c t r i c a , c o n e n t r a d a k i d e p e n a i 
$20 c y . m c n s u a l e r : . I n f o r m a M a r i a n a 
r a n d o n a . 2746 
SE A L Q U I L A u n b o n i t o l o c a l p a r a o f i c i -
na, s o m b r e r e r í a b a r b e r í a ú o t r o n e g p c i o 
c u a l q u i e r a , on A g Ü t e V n ú m s . ' 49 v 51, j u n t o 
a . a f é ^ - E ! . B c m l c v a r é " I n f o r m a r á n en 
• U f l r f a m o c a f é . T e l é f o n o A - 2 4 9 » . 
E N P R A G O j f i c s 4 4 . W u i ^ i i G a l l U o , * ae 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a á l a 
c a l l e , c o n l u z e l é c t r i c a , y u n a h a b i t a c i ó n 
p a r a m a t r i m o n i o ú h o m b r e s so los - se da 
l l a v í n . 2944 • 
U R G E flPÍRTMENT 
F o r o f f i c e 
C u b a C ó r n e r O B R A P I A S t r e e t 
I n q u i r e a t t h e C a f é . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
F A R 3 O F I C I N A S 
CÜB^ Y OBRAPIA 
D A N ^ A Z O N E N E L C A F E 
P A K A L O S Q U E deseen e s t a b l e c e r á . ^ 
c u a l q u i e r c l a s e d o c o m e r c i o , se al<J ^ 
l o s e s p a c i o s o s b a j o s de l a casa V ^ ^ r ñ i e » 
• B e l a s e o a í n n ú m . 613. e s q u i n a á Car 
P u e d e n v e r s e de í 0 a. m . á 3 p. m . I n 
en el " N é c t a r H á b a t i e r o , " P u j o l . 1(j 
2771 _ 1 ^ -
I N F A N T A 8 . l l í i S ü O 
ESQUINA DE TEJAS 
1* 
a t i " 
2 8 0 7 8-12 
H A B I T A C I O N F ,S . Se a l q u i l a n b i e n " > 
l adas , c o n v i s t a á la c a l l e ó i n t e r i o r a s - , 
con o s i n m u e b l e s , s e r v i c i o y l ú a e l é c t r i c a . 
E n l a m i s m a h a y h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a 
o f i c i n a s . A g u i a r 72, a l t o s , e s q u i n a á S a n 
J u a n de D i o s . S u n u e v o d u e ñ o , J o s é S á n -
chez . . . 2965 8.14 
Se a l q u i l a e s t a a m p l i a casa con 
s a l a g r a n d e con dos v e n t a p a s . 
t r e s c u a r t o s y dos s a lones , q u e pueden 
v e r t i r - c e n c u a t r o Cuartón > P'ra"'1 • s 
I p r o p i a p a r a Ú n ¿ i n d u s t r i a 6 ( 'ep6 0*fen? 
d a en e! m ó d i c o p r e c i o de dio; : c.en € 
, E s t á a b i e r t a de 1 á 3 p . m . lnto%* „aB 
| I n f a n t a n ú m . 3. a n t i p r u o . 6 en Cuna 
140. a n t i g u o , e s q u i n a á M e r c e d 
J779 
g - l « 
v r ' n . ' M n . w Sn C u b a n ú m 
n a á T e j a r l U o . do-, h a h í a c i o J . c f c , u ) r 
á l a c a l l o é i n d e p e n d i e r . t . s. á roatrl^. ^ 
s i n n i ñ o s , h o m b r e s s o l o s 6 e s c r i t o r i o s -
r a v e r l a s , de 12 á 5, t o d o s los dIaí- l 0 . i o 
2759 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de la mañana.—Mr.rzo 20 de 1912. n 
E N E L J E R R O 
San José 
A * indaba allá por Güines el 
IClJ.ai11 P 'viora. el día de San José 
0e\ día de su santo, cetebraba él 
ef^tas qu* exeedían á toda loa. 
iaS c unos cuantos curas de los pue-
D ^ a i a r e a u ü s . eng-alanaba la Igle-
u a b a al <*>r0 ^ mejores voc-̂ s, 
^ e n ^ > a l a f i e s t a \ , 
? GüineS ee acuerdan de eso. por-
, Jn qu« íillí glLStabai1 las ****** 
'ie p Viera: como que estaba aho-
el año para echar á la ca-
i ^ m é s de la fiesta religiosa, daba 
btmp** d*-* vinos- tlaba dulces.. . 
^ lia perdido la costumbre : aho-
n̂ue está en el Cerro, continúa ce-
0(lo la f ^ e í:;an Jos^- L a í:ie 
ha si-d0 espléndida, porque la 
T 'a del Cerro, reformada, pintada. 
-ada 96 €S â poniendo de moda, 
e^r ue'sus feligreses saben respon-
muy bien á los esfuerzos que se 
SJ iglesia aparecía, lleua: todo lo 
w del Cerro habíase juntado en 
í] v aun no faltaba gente de la Ha-
| a El altar mayor lucía, entre lu-
v entre flores, una preciosa ima-
n áe San José. 
C^ntó la misa el P. X'á.jera. de Al-
i ilzar á quien acompañó nutrido co-
1 magníficas voces. E hizo el pa-
Leírico del Santo el P. Arbeloa. je-
Lita. <l«e pronunció un bellísimo ser-
•¡. "v fué muy felicitado.' 
[ a conciusdón de la misa, lo ds 
[.ovtmnbre también: vinos y dulces. 
Pero con ello no hizo el P. Viera 
lnás responder atento á los obse-
E b a y f o l i e i t J í c i o n e s que do sus feli-
, U - 'eeibió: en una mesa de la sa-
Listía vimos un muudo de cartas y 
[^0 rtwmdo de tarjetas. 
A estas unimos la nuesítra repitien-
dn r.na vez más nuestro deseo de que 
i etíoso párroco del Cerro, nuestro 
Uiaborador, batallador incansable, ce-
lebre muchos años . . .muchos años, es-
I Í S fiestas religiosas que ya celebra-
ba en Güines. 
L A M O D A 
En la calle de Neptuno número 15S 
jv con el título de La Moda, acaba de 
[abrirse un nuevo establecimiento que 
... ledicará al giro de camisería, sede-
Iría, peletería y depósito de tabacos y 
I cigarros. 
Su dueño, nuestro buen amigo el s*-
Iñor don Ensebio M. Rodríguez, se ha-
lla dispuesto á que su establecimiento 
íigrure en primera línea entre los de su 
íiro. pues sus precios y mercancías no 
tendrán competencia. 
Agradecemos al señor 'Rodríguez la 
[atención que ha tenido de ofrecernos 
su nuevo establecimiento y le deseamos 
¡ prosperidades en los negocios. 
V I D A ^ E U G Í O S A 
I El Séptimo Centenario de la fundación ds 
la Orden de Santa Clara de Asís.—La 
Comunión de los pobres de las Confe-
rencias de San Vicente de Paú' y do 
las alumnas del Colegio gratuito del 
Convento. 
lias siete era ?a hora señalaía en el 
Ivrograma para dar ayer cumplimiento al 
Precepto Pascual por los socios y pobres 
de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl. A las seis llegamos al templo de 
Santa Clara y ya vemos al presidftüte de 
l«s Conferencias, sefior Laiip B, Corrales, 
al Síndico de las Madres, señor I'onichet, 
fiü sefior Cuadrado, tesorero de l a Obra, & 
' un amigo del cronista, señor Negroira. 
| miembro de la obra. 
A las seis y media van llegando los po-
Ibres, acompañados de sus viskadorer, 
siendo espectáculo emocionante ver ú cul-
|toB y piadosos Jóvenes de la clase oseolar 
¡y á respetables caballeros servir Jo Mau-
lo á, decrépitos ancianos, y A nabalieros 
respetables, como los señores Palacioe, 
Rosainz, Rriñag, Cándido Fernámip/, Al-
varez del Rosal y otros muchos, dando cu 
brazo á débiles ancianitas. 
Vienen después los hijog y nietos de los 
pobres y otros muchos niños y .Uña?, ins-
truidos por estos abnegados caballeros; 
siguen luego las alumnas del Colenio cra-
tuito que sostienen las religiosas y que di-
rige la ilustrada profesora señori'.i fcmé-
rica Meló: y por fin hacen su entrada las 
alumnas del Colegio do San Franciscj de 
Sales, qne durante la Misa cantan tiernf-
eiraos motetes al Dios de amor. 
A la hora señalada el P. Matías Morales, 
dice la misa de comunión y reparte oí 
manjar eucarfstico á los pobres y caba-
lleros; y también gran número de- inoc^n-
t̂ s niñas por vez primera reciben al Dio?, 
de amor, orlando su frente blanca coro-
na de azahar. 
Terminado el acto de acción de gracias, 
el P. Ibáñez dirigió una hermosísima plá-
tica sobre el acto grandioso que acababan 
de realizar, á las primeras comulgantes. 
Después se repartió la limosna de tres 
Pesos americanos á cada uno de los po-
bres. 
'-as niñas de Sales, las de! Colegio de 
Santa Clara y las demás que hicieron su 
primera comunión y los familiares de és-
•os fueron obsequiados en el local del Co-
^«io por la dignísima profesora auxiliada 
Por los socios de San Vicente, con dulces 
>' otras cosillaa muy del gusto de los ni-
ños. 
A las ocho y media, expuesto el Señor, 
lugar la misa solemne, pronunciando 
un erudito sermón el P. José Sarasola, ha 
njsses llegado de España. Es un orador 
n̂ uy elocuente. 
Ofició el P. Eguía, ayudado de otros dos 
^ iglosos de la misma Orden. 
La Parte musical, brillantísima, fué des-
Ft a d-a por Ias religio*gas clarisas. 
*i J f fior e8tuvo do manifiesto durante 
1 día y la noche. 
oes rfCl?DÍSta reclbió especiales atencio-
•luliiT,0 4o* epP08os Melo Quirós, del peno'-
cblt « v ™ * ' por ^te* «leí fl«ñor Feni-
•t. obsequios que mucho agradece. 
U N C A T O L I C O . 
t * M e 8 p n é s ^ • f c w w » b o m 4 # con*-
agitación, u n de c e r v e z a 
í ^ TROPICAL. como el arco 
S O C I E D A D E S E S P I N O L A S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Carmelo Romero. Ramón i 
García Curbeira, Ricardo Peña Pérez, Luis i 
Várela Barros, Carlos Oarreja Martínez, 
Ildefonso Rodríguez Rodríguez, Florencio ! 
Alvarez Campo. Marcelino Vlllasuso No- i 
vo, Luis Justo Ortega, Benigno Pérez L6- | 
pez, Carlos Roza Aja, Juan Várela Pérez, ¡ 
Benigno Suárez López, Felipe 1̂ 6pez Díaz, t 
José Anguelra Miguez. Jesús Otero López, 
Manuel Goris Cores, Jesús Ixmzao Choren, 
Miguel Conde, Manuel Aehoi Castro, Lau-
reano Iglesias Expósito, Marcelino Guz- i 
mán Dopazo, José Formóse Castro, José 
Lamas Seijo, Angel Bustabad Peña. Fran-
cisco Martínez Cora, Salvador Baamonde 
Villasuso, Pedro Gatella, Vicente Pereira 
López, Francisco Pena Couceiro, José 
Manso Alvarez, José Pereora Fenreiro, Ma-
nuel Copa González, Serafín Castro Se-
ren, Ramón Pazos Pita, Francisco Gar-
cía Calvo y Tomás Alvarlño. 
De alta: Manuel Vázquez Miragaya, Al-
fredo Román Silva, Manuel Trasancos 
Seara, José Santamiría Alberti. Manuel 
Fernández Freijido, Marcelino Villa Tri-
llo, Aurelio Rodríguez, Ventura Várela 
Martínez, Domingo García García, José 
Cebreiro Fernández, Nicolás Montero Paz, 
Rosendo Guntín Insúa, Avelino Rodríguez 
Infante, Manuel González, Manuel Castro 
Pernas, José López Miguez, Manuel Gó-
mez Bravo, Angel Nuñez Díaz, Gervasio 
del Río Infante y Francisco Caveiro Ade-
EN LA "COVADONGA" 
Inglesaron: José Rosal Fernández, En-
riqüe Fernández García, Heriberto Sán-
chez Medina, José Díaz Paredes, Francis-
co Azconegue Aroza, Ramón Cueto Pen-
dás, Segundo Sivore Rodríguez, Gervasio 
Llás Vasallo, José Díaz Campoamor, Fran-
cisco Gutiérrez Prieto, Abraham Cora, An-
tonio Peláez García, Francisco Fernández 
López, Braulio Redondo Rodríguez, Cons-
tantino Fernández, Ignacio Muñiz Mejido, 
Francisco Suárez Arias, José Rodríguez 
! González, José López Andina. Juan Anto-
nio González Fernández. Antonio Gonzá-
lez Mendure, Fernando Alonso López, Eloy 
j Botella Sánchez y Enrique Alba García. 
De alta: José Castillo Tuero, David Buz-
I negó Estrada, Agapito de Pablo Encinas. 
! Antonio Jiménez Roja, Fructuoso Alvarez 
i y Alvarez. Isaac Bilbao González, Anto-
| nio Osos Rozos, Antonio Navarrete Ben-
l como é Indalecio César Mier. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
j Ingresaron: Antonio Hernández, Maria-
j no Arrán, Rosalía García, Faustino Diez, 
; Emilia Gómez. 
¡ De alta: Manuel Montes, Domingo Gi-
j ménez y BHarmino Acebo. 
artista español en su apogeo, difiere de 
ia interpretación de las realidades tal co-
mo la comprendieron y formularon los 
grandes venecianos y también los flamen-
cos y los holandeses del siglo XVII, excep-
ción hecha, por supuesto, de ciertas crea-
ciones sublimes de Rernbrandt y la admi-
rable "Comunión de San Francisco de 
Asís." página ñnica por la fuerza de la 
expresión, en la obra de Rubens." 
Juicios como este de Lefort sobre ei 
gran pintor extremeño que no sieudo Ve-
lázquez, ni Kubens, ni Murillo y tenien-
do algo de los tres no por eso dejó de te-
ner su personalidad artística tan grande 
como la de ellos, se encuentran en los 
nuevos tomos de "Les Peintres Illustres." 
obra sin par para la enseñanza de los clá-
sicos de la pintura y la que sólo se vende 
en la Habana en la librería Roma, Obispo. 
PROFESORA TITULAR ESPAfiOLA 
Da lecciones é. domlcffio, de primera y 
secunda enseftanza f de preparación para 
el Magisterio v Bachillerato. 
in formará el señor Cónsul Español, y en 
f«ta AdmintotraciOn. q-
PROFESORA INGLESA 
Utiii señora io«Je<BA. bu«na profesora 
su idioene. con lae mejoría recomendaiMo-
nes. se ofrece & dar claees en su moraaa 
y U d<vniclIlo. H l̂do nóm. 
A Ac.-i 
1 Kl Kacahout de los A R A B E S D E L A K -
' O R E N I E R (?stíi recomei|<Uido para todos los 
! tiue sufren d^l cslómaíTO y para los ané -
! micos, eonvaleci^nteff, ancianos «te. 
Dfc v^nla en las Droguerías y Farmacias. 
P U B L I C A G I O R E S 
E L TABACO. 
Con su acostumbrada puntualidad he-
mos recibido el número correspondiente 
al 10 del actual de la excelente revista 
cuyo nombre encabeza estas líneas. 
Es verdaderamente asombroso el nú-
mero de trabajos de redacción, datos es-
tadísticos, noticias de mercados, cosechas 
y otros, que comprenden el sumario del 
número de referencia. 
Por su índole especial, por ser el órga-
no oficial de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros, por ta comprobada 
exactitud de su estadística, la diversidad 
de asuntos de que trata y la alteza de 
miras que informa todos los trabajos ori-
ginales que publica, es " E l Tabaco" acree-
dor á la más decidida protección de todos 
los que se interesan en cualquiera de los 
múltiples ramos de nuestra preciada hoja 
que tanto y tan merecido renombre le ha 
proporcionado á la Industria tabacalera 
en Cuba. 
•EL FIGARO" 
Como siempre, lleno de atractivos y de 
muy selectos originales, hemos recibido 
el último número de " E l Fígaro." E n su 
portada, á dos colores, aparece el retrato 
de la niña Rosa María Miyares y Jiménez, 
y luego en las restantes pfiginas, "La Al-
borada del optimismo," de Jesús Caste-
! llanos: "Aptum Reddero," de Federico 
j Thrbach; "Las cataratas del Niágara." de 
i Fontoura Xavier; "Rodenbach," de Hen-
ríquez Ureña, con grabados: "Los libros 
cubanos en el extranjero," por Tenreiro: 
"Poema crepuscular," por Foncueva: "Ho-
jeando revistas," con fotografías, por Hen-
ríquez LTreña: "Carreras de automóvilps." 
con fotografías; retratos de varias seño-
ritas y otras fotografías, entre ellas ha-
cer entrega de la tumba do Manuel Mer-
lán, en Unión de Reyes: "Sección de Ajer 
drez" por Juan Corzo: "La enfermedad del 
general Rabí,' con fotografías; una de un 
grupo de los japonesitos que lucieron en 
el paseo de carnaval, etc., etc. 
Además, contiene " E l Fígaro" varias 
notas de interés social. Las oficinas están 
situadas en Obispo núm. 02, donde se ad-
miten suscripciones. 
O B R A S N U E V A S 
recibidas en la Librería Nueva,"' de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente al Teatro 
Martí: 
L a Policía Científica; por Gám-
bara % t & 
L a Criminología; por Garófalo; 
(Nueva edición) 1-50 
Relación que el aire atmosférico 
tiene con la Tuberculosis; por 
Hernánde7 1-00 
Discursos de Alfredo Zayas . . IMW 
Fisiopatología; por Grasset (.to-
mo I I ) 1-JJ 
L a Iniciación; por Steiner . . . 1--0 
Lazarillo Español; por Ciro Bayo. 0-80 
Adolto; por Benjamín Constant. 0-50 
Aventuras de Lord Jackson, ri-
val de Sherlock Holmes (52 cua-
dernos) 2-25 
E l Capitán Petroff (71 cuadernos) S-00 
Lord Lister, conocido por Raíles 
(68 cuadernos grandes) . . . ¿-50 
E l Imperio do la Muerte; por Ko-
rolenko 0-80 
Los Césares de la Decadencia; por 
Vargas Vi la 1-00 
Materiales de Constrcución; por 
Claudel 1-20 
Resistencia de Materiales; por 
Claudel 1-20 
Curso completo de Declamación; 
por Alarcón 1"° 
L a Reina del Aquelarre; por Le-
rroux (2 tomos) 0-S0 
España y Frnacia en Marruecos; 
por el general de Torcy . . . 0-50 
B 7-9 
la tk'terminaeión en vista do hah. r | 
seguido, Sena, el partido d*l empera-
dor Fod erice. 
La iiívble y .-levada misión de 
¡conciliar á la ciudad con la .silla p u u -
\ tificia. filé confiada á ir.i.-stn' >ain •>. 
que con su humildad y virtud la con-
digo á feliz término, modestia hu-
mildíaima. le prohibió aceptar las | 
digrni lados el sumo pomílic.' . Z ~ ~ TT.-j -
* ' 5 r u n d a c í o n d e l M a e s t r o V i l l a i e 
más austeras y la soledad eran su t. -
livia. Dt edad avaji/ada y lleno de ni •-
recimientos. descansó en e) Sefior ol 
dia 2'J de Mí»rz«> .1<'1 año 1386,. 
Fiestas el Jueves 
Misas Sok\mues: eu la Catedral y de-
más iglesias 'ns de costumbre. 
Cofte de María.—Dia 21». —Oorr * 
pondo visitar á Xuesira Señora da 
Lourdes en la Meroed. 
Parroquia de Mynserrate 
Kl marie.>í \\t <jel currienie emiut-za < n 
cstM Ifftaria l« Wvoc lón los Trece Mar-
ir?. AedleadM fe San Antonio de Padna. con 
reaada A las ocho y «lespués el vezo. 
•MPl I t - tS í>d-l» 
l.-weneln ri<-tnrntr.l de Ar«e»i Libérale» T Ofl-
HOK. A rnrero de ln Sooledad KerKirtmií-n 
de AMtffnii del rmis.—Manrique 53. H a -
liann. 
Enseñanza: Dibujo lineal y pí-rspecti-
va: Kibujo Nat-iral: elemfntal y .«uperlor: 
Escultura: modeUdo en barro, ye<o y c i -
mento; .*rte «ieroraílvo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas d- tñmm**: de 8 & 10 de la maña-
na: de l ÍL 4 de la tarde, y de 8 i 10 de la 
noche. 
Desde 14 años do rdad en adelante po-
drán ingresar en Ja Fscuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
\urelio Melero, 
Director. 
G E - «• 
D E S E A C O L O C A I I P E T'XA PEN'INSCXAn 
para manejadora 6 orlada de mano, ter.ien-
do referencias. Informaran en Merced nú-
mero i l , bajos. 3191 4-20 
D E P E A COLOCAIíSE f^CA JOXTTN' P E -
ninstriar, de criada de mano, teniendo quien 
la g-arantice. Informarán en Bernaza nüm. 
44, café. 3190 4-20 
BB S O L I C I T A UNA COCIN-BRA P A R A 
cuatro de familia, que duerma en la coloca-
'"ion: sueldo: 4 centenes r ropa limpia: y 
un muchacho para ajmdar 6 la limpieza 
sueldo: '1 centenes y ropa limpin. Cerro 
5'.3. aniiurno, altos, de 10 & 3. 
" iT i i-ro 
" L E T R A S " 
Interesante como siempre y con su acos-
tumbrada puntualidad, nos visita la bella 
revista de los hermanos Carbonell. 
Véa&e el sumario: 
" L a Semana," por José M. Carbón olí. 
"George^ Rodembach." por Max Hemí-
quez Ureña. "Idilio Provinciano," poesí.i, 
por Henríquez Urefia. Poesía de Oscar 
Pérez Fuentes. • Notas de "Letras." "Lí-
branos. Sefior," por Agustín Acoe*». "Con 
las gafas del diablo." por Ismael Clark. 
"Ofrenda lírica," por José M. Collantea. 
" E l Escorial," por Luis Rodríguez Embil. 
Información gráfica de las carreras de 
automóviles, y otros asuntos de actuali-
dad. Y la crónica, con abundantes graba-
dos é información social, por Enrique Fon-
tauills. 
m m i 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Grau Cinematógrafo de la Empresa 
Enritiue Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Primera tanda: Molier. La esposa 
<h tiende ú CrhoIHuo, E l aeronauta, 
Vna e*ccna cincinalográfica y til en-
• men de mi pescador festreno). 
Segunda tanda: Fanái ico pe,r las 
flores, Ln reiigavzn périeneeé; t*4$ 
amores; ele Eugenio, Las manos. Bol* 
nr„r¡n alemán, y estreno de la insupe-
rable vista Afollado anarqvtsla. 
P A Y R B T . — 
fEnvpresa Santos y Aj^igas.—Gra.i 
I exMbidiÓB ác pelí.-ulas médérilá6; 
FniK'iún por tandil-:. 
A las ocho: Exhibición de la pelícn-, 
la en seis partes Annic BeU ó Amor 
suhlime. y Kl rp íhpo del Maine. 
A láS mK've: Estreno de la pelÍMihi 
en seis parres Hacia la cuJpa, y 7SI epí-
logo del Maine. 
A L B I S U . — 
Compañía d<' operetas viencias de 
K^peranza Iris. 
A las odio y cuarto. 
La opereta en tres actos Air<: <h 
] ' r i marera. 
^ALÓN T l R l N . — 
Cinc y la ooinpafua eóm'jea. 
Punción por tandas. 
A la« ocho: Dos películas y el j u -
gue te cómico en un acto Gomoso y Ti-
ralíneas. 
A las nueve: Dos pelíeulas y el ju-
guete cómico en un acto Lia hailarina 
en el hofel. 
A las diez: La emocionante cinta en 
seis partes El Aviador, y bailes y cou-
plets por la Bella Marieta. 
T E A T R O M A R T I - -
Compañía do zarzuela bufo '.'iibaua. 
No hemos recibido el programa. 
C A S I N O . — ' , 
Cine y eompañía de zar/.ueja. 
Función por tandas 
A las ocho: Tres pel ículas y la zar-
zuela en un a.-to El hehr de J'nrís. 
A las nueve: Tres películas y la /.ar-
zm'la eu un aeto La moral en petigrO) 
C I N F N O V E D A D E S . — Pustáo y Vlrru-
des.—Fuui'ii'n por tandas.—Estrenos 
diarios,—Matinées los domingos. 
C I M : N O R M A . — Cinemaíógra!'> y 
CoiMádjrtO.—í^an Tíafael y Consulado. 
—Función- por tandas.—Matinées los 
domingos. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
I G L E S I A 
MONASTERIO DE SANTA CIARA ! 
Programa de ios cultos que se celebrariti j 
en el presente mes con motivo del 
-SEPTIMO CENTENARIO" de la funda-
ción de la Orden de Santa Clara de Asís, j 
á la que pertenece dicho Monasterio, 
L T N l i S 
A las och<> y m*<Iia a. m.—Misa Oanta-
da con ospos io ión «lí-l Sant í s imo Sai ramen-
lo. en la que oficiará el Tí. P. Juan María 
• Pujana. y e s tará el sermón á carpro del 
R. P. F r a y Polso González, ambos de la Or-
den I-Van ois cana. 
M A R T E S 19 
A las siotp a. ni.—Misa rezada eu la que 
oomulparán las familias acogidas por la 
Sociedad do San Vicente de Paúl de Caba-
Ueroi» de esta Ciudad, recibiendo, al mismo 
tiempo, un socorro para alivio de sus ne-
cesidad'.-. 
A las ocho y media a. ni.—Misa cantada 
con exposii-iún d<rl Sant í s imo Sti'-ramo uto, 
en la que i-elebrará "I R. P. José Antonio 
Urquiola y predi.'nríl ol R. P. F r a y José 
Sarasola, ambos también de la Orden F r a n -
cisca na. 
A las seis p. ni.—Manilicsto del Sant í s i -
mo Sacramcnio. 
A "las diez p. m.—^Reserva del Sant í s imo 
Sacramento y ceremonia de la Sallila y 
Presentac ión de lu (iuardia por la Adora-
ción Nocturna que tendrá vlRilia extraor-
dinaria esa noche en la Iglesia de Santa 
Clara. 
A las diez y media p. m. MantñeStO dei 
Sant í s imo Sacramento, comenzando- la V i -
gilia de la Adoración Nocturna, que conti-
nuará hasta el amanecer en la forma que 
dispone e! Reglamento de la Ins i i luc ión . 
A las doce p. ni.—Misa rezada, c*n la que 
recibirán la Sagrada Comunifm las Re l i -
j miosas d d Monasterio y demás personas, 
|Ue á él sirven. 
.MlKRiXM.KS 20 
A las cinco o. m.—Misa rezada en la 
que comulgarán los miembros de Uí Ado-
ración Nocturna y demás fieles que lo .le-
seen. 
A. las nuevo a. m.—Solemne fiesta, en la 
que oficiará el M. R. P. Nicolás Vicuña. Co-
misario Provincial de la Orden Krancisc.i-
na en'esta Isla, y ocupará la Sagrada Cá-
tedra dol F.spíritu Santo el R. P. Krny .Ma-
riano Ibáñez de esa misma Orden, estando 
(i] coró á cargo de los UK. PP. Franc i s -
canos. 
Habana. S de Marzo de 1912. 
3955 C-14 
Parroquia de Monserraíe 
Bl 20 del corriente empieza la novena 
de IR S a n t í s i m a Virgen de los Dolores con 
misa cantada á las ocho y media y despuó 
el rezo. 
K l viernes 29. misa de Comunión las 
siete y media, y el mismo día á las m ho 
y media la solemne fiesta con sermón, por 
el sefior Canónigo Lectora! Santiago G. 
Amigó . 
Se suplica la asistencia. 
3102 . U-1S í)d-19 
C U N I G A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
1)I :L 
D o c t o r T a b o a d a i a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operajiones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
j mas. 
Dcntadu.as de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos tie absoluta g'anmtia. 
CONSULTAS DIARLAS D E 8 ¿ 4. 
Sao Mipiiel (iS, esquina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
26-22 F. 
DIA 20 DK MARZO 
Este mr.srst;') consagrado al Patriar-
ea San José. 
•TuhÜHu rimilar .—Su Divina Majvs-
taJ esté «le iiianifi-esto on ol Kspíriía 
Santo. 
Ayuno sin abslinenda. Santos Am-
brosio de Sena, doniinioo. Xieetas v í 
ZUREARAN Y M. LEFORT 
L a gran obra "Les Pelaires Illustres" 
editada en París, ha aumentado su gran 
colección con una nueva serie de gran-
des maestros, entre ellos tres españoles: 
Goya, Uibera y Zurbarán. 
Dice en el tomo dedicado á Zurbarán 
el gran crítico francés M. Lefort: "Zur-
barán oe n a gran figura y ocupa lugar 
muy distinguido entre aquella pléyade de 
i artistas de gran genio oue tanto brillo die^ 
¡ ron en este periodo 4 la Escuela «spañe-
I la. Con un sentimiento religioso muy pe-
netrante, más viril que «n Murllle, muy 
} de otro modo expresivo que en Velirguez1, 
I eu naturalismo tan robusto como el dtf 
' Ribera, es acaso tc íav la m4& verdadero, 
' má? franco y más espontáneo 
Ninguna pintura contemporánea ente-
' üa mejor que la de Zubarán. porque el 
j naturalismo, este carácter dominante del 
MfM-tín, confosoros; Anatoilio y Scli.is 
liáu. mártires: santas Eufeuiia. Ale-
jandra y Fotiua; mártires. 
San Ambrosm <io Sona, confesor,. La 
ciudad de Sena, fué la cuna del glorió-
lo San Ambrosio. Perteneció á ilusü-u 
familia. Vio la luz primera el ilía 16 
9é Abril del año 1220. Siguiendo su.; 
naturales inclinaciones, dictadas por 
el celo más religioso y la más humilde 
piedad, visti" el hábito do nsligM&o 
doinimc.» á la temprana <\iaJ d-- 17 
años. 
E l grauiiobo ejemplo <ie J>II> MrtJ-
d^b. ÍTU profunda ci?ceia y ardjeule 
ciTii-zá. le conquistaron la veueracián 
de todos los habitantef, d^ la cind^d. 
Por acjuella época, Ge hallaba ea ^ntrr». 
li'-ho la ciudad de Sena con el poutífi". i 
ce Clemente ÍV. qiie había tomado P S - | 
Señorita Elena Rodríguez 
PIU»I K«ÍOK \ m: t oKTi: HBTBMA M M I T I 
Da clases k aotnlolllo. úe rorte, costura, 
sombrero*, ebrsélfc v botáináoé •i la anti-
Sua, por un rn'klkn precio. 
¡ \i-<!Kt« nftni. 4.1.. TrKfttm, 
8-1S 
C L A S E S i Si ¡CP 
señora, á sefiprita» 
nlM-iníindo tinn rnás 
tliaiid on el piftiiib. 
J Y PIANO poi; r x . \ 
niños, á |2 al mes, 
T>!ii'tiran una hora 
Einpclrado núm. 4t5 
fñíétono 5S6I. Plan del Conservatorio Xn-
cional. ^009 §-13 
XM.KKO. TI.ORI \ V P I \ \ 0 
Tna ><»-ñorita se ofrete para dar clases 
k ilonvr'ilio y en su .•¡•.«a: frarant iza su en-
.-•eftanza. Luyo num. 75, moderno. 
'543 j ]5.6 M. 
SB.tOPA F R A N C E S A . P E E X C E L E N T E 
lamilia. instnilda. r<?̂ l̂ ii negada dr.- París, 
dife» dar ¡ j e r , « e ,1^ tfm&tt a -inoras y 
njftw- Muy bu*n método £>jríJasc por es-
crito é >M. F. D I A R I O D E hA .MARINA 
w C u 
L E O N I C H A S O 
L1CEÍVCU.DO 53V ríLOSOP'.A T L E T R A * 
Da liMlfoM d« Frínaera r Segunda En-
ícña-.r» y rrepaxaciír, para »J megi*-
tcrio Informarir «n la A'3m:n-.straci^n 
de ©íto periódico 0 »n Acosta nrtmero 95». 
nntig-uo. Q 
A VÓa l . 'oMr.KKS !>K XICíOeMOS 
Faltas sui.sanables é insubsanables de 
s d*CUttieatOI ¡.úMioos sujftos á líeg-is-
. to. por Hai tolniné «5ómez. un tomo con mfts 
¡e pkginma: $L'-OO. obispo 8«, .librería. 
3200 
a e t k s y m e m 
S E S O L I C I T A T'NA C O C I N E R A P E N I N -
sul;;r que sepa cocinar A la e spaño la y 
<rioUa y duerma en la colocación; se da 
tmu* .-rueldo. Dirigirse á Villegas nñnie 
• c SS. anlisuo. piso primero. 
niTO . _ . 4-20 
SEr^~KRKfTl^Ñ A COCTNEKA" PEÑÍNSI• -
lar. de mediana edad: cocina á la españo-
la, criolla y francesa y sabe de repostería; 
preflerc dormir en la colocación: menos de 
4 1 eutenes no trabaja. Dirigirse á Santa 
Clara núm. 54. piwsto de aves y huevos. 
C168 ^ 4-20 
I N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche de tres meses, y 
ron refereneias. desea colocarse 6 leche en-
tera. Informarán en Cerro núm. 320. an-
tiguo. L u n a Vega. 3166 4-20 
Se .evtir.Li por completo, 20 afios de prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Inforsie* garan-
tía k sa t i s facc ión . Telf. A-46«5, García. 
3045 - í>-16 
SAN NICOLAS 83 
So barnizan, esmaltan y >lan colores k 
la moderna, v so cambian luna* mancha-
das, en prororción. 2Sd0 8-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T A R A 
desea 1 olocnrse en establecimiento ó casa 
particular; «neldo: 4 centenes para amb-r. 
no se admiten tarjetas. Campanario ¿32, 
antiguo. 3163 1-20 
'_SK~Ó'T-;RE^E UN H O M B R E D E M E D I A -
na a t o l y formal, jiara cuidar k un de-
mente 6 k otro enfermo cualquiera: es 
pv&ctífeo en el asunto. Informes: Vives n ú -
mero . ' K l . 31«1 4-20 
~1 > OS KA O '' IS KSK " U Ñ A C O C I N E R A 
pejiinsular que sabe cumplir con su obli-
gac ión y es tá aclimatada en el país. I n -
formarán en C.impostelH núm. 66, altos, 
cuarto núm. 25. 3180 4-20 
" T ^ X ' c b c f Ñ f i R A P E N I N S U L A R S O L I C T 
la colocación on casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo qTiien la garantice. I n -
formaran en Campanario núm. 3 74. 
l 77 4-20 
m m m ¡ m m m 
P r e s c r i p c i ó n M é d i c a 
q u e V a l e $ 5 , G r a t i s 
Puede usted obtenerla sin divulgar A. na-
die sus padecimieniofi y después de haber 
recibido sus maravillosos beneficios, mán-
deme $1-00 para gastos de Anuncio, etc. 
Con esta receta todo hombre mbiuiere un 
Vigor. Potencia y Virilidad asoíiihi-osas. Los 
que paxiecen de la Próstata , de la Ksp^r-
matorrea. quedan radicalmente curados ttXi 
pocos días. JCsta Maravillosa Receta cura 
la Debilidad Sexual, la Neurastenia. Pér-
dida de Memoria. Debilidad y Postración 
Nerviosa. Kalta de Knergía y de Vigor 
Mental. Pará l i s i s Parcinl. Ataxia Locnnvi-
trix. etc. Los que dudan no deben dejar 
do mandar su nombre y dirección en so-
bre timbrado, pura recibir esta notable Re-
ceta Gratis. ' Tfc.nbién t'ircular Ilustrada 
con nnc\ o 1 Mufran'ma. Kscriba hoy a l Dr. 
W. S., Apartado 54. bis. México, D. E . 
I . alt. M. 6 
P é r d i d a 
Se g-ratificará en San Ignacio 50. 
esquina á Lamparilla, á la persona 
que entregue un abanico que quedó 
olvidado la noche del martes 12 en un 
grillé del teatro de Payret. Pregnntar 
por Antonio Alonso, 
8-15 
ATENCION 
Se Ofrece un químico destilador licoris-
ta, para montar y manejar fábricas de al -
cohol y de licores extranjeros finos: sabe 
fermentar mieles del país y desinfectar 
alcoholes, fabricar acruardientes de frutas 
del pa ís ; no tiene inconveniente en BAltt 
al interior: habla inglés , a lemán y espa-
fiob: también entra en sociedad con a lgún 
capitalista para hacer licores finos. Infor-
man: Reina núm. 4!>, Habana. 
3165 . 8-20 
E N S O L 5 6 , A L T O S 
se solici'a una rhanejRdora. blanca ó de 
color, U*'' tcrira recomendaciones. 
11X69 4-19 
l 'AKA l 'N MATUIMONIO SOLO. BB S O -
licitn una cocinera cine ayude k los queha-
ceres do la casa. Ha de ser muy limpia v 
de buen carftcttfT y ha ¡fie dormir cu la ca-
sa. Sueldo: T R E S luiscs. ('«He II núm. 213, 
entre 21 y 23. Chalet "Valdepares." 
31^2 • S-20 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M T Ñ E J A ^ 
dora, solicita col.-.•ación una .ioren i>eiiin-
sular que tiene (juicn la garantice: no agis-
te por tarjetas. BtMÉHMí Aires núm. 29 A. 
3162 4-20 
D K S K A X CQfcOCAIUBE I>t.>S I'KNINSI L A -
res. una do cocinera y la otra de criada 
d* mnno: saben cumplir con su obl igación 
y tienen referencias: se* colocan en casa 
de comercio ó particnlar. Informarán en 
Carmen núm. 1. antiguo, cuarto núm. 2. 
3160 4.20 
~~SE SO L l C IT A I X . \ (• U I AD A D K ' M A -
no que sea inte l igé i i to y trabajadora: suel-
do: 3 centenes y ropa limpia; ha de tener 
referencias. Manrkiue núm. 75 A. antiua i. 
altos. S159 1-2" 
UX.v, C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C Í -
ta colocarse en corta familia, teniendo <ini( n 
la garantice: duerme en la colocación. I n -
formarán «'ti Dracones núm. 23. 
aass * 4-20 
S E col.t K -A I N ñl K N ('I;I A i ñ > I iK MA-
no jjara todo el servicio de mano; es muy 
i ia la jador y honrado: entiende de jardín ó 
cuidar un enfermo: muy buenas reieren-
cias; informan on Corrales 50. antiguo. 
3199 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E UN JARDINERO 
peninsular nne ha trabajado en buenas ca-
sas. Informan on la calle I núm. 2, Ve-
dado, f i t i 4-2(1 
"T». «S Mut M LA011 A S P E N I N S U L A R i ; s l I K -
ciOn llegadas, desean < o locarse; una de cr ia-
da df mano ó manejadora, y la otra de quin-
ce años, para cuidar un niño: íi^n^ii quien 
responda por ellas. Lín^a núm. 1J. Vfr>twBD. 
3 203 
RARV L í M rTUZA " I'T "U A Fi TT\ CJOXBS'O 
4« crjada. de mAiio. solicita '^locación una 
Joven pauinsular con parson&g que la ga-
rantlcan "LsAKonf-t núm. 45. 
3202 4.20 
L ^ A J O V E N PENINSULATí D E Í E A C o -
locarse para hacer trabajo? costura, en 
•"ara particular qu«* no í ean rmjchoc de f3. 
irulia. intorr.un di* ÍU condu-rta r dan re-
ferencias en Agular núm. J»,»., alto< wina-
fiería. l i to " 
D E S E A C O L O C A R S E UN O P E R A R I O D E 
sa.8tro sin pretens ión alguna; sabe bien de 
todo su obl igac ión . Informaran en la ca-
lle de la Habana núm. 159, sastrería. 
31 T6___ -̂20 
_ D E S E A W " C O L O C A R S E 
dos muchachas peninsulares; una de coci-
nara, no teniendo inconveniente en ayudar 
algo á los .quehaceres de la casa, y la otr» 
de criada de mano; es tán práct icas en el 
servicio. Darárv raüón en Suárez núm. 116, 
moderno, por Puerta Cerrada. 
Í I 7 J 4-20 
D E S E A " CSE XLSK ' X A J O V E N P E -
ninsnlar. para criada de mano; ha do ser 
en casa de moralidad y tiene guien la re-
eomieTide. Cal i* M núm. 1.W, entre 15 y 17, 
Vedado! 3188 4-20 
TÍOS P E N I N S U T Í R ÉS! AÚN J O V E N E 3 , 
solicitan colocarse, una de cocinera, práct i -
ca en varios estilos, y la otra de ama de 
llaves, sabiendo coser, escribir, etc.: tienen 
referencias. Calzada núm. 63. esquina á F, 
habitación núm. 7. Vedado. 
3211 4-20 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 20 AÑOS 
de edad, desea colocarse on casa de mora-
lidad, teniendo muc ha y buena leche garan-
tizada, de dos meses. Monte núm. 12. cuar-
to núm. 26. ' 3209 4-20 
~ 1-NA 151'KXA 1'« " I X K R A —PENINSULAR 
desea colocarse; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; darán razón en Zanja esquina k 
Galiano. bodega. 3208 4-20 
""ÍVl-roRlADA D E MANO S O L T C I T A ~ C O -
locación una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Animas núm. 58, cuar-
to núm. 9. 32ii7 4-20 
P A T T A ' l T l T ' t ^ i p O . s r T s O L T C I T A l 'N CO-
cinero ó cocinera, blanco 6 de color, que se-
pa su ob l igac ión: buen sueldo: Vedado, ca-
lle 2 núm. 6, esquina á. 3a. Horas: de 9'-fe 
a. m. á 4Í/2 p. ra. 3197 _4j-2^ 
^t^TA' P A R 6 A D E X m ^ i t M A EfiUO», So-
licita ropa para lavarla en su domicilio; 
tiene- referencias. Damas núm. 18. 
:M96 4-20 
""l Í E B E A COLOCARSE" L^Ñ'COCTNERO QT'E 
salíc 'cumplir con su obl igación y tiene per-
s -ñas que lo garanticen. Campanario n ú -
mero 107. antiguo, informarán. 
KX~MÍ;JL!ALLA 33. A L T O S , S E I C E C E S T -
tan para el servicio de dos personas, tina 
coiMnera y tina criada de mano; tienen qua 
saber bien sti oficio, ser muy limpias y te-
ner referencias ele las casas donde han ser-
vido, v dormir en la colocación. 
3116 ^ 4-19 
SB S O L I C I T A KN VHiLÉdKAS NUM. «. 
altos, una criada de mano que sepa en 
ob l igac ión; sueldo; 3 centenes y ropa l im-
pia. 3126 4-19 
U N A J O V E N V K N T N ^ Ü L A Ü D E S E A C O -
iMiaise para nnuiejar un niño pequeño; ef 
cariñosa y sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán en Virtudes núm. 173. 
3123 4-1» 
UN R U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R DBJ-
sea colocarse en primero en una fonda ó 
de segundo en hotel; sabe cumplir y t len» 
referencias. Informes: Fernandina núm. 57. 
3121 4-19 _ 
tmSBAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de color, una para^ criada de habitaciones 
y la otra para manejadora, juntas 6 sepa-
radas; saben coser; informan en E c o n o m í a 
núm. 36. 3132 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de rrfano en corta fami-
lia, prefirióndola americana; también para 
miinejHr un niho: tiene referencias. B«ro«-
b.na v Amistad, bodega, informan. 
Í I Í S 4-19 
K X r o C I X K K O D E L A RAZA D E C O -
lor solicita colocarse en casa de familia ó 
de comercio, dando buenas referencias. 
Manrique núm. 135. 3116 5-19 
ÜN SEÍiOR « N C i A N Ó 
desea abiuilar nn cuarto que auníiue pea 
chico, sra ventilado y claro, y lo solicita 
éa casa de una familia y que ésta Ir d* 
cpió aimorzar; una y otra cosa mediant» 
convenio. Si alguna lo desea, se servirA 
dirigir dos letras al señor Benito Abraira, 
calb de los Angeles núm. 6. Almuerza po-
co y nada de lujo. 3110 4-19 
"~£X~íJTZ NUM. T E R C E R _ P I S « f . » . S E S< 
ItcitU una cocineVa que ayude fl.:los queha-
ceTes de la casa, teniendo qne dormir CTI el 
acojnodo. 51:18 4-19 
i • iT' ( •UIAT>A— I >E M A N O s o u ^ t X ~ c c r r 
l'ochciÓn joven peninsttlar con persona 
(|Ue responda por ella. San Ignacio núm. 42. 
3110 4-19 
TRABjUMlORES DE CAMPO 
l-hi las tincas de F . Bascuas. k i l ó m e t r o 
• arretera de Habana ú Gilines, HP-
liclian cimutiita eortadures de cafm. Sa 
abon; n 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de cieña. 
2927 7t-13 Sd-lS 
("ÑA ~ I O V E ^ D E - L A R A Z A D3E~GOLOR 
sollciia i'olocnción de criada de mano 4 
cocinera; gana tres centenes y nn duerme 
fuera de su casa. Antón Recio núm. 1, 
cuarto núm. 4. 3114 4-19 
r.XA COC1SBRA PENINSULAR BOLIOI-
ta coloc»clún en ca á cb> lamilla ó de co-
mercio; sabe su oficio A, la espaiVdu y crio-
lla y tiene referencias. Aguihi núm. TI 2. 
I , 4-10 
" S K N E C E S I T A UNA S]RVJENTlTPEÑTÑ-
r.ular. juveu. para una casa chica y de po-
ca, famíli». que "ej>a aervír. Bueldo; 12 pe-
sos r rojva UmpJa. ¡¿ftirUa 130. Equina \ 
Escobai ¿117 4 .13 
P E B E A C O L O C A K S E L . \ A j o v S f ' p r ' 
nlnaular, dé criafla d« m*nü ó aat^ade-
ra. tiena buenas reíérenílla. inforinar&.i 
en LTÍS mina C2. boflega 
31 OS 4..19 
r ) E ? E A COLO~AT'?Z U X A ' M^- ' fy" 
i i.-.íviar Ae criada a« rezno ms.» 
jadórí. Tnformnt'fln en MérCíí núrn 6J 
antiguo. S108 4.i> 
1 2 DIARIO D E LA MARINA -EfiicuSn d e la m a ñ a n a . — M a r z o 20 d e 1 9 1 2 . 
SE ALQUILA ESTE HOTEL 
( C O N C L U Y E ) 
t Cuondo bajaron al jardín, como 
oyese en la cecina q u e se salía el 
agrua del puchero, echó á correr, de-
jándoles en completa libertad de exa. 
minarlo con toda la calma que quisie-
sen. 
Al verse solos, el caballero oprimió 
con más fuerza la mano de su hija, y 
le dijo: 
—¿Ves? Aquí es don le murió tu 
madre, hace ocho años, el din mismo 
eme tú viniste al mundo. En aqre-
lia época estábamos l o s dos solitos, 
tu mamá y y-\ y vivíamos e n e s t o 
easa. Sí. vivimos aquí durante seis 
nfíos y fuimios muy felices. Y a te he 
d l c t í o B Q l l veces cuánto me quería tu 
p e b r e mamá. Yo también la ouería 
á ella mucho... mucho, hija m í a . . . 
E l noerer.'e así es la mayor felicidad 
qve puede haber en el mundo: pare-
que eso no es nada en la vida, 
/ .verdad?... Pues lo es tndo... TTn 
día quisimos tener una hijitn ¡ nos 
dieron que tú ibas á nacer y nos pu-
simos muy contentos, muy contentos. 
Talló un momento, conservan 1 > 
'mémpxs entre 'las suyas la mano de 
la niña. Parecía one tndo el pasado 
resucitaba en él, á la vista de cada 
det-ille. Le parecía que volvía á su 
hogar, después de una larsra ausen-
c i a . . . Esperaba casi verla'' apare-
cer de un momento a otro. 
Pero esperaba en v a n o . Entonces 
volvía á la realilad y se sentía in-
tm -̂o en el oue fué su dunicilio. 
—.iVes, hija mía?—repetía—. Tu 
mamita se sentaba todas las niafn-
Jias en éske banco... Estábamos en 
verano; tú naciste en Agosto. Bala-
ba la escalena apoyándose en la ba-
randa. Cuidaba la« ñores, se p^nía 
muy contenta cuando veía las plan-
tas muy crecidas; las rearaba, cortaba 
las hojas secas. . . Después venía muy 
•despacio á sentarse en el banco... 
Era otro banco, no é s t e . . . Xo cosía 
más que para tí, para el bebé que 
había de llesrar... Pañales, camisitas, 
ororritas... infinidad de ropita blan-
c a . . . Los últimos días pusimos un 
sofá aquí, bajo este árbol, porque el 
médico le había dicho que no se fa-
tiggse y que permaneciese tendida... 
Entonces naciste t ú . . . Y tu mamá 
no te lleffó á conocer. Murió cuando 
tú viniste al mundo. 
Frotábase la frente con su delgada 
m a n o , e o m é si acariciase el dolor de 
antíg-cos recuerdos, como quien bus-
ca brasas encendidas removiendo la.s 
cenizas de un fuego apagado... Que-
riendo resucitar toda una vida y un 
drama que la truncara. . . ¡Y el jar-
dín resnlandecía sonriente con el sol 
de una tarde de o t o ñ o ! . . . ¡El jar-
dín que ya no era suyo!. . . ¡Las co-
sas no lloran! 
Apareció la dueña de la finca, y la 
criaba corrió á su encuentro. 
—Este caballero viene á ver la "ca-
S0—c]ijo. señalando al visitante. 
La señora se le quedó mirando fi-
jamente. Xo tenía la tal señora un 
rostro muy simpático. Era regorde-
te, ordinaria y vulsrar. 
—Está bien .está bien—dijo. 
Enton"es fijóse el caballero en un 
macizo di1 hierbabuenas, altas y apre-
tadas, que exhalaba un fuerte aroma 
Recordó que "el la" las había plan-
tado. 
Se inclinó para olerías, y volvién-
d o l e hacia la dueña, le preguntó hu-
mildemente : 
—Ole nermi+irá usted, señora, cor-
tar una ramita ? 
— C i j a nsted lo que quiera—le res-
pondió c u un acento despectivo.— 
Eso no falta p e anuí. 
—; Gracias, señora, gracias!. . . L a 
ca-ita me gusta mocho, y ya volve-
remos. Sí. sí. volveremos pronto. 
Salieron icfel iardín. y .«rns dos si-
lletas neerras y desiaruales. después de 
detenerse aún un momento para mi-
rar por última vez la finca, se ale-
jaron poco á DO-CQ hasta que se per-
dieron allá fi lo lejos del camino. 
—'.Qué onina la señora de este 
hombre y de su caprichito? 
• E l ama ee encogió de hombros y 
contestó, entre burlona y compasiva: 
—; Oré sé vo !. . . Que debe de edi-
tar chiflado. 
M A R C E L O R O L A X D 
M O D I S T A . D E S E A ' C O L O C A R S E E N C A -
p a r t i c u l a r 6 de enca rg ' a ' I a de t a l l e r , h a -
b i é n d n l o s i d o de v a r i o s ; e s p e c i a l i d a d en los 
t r a b a j o s : es p e r s o n a do r e c o n o c i d a m o r a l i -
d a d y r e s p e t o ; d i r i g i r s e p o r e s c r i t o á l a 
r e d a c c i ó n de es te p e r i ó d i c o , á R . S. 
3115 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a r á n en O ' R e l l l y n ú m . 66, b o d e g a . 
309!) 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n : s u e l d o t r e s c e n -
t e n e s ; s i no t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s q u e n o 
1 se p r e s e n t e . R e i n a n ú m . 25, f e r r e t e r í a . 
! 3096 4-17 
i SEV S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N JS, 
p e n i s n u l a r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r -
| v l r y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o : t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . M o n t e 473, a l t o s . 
3071 4-17 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C M í T A P E -
n i n s u l a r , de 12 á. 15 a ñ o s , p a r a H m u l a r d o s 
h a b i t a c i o n e s y m a n e j a r u n n i ñ o . C a m p a -
n a r i o n ú m . 40. 3098 4-19 
D E S E A COLOCARSE U N A ' COcTÑERA 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, c a s a d a y s i n 
h i j o s , p a r a casa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; 
i n f o r m a n e n I n q u i s i d o r n ú m . 9, b o d e g a . 
3147 4-19 
O K S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
do m e d i a n a e d a d que sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n en l a c a l l e d e l So l n ú m . 12. 
3142 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
do c r i a d a de m a n o , s a b i e n d o de c o c i n a . I n -
f o r m a r á n en l a c a l l e d e l So l n ú m . 12. 
3 M 3 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , s a b i e n d o su o b l i g a c i ó n ; s u e l -
d o m í n i m o : $15-90. I n f o r m a r á n en H a b a -
n a n ú m . 128, c u a r t o n ú m . 3. 
3141 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n en 
D r a g o n e s n ú m . 1, h o t e l " L a A u r o r a . " 
3] 39 4-19 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de a p r e n d i z do c o c i n a ó e n casa 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; es de b u e n a 
c o n d u c t a ; i n f o r m a r á n en H n ú m . 89, e n t r e 
11 y 9, V e d a d o . 3138 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s ; 
I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m . 2 Í . 
3137 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r á n en C o r r a l e s n ú m . Í 6 . 
3136 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r , t e n i e n d o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , y s a b i e n d o c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . S a n L á z a r o n ú m . 99, g a r a g e . 
3135 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
c a l l e de l a R e i n a n ú m . 75. m o d e r n o , d á n d o -
se le c u a t r o c e n t e n e s de s u e l d o . 
3134 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
j ó v e n e s , p a r a c r i a d a s de m a n o ; s a b e n c u m -
p l i r sus o b l i g a c i o n e s y t i e n e n r e f e r e n c i a s ; 
San L á z a r o n ú m . 295, i n f o r m a r á n . 
3133 4-19 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e j u n t a s , de s i r v i e n t e s ó m a n e j a d o r a s ; 
s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . D a n r a z ó n 
en E c o n o m í a n ú m e r o 34. 
3157 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e le,-
c h e , de c u a t r o meses . I n f o r m a r á n en I n -
q u i s i d o r n ú m s . 12 y 14. 3155 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
f i na , q u e sepa v e s t i r s e ñ o r a s : se p a g a b u e n 
s u e l d o . V e d a d o , c a l l e 11 n ú m . 23, e n t r o 
l a s c a l l e s 2 y 4. 3062 4-17 
~ " D E S E A C O L O C A R S E E N C U A L Q i ' I E U 
c l a s e de t r a b a j o d e c e n t e , u n j o v e n r e c i ó a 
l l e g a d o de E s p a ñ a : es i n s t r u i d o y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . P l a z a d e l 
V a p o r n ú m . 40, a l t o s de L a P e r l a . 
3072 í -5.7 
A L O S H E R R E R O S Y M E C A N I C O S S E 
o f r e c e u n j o v e n p e n i n s u l a r p a r a esa c l a s e 
de t r a b a j o s : n o t i e n e p r e t c n s i o n e s . E g i d o 
y M e r c e d , c a sa de c a m b i o , i n f o r m a r á n . 
3066 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
en c o r t a f a m i l i a , p a r a a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r : e s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o , d e s -
de M a d r i d y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n e n T e j a d i l l o n ú m . 42, a l t o s . 
3063 4-17 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en ca sa de f a m i l i a 6 ,de c o -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l z a -
d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 201 . 
3078 4-17 
" " S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea f o r m a l y a y u d e á l a l i m p i e z a de l a 
casa, p a r a u n m a t r i m o n i o so lo . H a de d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . E s c o b a r n ú m . 240, 
m o d e r n o , a l t o s . 3091 4-17 1 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
q u e sea l i m p i a é i n t e l i g e n t e y n o t e n g a p r e -
t c n s i o n e s ; se d a b u e n s u e l d o ; q u e sepa c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . A m i s t a d 36, a n t i -
g u o . 3064 4-17 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á l e c h e e n t e r a , de 2 meses, b u e n a y a b u n -
d a n t e , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en S u s p i r o n ú m . 14. 
3061 4-17 
P A R A E L S E R V I C I O D E M A N O . SE D E -
sea u n a c r i a d a f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; d e -
be t e n e r b u e n c a r á c t e r y s a b e r s u o b l i g a -
c i ó n . I n d u s t r i a n ú m . 77, m o d e r n o , a l t o s . 
3087 5-17 
" " Ü N A J O V E N P E N I Ñ S Ü L A R " D E S E A "co^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o -
r a , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . F i -
g u r a s n ú m . 94, a n t i g u o . 
3086 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n á l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , d e 4 meses y r e c o n o c i d a ; p u e -
de i r a l c a m p o y t i e n e r e f e r e n c i a s . C a r m e n 
n ú m . 6, a n t i g u o , c u a r t o n ú m . 7. 
3084 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r j i a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r , en prara-
ge ó en casa p a r t i c u l a r , t e n i e n d o c o n o c i -
m i e n t o s de m e c á n i c a . E n l a m i s m a so c o -
l o c a u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r j a d a . d e 
m a n o , e n t e n d i e n d o de c o s t u r a . C u b a n ú m . 
1, a l t o s , á t o d a s h o r a s . - 3025 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , q u e sepa c o c i n a r b i e n y q u e 
sea a seada . M a l e c ó n n ú m . 72, e s q u i n a á 
San N i c o l á s , b a j o s , i z q u i e r d a . 
3041 4-16 
l a finca " L a L i m a . " s i t u a d a on A r r o y o A r e -
nas , y p r o p i e d a d d e l Sr . E n r i q u e C u s t i n . a 
M r . W t n . M . B a i r d o f P h i l a d e l p h i a . p o r M r . 
Beer.--. o f i c i n a de R e a l E s t a t e . C u b a 37, a l -
t o s . U a b a n a , C u b a . 
C 1022 4 - - 0 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A B D A D 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en u n a c a M 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n e n I n q u i -
s i d o r n ú m . 6, p u e s t o de f r u t a s . 
3057 4-16 
S E N E C E S I T A 
u n s o c i o c o n c a p i t a l p a r a d e d i c a r s e á p r é s -
t a m o y v e n t a do m u e b l e s á p l a z o s . S a n 
N i c o l á s n ú m . 83, i n f o r m a r á n . 
3021 8-15 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N ' U N A J O V E Ñ 
de c o l o r p a r a e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s 
ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n e n T r o c a d o r o 
n ú m . 29. 3008 5-15 
f j o r q u é no Intenta usted • 
S H A G E R s u F E L I G I O A D ? ! 
J A R i c o s . p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i - S ' 
J t a l ó q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a ^ 
^ de a m b ó n KFXOK. p u e d e n c a s a r s e l e - ^ 
•
g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a ¿f 
b i e n h o n o r a b l e . 
J Hay Señoritas 9 
• y Viudas ricas ® 
• q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n w c a r e z c a de c a p i t a l y r e u n n b u e n a s | ^ 
ttk c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n 
s o l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r - ^ 
^ m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d i t a - » 
• d o s e ñ o r R o b l e s . A p o r t a d o de C o - w r r e o s n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d , ^ 
d i s c r e c i ó n y absohu. - . r- 'Sf .-va ^ 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C O -
l a c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 17 e s q u i n a á F , V e d a d o . 
:;030 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de c r i a d o , c o n m u c h a p r á c t i c a en e l s e r -
v i c i o y c o n b a s t a n t e t i e m p o en e l p a í s ; 
t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . P r a d o 85, 
é s q u i n á á V i r t u d e s , en l a v i d r i e r a i n f o r m a -
r á n . 3030 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a ^ de l a s c a -
sas d o n d e h a s e r v i d o . D i r i g i r s e á A m a r -
g u r a n ú m . 4S. 3054 4 - l i i 
— U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E ~ S A ^ 
be s u o b l i g a c i ó n , desea c o l o c a r s e en casa 
p a r t i c u l a r ; i n f o r m a r á n e n e l " H o t e l N u e -
v i t a s , " D r a g o n e s n ú m e r o 7. 
3053 . ' 4-10 
P A R A C O C I N A R , S E C O L O C A U N A S e -
ñ o r a q u e sabe b i e n su o t i c i o y v a á t o d o s 
l o s b a r r i o s de l a H a b a n a ó á u n i n g e n i o , 
d u r m i e n d o e n e l a c o m o d o . C e r r a d a d e l P a -
seo n ú m . 24, d a r á n r a z ó n . 
3051 1-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -
n i n s u l a r q u e sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y es e n t e n d i d a en c o s t u r a , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e : s u e l d o : $21-20. I n f o r -
m a r á n en L a m p a r i l l a n ú m . 59, m o d e r n o . 
3050 4-16 
- H K V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 30. 
c o m p u e s t a do sa la , s a l e t a y 7 h a b i t a c i o n e s , 
fi u n a c u a d r a de M o n t e ; l i b r e de g r a v á m e -
nes y t í t u l o s l i m p i o s . I n f o r m a n : C a m p a -
. o n -t i n0, S-20 n a r i o n ú m . 211 . # 1 » » 
F A R M A C I A , S E V E N D E , S I T U A D A E N 
b u e n p u n t o , p r ó x i m a á los p a r a d e r o s de 
l o s f e r r o c a r r i l e s , c o n v : d a p r o p i a ; s u r - . i - a > 
m o n t a d a á l a m o d e r n a . I n f o r m a n : C á r d e -
n a s n ú m . 57. a l t o s . E D o m í n g u e z . 
3178 
¡ G A N G A ! 
P o r n o e n t e n d e r de l g i r o , « . ^ « g » ^ 
b o d e g a , en p r o p o r c i ó n : . ^ f o r m ^ e f " " a 
n a n ú m . 15. N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
C A B A L L O S . Y E G U i l s n 
E n l a c a l l e do -Marin-^ " SllD 
d e n dos s e m e n t a l e s r "ÜIJ, " I 
2928 
~ O J O Q U E I N T E R E S A . P O R L A M I T A D 
de s u ' v a l o r se v e n d e u n a a c r e d i t a d a l e c h e -
r í a c o n c a n t i n a : se d a en $Son: v a l e *1.;>00. 
Su d u e ñ o t i e n e q u e e m b a r c a r s e m u y u r -
r o n t e I n f o r m a n : San N i c o l á s 106, c a f ó . 
3107 S-20 
56 C A B A Ñ E R I A S H E T I E R R A 
l i b r e s de g r a v a m e n , s i t u a d a s en ^ n C r i s -
t ó b a l , so v e n d e n muy b a r a t a s ^ f™PT** 
a l s e ú o r S á e n z de C a l a h o r r a en Tae- . ' . n ú m -
2. e s q u i n a á E m p e d r a d o , b u f e t e d e l d o c t o r 
L a z c a n o , de 1 á 4 p . m . 
2912 8"13 
A D O S P E S O f T M É T R O , v É J T O O ^ i A g B S 
en l a s c a l l e s de L u c o , J u s t i c i a , f á b r i c a , (^ua-
s a b a c o a . S a n t a A n a . S a n t a C e c ü . a , M u n i c i -
p i o , e t c . A . P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 46. i e -
l é f o n o 5864. E s q u i n a s á 3 y 4 pesos t o d o 
a m e r i c a n o . 2908 • • 
t a d o s de K e n t u c k y 
m i n a d o r a s , dos yegu¿ ^ 
s e m e n t a l e s . ' "em ^ i 
P a r a m á s i n f o r m e s rt. . 1 
t i e l l o . M o r r o n ú m . i h f r"?lr8e 
3186 ' DaJos. 1 
— O j O ^ P O R E S T A R - E N F E R M O . S U D U E -
ñ o so v e n d e u n a f o n d a y p u e s t o : " L a s D e -
llciéíf." on la c a l l e C y 7a., n ú m . 71, V e d a -
d o D a r á n r a z ó n en l a m i s m a á t o d a s h o r a s 
d e l d í a . J V H 5 8-19 
— B U E N A Y B O N I T A C A S A V E N D O E N 
E L C E M R O . f r e n t e á l a I g l e s i a , c o n g r a n 
s a l a y s a l e t a . 314 g r a n d í s i m o s , b u e n a c o - i -
n a y h e r m o s o b a ñ o ; g r a n p a t i o y b u e n o s 
sue los , de m o s a i c o . P r e c i o : $3.600. E s p e j o , 
O ' R e l l l y 47, de 3 á 5. S i n g r a v a m e n . 
3150 4"l,i 
P E Q U E R O 
s o l a r en v e n t a , c o n 270 m e t r o s , c a l l e 19 
e n t r e G y H . I n f o r m e s en R i e l a n ú m e r o 
.".4. K x c e l c n t e o p o r t u n i d a d . 
3129 8-19 
C A S A N U E V A . V E N D O U N A , B I E N S i -
t u a d a , ' e n $5.700. R e n t a 10 c e n t e n e s . E n 
$3,500 v e n d o u n t e r r e n o en l u g a r p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : L l a n o : v i d r i e -
r a d e l c a f é '^La I s l a , " G a l i a n o y S a n R a -
f a e l . 3109 • 4-19 
S O L A R E S A P L A Z O S 
se v e n d e n , b a r a t o s , en l a c a l l e de L a w t o n 
e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , a c e r a de l a 
b r i s a , t e r r e n o l l a n o y t i r m e : e s t á n h a c i e n -
do c a l l e y a c e r a s ; m i d e c a d a u n o 6% de 
f r o n t e p o r 20 m e t r o s de f o n d o . $50 a l c o n -
t a d o . I n f o r m e s : c a f é " A m é r i c a , " M o r c a d o 
de C o l ó n p o r A n i m a s . T a m b i é n se i n f o r m a 
de u n a ca sa en v e n t a en l a c a l l e d e San 
F r a n c i s c o . 3105 8-19 
i ; N A R T E M I S A S E V E N D E U N A \ ! -
d r i c r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a ; p e -
n e b u e n a v e n i a de b i l l e t e s de^ l o t e r í a . I n -
f o r m e s en l a H a b a n a , A n d r é s F e r n á n d e z . 
P l a z a d e l V a p o r , R e i n a y G a l i a n ó y s u d u e -
ñ o H o t e l de A m é r i c a , en A r t e m i s a . 
8074 i 15-17 M ¡ 
P A R A F A B R I C A R . C R I S T I N A C E R C A 
de A g u a D u l c e , 12 p o r 18 m e t r o s , $3. )00 C y . 
Sol , c e r c a de San I g n a c i o . 880 p o r 1S, b a r a -
t o M a m i q u e , c e r ca de San R a f a e l , $5,500. 
L a g o L a c a l l e , San J o s é 28, de 1 á 4, T e l e -
f o n o A - 5 5 0 0 . C 991 1-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , s a b i e n d o m u y 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n i e n d o q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú -
. m e r o 29. 3049 4-16 
S E N E C E S I T A U N O P E R A R I O P A R A 
t r a b a j a r e n l a c a l l e ; s e r á p r e f e r i d o q u e 
e s t é p r á c t i c o en e l m a n e j o de los m e c h e -
r o s p a r a ga s . H a b a n a n ú m . 95, f á b r i c a de 
c a m i s e t a s . 3048 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
r a desea c o l o c a r s e en c o r t a f a m i l i a ; c o c i -
n a á l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a y n o 
s a l e f u e r a de l a H a b a n a ; t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e ; i n f o r m a n en C o n c o r d i a n ú m . 1, 
a l t o s . 3060 4-16 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p r á c t i c o s en c r e y o n e s , d á n d o s e -
les b u e n a c o m i s i ó n . San R a f a e l n ú m e r o 
102, a n t i g u o , b a j o s . 2880 8-13 
T E M E D O R B E L I B R O S 
S e ofrece p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o * de 
B o m a b i U d a d . L i e v a l i b r o s ••n h a r á s desoci*-
p a d a a . H a c e b a l a n c e s , t l q u i d a c i o n e s , eto. 
G e r v a s i o 105, an t iguo , ó 99. moderno . 
A 
T R A B A J O D O Y 
á A g e n t e s c o n a g e n c i a , en S o m e r u e l o s 26, 
b o t i c a , y en N e p t u n o n ú m . 51 , m o d e r n o , de 
8 á 5. B u e n a c o m i s i ó n , 
i 2774 20-10 M . 
SE D E S E A C O M P R A R . S I N I N T E R V L N -
o i ó n de c o r r e d o r y l i b r e de g r a v a m e n , u n a 
ó dos casas en l a H a b a n a ; e s c r i b a n d a n d o 
d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s á E . S. M. r . A p a r -
t a d o n ú m . 808. 2758 13-10 
D i i i e r e é H i p o t e c a s 
H I P O T E C A 
U n o q u e t i e n e $6,000, desea c o l o c a r l o s e n 
p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e u n a casa. I n f o r m a n 
e n l a b o t i c a de C o m p o s t e l a y L u z . 
3056 10-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s l o d a e l s e ñ o r S á e n z 
de C a l a h o r r a . D i r i g i r s e á T a c ó n n ú m . 2, 
a l t o s , b u f e t e d e l D r . L a z c a n o , de 1 á 4 p . m . 
2913 8-13 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S O A U X I -
l l a r de c a r p e t a , s abe e l i n g l é s y es m e c a -
n ó g r a f o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n j o v e n ; n o 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r -
m e s : M o n t e n ú m . 47, s a s t r e r í a . 
3081 4-17 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
q u e G a l l e g o . A g u i a r 72. T e l é f o n o A -2404 . 
E n q u i n c e m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i -
l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , c n a n -
d o r a s y t r a b a j a d o r e s . 3153 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en G l o r i a 
n ú m . 84, a n t i g u a , y 90 m o d e r n o . 
: ; :5 : ' 4-13 
S E S O L I C I T A N . U N A C R I A D A D E M A -
n o de m e d i a n a e d a d , b l a n c a , q u e e n t i e n d a 
a i f i o de c o s t u r a , y u n a c o c i n e r a , s i n > : -
c e p c i ó i ! , <¡uf sea a s o a d a y t e n g a r e f e r e n -
c i a s . R a y o 39. a l t o s , de 10 & 5. 
3148 4 .19 
A V I S O : J O S E M A R I A A M A Z A D E Q U I -
v i c á n , desea s a b e r la r e s i d e n c i a de C l e -
m e n t e Y a n e s . 
i g e r 
l t  a n e s . q u e h a e s t a d o a l g ú n t i e m p o 
n e l i n n i o " C h a n a r r a . " 
C 1012 8-19 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R \ 
c r i a d a de m a n o s , p a r a t r e s do f a m i l i a - q u e 
sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Carlo«= 
111 n ú m . 201. p r i n c i p a l , i z q u i e r d a 
30T0 4-19 
U N A S E S O K A Y U N A S E Ñ O R I T A " ~ M U Y 
b i e n educadas , desean c o l o c a r s e en c a s a 
d i s t i n g u i d a , u n a p a r a m a n e j a r u n n l f l o q t i e 
y a ando , y o t r a p a r a cose r y b o r d a r , t a m -
b i é n a y u d a & la l i n i p i e t a de a l g ú n CU;M t »¡ 
M puede uer. en l a m i s m a casa . I n f o r m a r á 
B e n i g n a M a r c o s , S a n I g n a c i o 74, a l t o s . 
3090 i - 1 7 
H O M B R E F O R M A L Y D E M E D I A N A 
edad , se o f r e c e p a r a o r d e ñ o y c r í a ; e n t i e n -
de a l g o de c a m p o ; os h o n r a d o y l a b o r i o -
so, t e n i e n d o p e r s o n a s que l o g a r a n t i c e n . 
G e r t r u d i s y P r i m e r a , b o d e g a de M a n u e l L ó -
pez , V í b o r a , d a r á n r a z ó n . 
3079 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
j o v e n , de c r i a n d e r a , c o n b u e n a l e c h e , de 
t r e s meses y r e c o n o c i d a p o r m é d i c o s , y u n a 
de c r i a d a de m a n o s , a m b a s c o n l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . San R a f a e l n ú f l i . 33. 
3067 4-16 
L I N O T I P I S T A 
Se solicita uno para periódico. Es-
críbase con referencias y diciendo ¡a 
cantidad de enes, verdad, que se pue-
de componer por hora, á " L a Corres-
pondencia," Apartado 1590. Cienflie-
gos. 
Nota.—Si se desea, hay trabajo per-
manente y constante. 
c. 985 ' -M 16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
d i a n a edad , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n ca sa de 
f a m i l i a ó d e c o m e r c i o , t e n i e n d o r e f e r e n -
c i a s . So l n ú m . 7S. m o d e r n o . I n f o r m a r á i i . 
3035 4 - i G 
S O L I C I T O D O S C O S T U R E R A S P A R A ~ H A ^ 
c e r g o r r a s e n e l t a l l e r . A m a r g u r a n ú m . 63, 
G . S u á r e i , 3032 i - 1 6 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A D E S -
de e l 6 p o r 100 ó c o n c u a l q u i e r a g a r a n t í a , 
y c o m p r o y v e n d o casas, s o l a r e s y censos . 
A . P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 46. T e l f . 5864. 
2907 8-13 
D I N E R O B A R A T O 
O c h e n t a m i l pesos p a r a h i p o t e c a s , h a s t a 
e n c a n t i d a d e s de $300, s o b r e casas en l a 
H a b a n a y e n sus b a r r i o s . Casas en v e n t a 
de $2.000 h a s t a $90.000. E s p o j o , O ' R e l l l y 
47, de 3 á 5. 2848 8-12 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
C U B A 7 H O Y 15 N O T A R I A 
D o y d i n e r o e n t o d a s c p . n t i d a d e s ; e n e s t a 
C i u d a d , V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y 
e n e l c a m p o : c o m p r o casa.^ y d o y d i n e r o 
s o b r e a l q u i l e r e s ; h o r a s : d e 1 á 4. 
92ri 52-24 B . 
X C G O C I O V E R D A D , g a n a $37-10. e s q u i n a 
c o n b o d e g a , de a z o t e a , c o n 300 m e t r o s de 
t e r r e n o p r ó x i m o á T o y o , p o r u r g e n c i a , SJ.OC!) 
Cy. , s i n c o r r e d o r e s . L a k e , San J o s é 28, de 
1 á 4 y de 7 á 8. C992 4-1 7 
B U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R I O S 
a t e n d e r , so v e n d e n dos e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s , f o n d a y t i e n d a m i x t a , j u n t o s ó se-
p a r a d o s , en e l m e j o r p u n t o do l a c a r r e t e r a 
de C a r l o s I I I á C o l u m b l a . A l o n s o M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , I n q u i s i d o r y S o l . 
3092 1 3 - 1 -
E N $2,500 S E V E N D E U N C A F E Y F O N -
d a en Ja c a l l e de G a l i a n o ; se g a r a n t i z a 
u n a v e n t a de 30 á 35 pesos d i a r i o s . S a n 
J o s é n ú m . 28 i n f o r m a n , de 1 á 4, S. L a g o . 
3093 8-17 
C A S A S B A R A T A S Y B U E N A , A L T O Y 
b a j o i n d e p e n d i e n t e s , dos r e j a s , e s c a l e r a de 
m á r m o l , p i s o s de m o s a i c o y a z o t e a . G a n a 
$66-25 o r o , $7,300. O t r a de 3 p i s o s en S o l , 
2 c u a d r a s de los m u e l l e s , g a n a $28-68 o r e . 
P r e c i o : $2,650. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, do o 
á 5. 3095 • 4-17 
S E T R A S P A S A , C O N M E R C A N C I A S O 
s i n e l l a s , e l l o c a l de e s t a b l e c i m i e n t o de 
M o n t o 77, c e r c a d e l P a r q u e de C o l ó n . Se 
n e c e s i t a poco d i n e r o . 3082 s-17 
S E V E N D E , E N E L M E J O R P U N T O D E 
l a c a l z a d a de L u y a n ó , á u n a c u a d r a de H e f -
r y C í a y. u n s n i t i r g r a n d e q u e h a c e e s q u i -
n a de f r a i l e . I n f o r m a n e n R e i n a 33, A l B o n 
M a r c h é , t r a t o d i r e c t o . 
3073. S-17 
S E V E m E 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p o r 
e n f e r m o , so v e n d o u n a b o d e g a m u y a c r e d i -
t a d a , en p u n t o m u y c é n t r i c o de e s t a c i u -
d a d . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s : i n f o r m a -
r á n en l a v i d r i e r a d e l c a f é de E l C r i s t o , 
V i l l e g a s y T e n i e n t e R e y . 
303S • 6-16 
G A N G A V E R D A D . E N E S T R A D A P A L -
m a , casa c o n sa la , s a l e t a y 4|4, c o m e d o r a l 
f o n d o , es n u e v a f a b r i c a c i ó n , m i d e 6V¿ p o r 35 
y r e n t a 9 c e n t e n e s . P r e c i o : $5,600. Sr . L o -
r e n z o , San L á z a r o 145, b a j o s . 
2052 4-16 
S E V E N D E U N A C A S A N U E V A , D E SO-
l i d a f a b r i c a c i ó n , f r e s c a y e s pac io s a , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a de g u s t o , s i t u a d a p r ó x i m a a l 
A r s e n a l ; t i e n e sa la , s a l e t a , 5|4 g r a n d e s , s a -
l a , c o m e d o r a l f o n d o , t r a s p a t i o y p a t i o 
g r a n d e , á m e d i a c u a d r a de l o s t r a n v í a s . 
I n f o n m a s u d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
3043 8-16 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N D A . C O N 
v i d r i e r a do t a b a c o s , en p u n t o de m u c h o 
t r á n s i t o y en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m e s : L u y a n ó n ú m . 107, T e l é f o n o A - S 3 5 9 . 
N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
3031 4-16 
V I B O R A 
M i l a g r o y San A n a s t a s i o , 1,000 m e t r o s , y 
G e n e r a l G ó m e z y S e r r a n o , 860 I d e m - Se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s en E m p e d r a d o n ú m . 
31 . F . E . V a l d é s , p r o p i e t a r i o . 
2994 . . 8-15 
y e ü t a B i t e y s s i í 
A N T I L L A 
E n es te floreciente y p i n t o r e s c o p u e b l o , 
v e n d o dos casas q u e p r o d u c e n a c t u a l m e n t e 
$103 a l m e s . Se d a n b a r a t a s p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m e s : J e s ú s B a -
r i n a g a , A n t i l l a . 
C 1024 4-20 
V E N T A D E C A S A S : D R A G O N E S , D O S A 
$16.000': C o r r a l e s y C a r d o n a s : ^ ^ . O O O y 
$4.500; P e ñ a l v e r : $5.000. $3.500; S a n R a -
m ó n : $4,500; V i r t u d e s : $23.000 y $12,000; S a n 
L á z a r o : $13,000; y o t r a s h a s t a $50.000. R u z , 
A m a r g u r a 21. 3200 4-20 
S E V E N D E L A C A S A N U M . 4 D E L A 
c a l l o de V i l l e g a s , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r e s . P a r a i n f o r m e s : D r . J o s é Z a y a s , 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 419, y F e l i p e A ^ -
c o r b e . O f i c i o s n ú m . 52, G r a n C o n t i n e n t a l . 
3185 8-20 
Una Fortuna Bodegueril 
Se v e n d e l a m e j o r b o d e g a de é s t a , q u o 
no c i e r r a h a s t a las o n c e de l a n o c h e : hace 
n o v e n t a pesos d i a r i o s : d e c a n t i n a se r e s -
p o n d e de t r e i n t a p a r a a r r i b a : v i s t a h a c e fe . 
etc. , e t c . I n f o r m e s e n e l c a f é de L u z , de 
8 á 10 a. m . y de 1 á 4 p . m . T e l é f o n o A - 1 4 6 0 . 
M. F e r n á n d e * . 5183 4-20 
V e n i a de una i m o í e n l a 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r v e n d o m u y b a r a t a 
u n a b u e n a i m p r e n t a c o n t i p o s m o d e r n o s 
p a r a t r a b a j o s c o m e r c i a l e s que d e j a n g r a n 
u t i l i d a d ó u n a r e v i s t a ó p e r i ó d i c o q u e es 
t a m b i é n b u e n negoc io . Ganga . Aguila 200 
2486 16-5 M . 
S E V E N D E L A C A S A D E H U E S P E D E S 
N e p t u n o n ú m . 2 A , f r e n t e a l P a r q u e C e n -
t r a l , p o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u ^ u e ñ o . B u e n 
n e g o c i o . I n f o r m a a u d u e ñ o e n l a m i s m a . 
3013 5-15 
B t D E G A 
V e n d o u n a e n $1.250, e n J e s ú s M a r í a , c o n 
4 a ñ o s de c o n t r a t o , y p a g a 4 c e n t e n e s . F i n -
ca, c o m p r o u n a de 3 á 4 c a b a l l e r í a s , en l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , q u e n o d i s t e de 
c a r r e t e r a ó c a l z a d a m á s de u n a l e g u a , q u e 
t e n g a t e r r e n o p a r a s i e m b r a y q u e e l p r e c i o 
sea a c e p t a b l e . P l a z a d e l V a p o r , c a f é " L o s 
C u b a n o s , " de 11 á 3, F . A r a n g o 
2949 6 . i 4 
V E N D E M O S U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
c o n 40 h a b i t a c i o n e s , en u n g r a n p u n t o ; n o 
se n e c e s i t a t o d o e l d i n e r o . S a r d á y L l a -
no . V i l l e g a s n ú m . 22»4 , e s q u i n a á E m p e -
d r a d o , de 12 & 3 de l a t a r d e 
2927 8.13 
X D E L MOHTÉ^ 
C O R R E D O R 
m m NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A-2474 
Sv v e n d e una. buena eaíia en la ca-
lle de Sau Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al 61/:». 
896 - M z . - l 
V E N D O 
se is casas de t r e s á c i n c o m i l pesos, de 
a z o t e a y t e j a , en d i s t i n t o s b a r r i o s , o u -
b a n ú m . 7, de 12 á 2, ' J . M . V . 
2760 10 l i 0__ 
• 1 C A 6 N I F I C Q S O L A R , D E 500 M E T R O S 
c u a d r a d o s , en l a V í b o r a . Se v e n d e a l c o n -
t a d o ó á p l a z o s . E s u n a g a n g a . N u s s a , 
H a b a n a n ú m . 95, a l t o s . 
2549 26-6 M . 
U R G E N T E 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R , S E \ F . N -
D E C O M M I C H O D E S r i E N T O U N A T 1 E N -
D A D E R O P A Y S E D E R I A C O N E X I S T E N -
C I A S M K V A S . I N F O R M A N : P R I E T O . 
C O X Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A , E N C U B A ^ 
M U R A L L A . 2565 26-6 M . 
B O T I C A 
Se v e n d e u n a e n c a l l e c o m e r c i a l y de 
g r a n t r á n s i t o . I n f o r m a L R a m o s , M o n t e y 
R a s t r o . 2S9S 13-13 M . 
E N E L V E D A D O 
se v e n d e n casas y o o l a r e s , b u e n n e g o c i o , 
p o r q u e u r g e l a v e n t a de v a r i a s casas. G . 
M a u r i z , 23 y B a ñ o s . 2824 &'\t* • 
V E D A D O . — S E " V E N D E U N C H A L E T D E 
e s q u i n a en l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111 , c o n 
6 h a b i t a c i o n e s a l t a s , 2 ba j a s , s a l a , c o m f » -
d o r , 3 b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m . 
2043 26-21 F , 
G A N G A . — E N U N P A Q U E T E D E C E N T B -
nes d o y s o l a r e s l i b r e s de t o d o g r a v a m e n , 
e n l o m e j o r de C o l u m b l a , en l a m i s m a l í -
nea, s i t i o e l e v a d o . I n f o r m e s e n " E l Y u -
m u r í , " E g i d o y D r a g o n e s . 
2805 8-12 
S E V E N D E N 
Odno rail ei^n metros de lerreBO á 
una ¿uadra del ferrocaml de Maria-
nao y á dos ded tranvía del Vedado, 
t-a io mejor de la Ceibíi de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
libres de todo gravámeo. Informan en 
la Administración de este periódico. 
860 M z . - l 
i l E C 
Antonio Bello, f a b t T ? 
Se h a c e n c a r r o s de tori ' * 
l o s h a y n u e v o s y do u. .^ ^ M e , 
6 p e r s o n a s ; u n a duquesa ' Una ^ ¿ 
u n a z o r r a c h i c a ; r e p a r a •nUeva, *! 
v i l e s y c a r r u a j e s . P r e c J - neR d. Bl 
N o h a g a sus t r a b a j o s . i n Sln ( O J 
t a casa. Z a n j a 8. T e l í f ^ ANTE8 V Í M 
3156 -^'erono A-JZJSI 
S E V E N D E r j T T u m ^ 
de 4 c i l i n d r o s , 24 H p 0 V l L p>s | 
m i n i o , p a r a s i e t e P e r s ^ ^ V ^ 
e s t a d o . I n f o r m a : J o s é ^ Si 
S a l t o s , ó M e r c a d e r e s 3 6 ^ ? ^ 
A U T O M O V I L F R A N T T 
Se v e n d e u n o , c o n sus »• Es 
a c a b a d o de p i n t a r . Vedad 15 "WJ 
q u i n a á 2, f e r r e t e r í a , i n f n - ' Calle %1 
2874 ^ lnfo"nar4n. l | 
S E V E N D E U N l i u E Ñ - p T ^ 
do, de c u a t r o ruedas , en rn '-« 
do, p o r l a c u a r t a p a r t e de bu*« 
l a a o 9 ° o í n n Ú m " 112, informaráUn Va!,t' 
EN 300 PESOS 
S E V E N D E N D O S AUTQMOVn 
D E S P U E S D E A R R E G L A D O S v ILeS • 
S E V E N D E N T A N B A RATOS P o » " '"I 
S I T A R S E E L L O C A L D O K D P r2R ^ 
E D E N V E R E N S A N R4Fi r ,ST«1 
M A C E N D E P I A N O S D E s * i ^ 
3026 
B E M A P I N A i a 
M O T O R E S D E A L G O H i 
Y G A S O L I N A 
Al contxdo y á plazos, loa venfl. 
875 «u 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s ca sas : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l , San L á z a r o , G a l i a n o , M o n t e , N e p -
t u n o , y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a so -
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A - 6 9 5 1 . 
2920 26-13 M . 
I I 1 1 E L 1 Y F P M . 
P I A N O G A V E A U 
Se v e n d e u n o en 16 c e n t e n e s ; e s t á en 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; p u e d e v e r s e e n l a 
c a l l e M a n r i q u e n ú m . 80, m o d e r n o , a l t o s . 
3205 15-20 M . 
P O R N O N E C E S I T A R S E , S E V E N D E N 
u n o s m u e b l e s m u y b a r a t o s , e n C o m p o s t e l a 
n ú m . 82. a l t o s . 3127 5-19 
S E V E N D E U N E S C A P A B A T E D E L U -
n a b i s e l a d a , u n v e s t i d o r y u n a m e s a de 
n o c h e ; t o d o de m a j a g u a y c a s i n u e v o ; t a m -
b i é n u n a n e v e r a de c e d r o . F a c t o r í a n ú m e -
r o 55. a l t o s , de 12 á 1. 
3140 4-19 
A p r e c i o s r a s o u a b i e s en " E l P a s a j e , " Z«l-
l u e t a 32, e n t r e V e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
846 M z . - l 
M E S A S Y S I L L A S 
de h i e r r o , p r o p i a s p a r a p o r t a l y j a r d i n e s , 
á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . N e p t u n o n ú m . 24. 
3029 6-16 
M U E B L E S 
Se v e n d e n : u n j u e g o de s a l a de m a j a g u a ; 
u n j u e g o de c u a r t o ; u n a m e s a c o r r e d e r a , 
u n a p a r a d o r v a j i l l e r o ; u n a n e v e r a ; u n a 
s o m b r e r e r a ; l á m p a r a s y l i r a s de c r i s t a l ; 
u n v e s t i d o r ; u n a c ó m o d a t o c a d o r ; u n a m e -
f̂ a do n o c h e ; u n e s c a p a r a t e c o n l u n a ^ ; u n o 
c o r r i e n t e ; c a m a s de h i e r r o y m a d e r a ; u n 
c a n a s t i l l e r o ; u n b u r ó ; c o l u m n a s y i n a c o t e -
r o s ; u n a v a j i l l a p e d e r n a l ; u n r e l o j , u n es-
p e j o ; u n p i a n o P l e y e l ; u n f o n ó g r a f o ; u n a 
c a j a de M e r r o ; s i l l a s de c o m e d o r ; s i l l o n e s ; 
m i m b r e s ; m a m p a r a s y o t r o s o b j e t o s ; t o d o 
b a > a t o . A u i u i a s n ü m . $4, a n t i g u o . 
2870 8.13 
C A R P I N T E R O S ] 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a «i 
A p lazos . B E R L I N . O'Reilly T e l é f o n o A-3268 . 
873 
B O M B A S E L E C T R I C 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y « - J 
das . B o m b a de 150 galones por hori 
eu m o t o r ; 1110-00. B E R L I N O'K*^ 
m e r o 67. T e l é f o n o A -3268 ' 
872 
M O T O R E S 
E L E C T R I C o l 
A l c o n t a d o y á p l azos , en la casa BB 
LIN. O ' R e i l l y n ü m . 67. Teléfono v.S 
874 i l ^ 
Importante á los 
Hacendados y U i 
S E V E N D E N 
200 ó m á s t o n e l a d a s de carriles vlai 
c h a , de 60 l i b r a s en y a r d a s de 2 4 á ! l j 
d e l a r g o , de a c e r o , c o n barrotes y 
l í o s , c a s i n u e v o s , c o m o puede verse. Sel 
f r e g a r á n s o b r e l o s c a r r o s en esta apq 
T a m b i é n u n a g r a n m á q u i n a moderm) 
r e m o l e r , é i n f i n i d a d de maquinarlas di 1 
b u e n uso . 
D i r i g i r s e á C e r r o S73. Te lé fono A-<(l| 
T O M A S D I A Z V SILVBlBA 
3010 
T A N Q U E S D E HIERRO 
g a l v a n i z a d o y c o r r i e n t e , los hay de 
m e d i d a s á p r e c i o s s i n i g u a l , en Infit^ 
S a l u d , n ú m . 68, P r i e t o y l luga. 
2060 26 
P I A i . O G A V E A U 
Se v e n d o u n o en b u e n e s t a d o , p o r l a s u -
m a de 12 c e n t e n e s ; p u e d e v e r s e e n T r o c a -
d e r o n ú m . 54, a n t i g u o , b a j o s , á t o d a s h o r a s . 
2783 15-12 M . 
P E A M O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , q u e es e l q u e t o c a en sus c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P i a n o s de uso , desde J53-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a c l a se de p i a n o s . 
M I D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e n ü m . 53. 
2344-2378 2 6 - 1 M . 
O ' R E I L L Y 56 
S a l ó n P o s t a l . Se v e n d e u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r m o d e r n a , d e e s c r i t u r a v i s i b l e , c i n t a 
de dos c o l o r e s , c o n t a b u l a d o r y d e m á s a d e -
l a n t o s c o n o c i d o s ; se d a en p r o p o r c i ó n . T a m -
b i é n se c o m p r a n s e l l o s u s a d o s de c o r r e o , 
p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . 
2149 26 .24 p> 
M u í a s , M u í a s 
El lunes 25 recibimos 24 mu-
las de lo mejor que ha venido á 
Cuba y muy baratas. Venga á 
verlas á CRISTINA número 60, 
Puente de Agua Dulce.—Telé-
fono A-6423 
J . T U E R O . S. en C. 
1020 10-20 
M U L O S . S E V E N D E N D O S D E 6 £ C T A T Í T 
t as , s anos y s i n r e s a b i o s , ó se hace* n e g o c i o 
p o r m u l o s g r a n d e s . M a r i n a n ú m . 4, e s t a b l o 
__3 l l i 4 -19 
P A V O S R E A L E S . S E V E N D E U N A C R I A 
c o m p u e s t a de 3 m a c h o s y u n a h e m b r a . 1P-
f o r m a n en M u r a l l a 86. 
3088 4-17 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S . P R O P I O S 
P a r a n i ñ o s , c o n sus m o n t u r a s , e t c . t o d o 
n u e v o . I n f o r m a n en l a c a l l e 17 n ú m . 320 
* e d a d o . 3033 8.16 
C A B A L L O A M E R I C A N O 
ü n b h e r m o s o , j o v e n y sano , Se v e n d e T r a -
b a j a s o l o y en p a r e j a . P u e d e v e r s e e n e l 
V e d a d o , c a l l e 7a. e s q u i n a & 2, f e r r e t e r í a 
I n f o r m a r á n . - s y j j . ^ ' 
m m m m m m w m 
para ios Anuncios Franceses son los 
S m L M f ó Y E N C E i l 
18, rué de la Grange-Bateliére, P/fl'íJ 
JAQUECAS-NEmLGIAS 
REUMATISMOS > 
FIEBRES y CANTANCÍQ 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E j 
por las obleas de 
Recet&das 
por todos los médicos 
BR0SSARD & S0ENEN, FarraacííU' 
en LA ROCHELLE (Francia' 
La Habana: DROG'8 SABRA; Dr I wj 
I M P U R E Z A S DE LA SANO} 
oí « m n l e o de 10» 
I 0 D Ü R 0 S C R O J 
en p i l d o r a s i n a l t e r a b l e s & 0»r ¿o ^ ' Otoi 
de P o t a s i o ó da sodio q u í m 1 0 3 ^ , dicH' 
G r a c i a s á sn e n v u l t u r i i especiaj. 
p i l d o r a s a t r a v i e s a n el e s t ó m a g o . Df 
verse en é l . y l u e g o se descoiopu' 
el i n t e s t i n o con el fln de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O I f l A C * * 
Bxptr.mtnttdu con étlto «n lo» hospit'l** 
DOÍIS : d« 4 é 10 piMoras ^ ^ ^ T H * 
ALrotM»ToR:L.G«OS,63,AT.delaR«P»b1' ' _ » 
En Li H»b»n» : DHOCUERTA p 
Sanutio do Cubl : OR1MARY y en toa"» ^ 
iale« Fjirmuclas ^ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
as Enlermeilafles m ^ ^ W J ! 
A L I V I O ^ luego C U R A C I O ^ 
(jJMüUmt 
P p a L r a D £ * U A 3 S 
de sabor muy ag . a " 
para c r i a t u r a ! 5111 
p^edos_moderlilíií,í, 
DUHSSITO en tfJJJil 
H — T T ^ r i ó t i P ' / a | 
I m p r e n t a y A M A 8 ' 
¿ • I D I A R I O D E L * 
